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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el calle. 
¡SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L OIARIC DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
TELJG(íllA.HAS BE ANTEANOCHE. 
Madrid, lü de agosto. 
L o s ministeriales censuran las 
•manifestaciones do que e s t á siendo 
objeto en todas partes y que han es-
cedido á todas e n Asturias , el jefe 
del partido liberal, Sr. Sagasta. 
Adelantan las negociaciones para 
el e m p r é s t i t o . 
L a s impresiones del gobierno son 
por d e m á s optimistas. 
T E L E G R A M A S D E A T T E E . 
Madrid, 20 de agosto. 
Se ha resuelto la r e c l a m a c i ó n de 
los fabricantes de tabacos en el sen-
tido do que paguen por uti solo con-
cepto. 
E l Sr. Sagasta dijo en un discurso 
pronunciado en Oviedo, que acepta 
el voto particular de los e x Minis -
tros fusionistas discutido en la últi-
ma legislatura, como criterio del 
partido liberal en materia de presu-
puestos. 
E l Sr. Sagasta ha aceptado la invi-
tac ión que lo hizo para una comida 
el Presidente del Congreso, Sr. P i -
dal y Mon. 
E l banquete será puramente fami-
liar. 
. Nueva York, 20 de agosto. 
L o s empleados de las Aduanas de 
esta ciudad han recibido ó r d e n e s 
pava atender con solicitud y con to-
da claae de atenciones, a l nuevo Mi-
nistro do E s p a ñ a , Sr. D. Enrique 
Luipuy de Lome, á quien se espera 
ho.v, en u n i ó n de su familia. 
Nueva York, 20 de agosto. 
Anuncian de Coal Creek, que con 
el refuerzo de tropas y do partidas 
armadas, se logró desalojar á los 
mineros huelguistas dol lugar en 
que so hallaban reunidos, haciendo 
prisioneros á muchos do ellos, y re-
sultando algunos muertos y heridos 
por ambas partos. 
C r é e s e que el conflicto puede con-
cid erarao y a como terminado. 
Nueva York, 20 de agosto. 
L o s huelguistas do Buffalo ape-
drearon á l a s tropas que custodian á 
los trabajadores y á los trenes que 
e s tán funcionando, t rá tando do im-
pedir el tránsi to de estos ú l t i m o s . 
T ó m e n s e nuevas huelgas. 
Londres, 20 de agosto. 
Aumenta el enojo de los radicales 
que no han conseguido puesto algu-
no, y amonar-an oponer nuevas difi-
cultades a l Gabinete Gladstone. 
Berlin, 20 de agosto. 
E n un discurso que pronunc ió el 
Emperador G-uillermo, dijo que la 
al ianza entre é l y el Emperador 
Franc i sco J o s é do Aus tr ia era la 
m á s segura garant ía de la paz euro-
pea. 
Londres, 20 de agosto. 
Dicen de V i e n a que no so recuer-
da al l í haberle sentido un calor tan 
excesivo como el que se e s t á expe-
rimentando actualmente, no creyén-
Ac-—-v.c'-.v-i n * O B Ú n punto do Aus -
tria haya j a m á s subido tanto el ter-
m ó m e t r o . 
E n tedos los d e m á s puntos de E u -
ropa se lamentan as imismo de los 
sufrimientos que e s t á causando la 
elevada temperatura reinante. 
Jjondres, 20 de agosto. 
E n la r e g i ó n del C á u c a s o cont inúa 
aumentando la epidemia del cólera. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
liorna, 20 de agosto. 
H a fallecido el Cardenal M . F . 
de Fuerstenberg. 
Londres, 20 de agosto. 
L a R e i n a Victoria, que paseaba 
en coche por las c e r c a n í a s do Osbor-
ns, fué sorprendida, en su tránsi to , 
por un lunát i co que le dijo hab ía ju-
rado, en u n i ó n de otros c o m p a ñ e r o s ' 
ases inarla s i no a b d i c á b a l a Corona. 
E l osado individuo ha sido arres 
tado. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
i Abrid do 259:V íi 2(J0 por 
100 y cierra do 2.J«| 
, á 25ÍH por 100. 
P L A T A Abrió. de 96i áOC J. 
Cerró. 3 de 901 ̂  9Gü. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
OblÍK.«Ayuutiira;cnto 1? Hipoteca 
Olj%aoioiic8 Hipotecarias del 
Kxcino. Ayuntamiento 
Biltcten Ilipotocarias de la Ibla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Afirícola 
Banco del Comercio, Eerrocarri 
les Unidos de la Habana y A ) -
inaccues do Regla 
Corapanía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a r o 
Cnmpañfa Unula de los Ferroca 
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara. . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarioa de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Aine 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
llelinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados , 
Empresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclar , . . 
Compañía elóctrica de Matanzas 
( InilKis) 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2'! ICmisión) 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 














































120 á sin 
Nominal. 
91 & 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana, 20 de asesto de 1892. 
TELEtíltAMAS COMI:ÍW!ALES. 
Nmva- York, agosto /,•>, <i toa 
/>i </«; la tarde, 
OnÉM ospaílolas, á^15.70. 
Centenos, ¿^+.82. 
Desiciicuto papel comercial, 60 div., de 3i íí 
.r>J por ciento. 
Cambios sobro Londres, ÜOdiv. (baiuiuoros), 
a $4.Hfií. 
Idem sobre París, 60 div. (bamíuoros), íl 5 
francos ISí. 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv. (bamuncros), 
d 051. 
liónos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á HOi, ex-eapdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, ft 3S. 
Rogulnr d b:ie:» reíluo, dé S| á & 
Azficar de miel, de 24 ¡1 z \ , 
Mieles »lo Cuba, en bocoyes, .110. 
El morcado, ílnne. 
VEN DiDOS: 10,r;;00 sacos do «znonr. 
Idem: 3,000 bocoyes de idem. 
Manteca (NYIleox), en tercerolas, & $8.12^. 
Jíariim patenl Hlnnesot^ íi;4.85. 
Loixli'cs, (rijofito 19. 
Azúcar de rtMnolacim, á i.'^ó 
Artoarceatrffagfe) pol. 06, d 14i0. 
Idem regula!- róflnd, d llii. 
Consolidados, d07i, ^x-intbrds. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por ciento español, & 641, ex-ln-
terés. 
Far l s , agosto W , 
Beata, li por 100, A 99 t áñeos H74 cto., ox-
interés. 
(Queda prohibida la rejwoducción de U s 
telegramas que anteceden, con arreglo al un 
Bl 'fe Ir. Lev de ProvUidarí ínteW.iual.) 
C 1302 4-7 
Cañonoro Concha.—Comisión Fiscal.—D. FKANCIS-
co TOLKKO Y C.VDAVAL, Alférez de navio de la 
Armada. Fiscal de la sumaria (ine se instruye 
contra el marinero de segunda clase José Felipe 
Herrera y Rojas, por el delito do primera deser-
ción. 
Usando de las facultades (juc me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
y tórniino dr veinte días, cito, llamo y emplazo al c i -
tado inttT-ncro, para riuc se presente en esta Fiscalía 
ó en la Mayoii ' Weneral del Apostadero, para dar sus 
descargos, en la sumaria que se le instruye; en la i n -
teügen.eia Ipie de no verificarlo, se le seguirá la causa 
Juzgándole en ri'lieldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 13 de agosto de 1892.— 
El Fiscal, Francisco Toledo. 3-21 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Agt9 21 City of Wasbington: Nueva-York. 
23 Emiliano: Glasgow y escalas. 
23-Mandarin: Filadelfia. 
. . 21 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 12 City of Alexandría : N u e v a - Y o r k . -
. . 24 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
25 Habana: Nueva-York. 
. . 25 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 27 Ascania: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Gracia: Ijiverpool y escalas. 
. . 27 Giavina>Barcelona y escalas. 
. . 28 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
28 Tanlallon: Amberes y escalas. 
. . 29 Saratoga: Nueva-York. 
29 Par ís : Amberes y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 31 Enrique: Liverpool y escalas. 
Sbre. 4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Lafayette- St. Nazaire y escalas. 
5 Ernesto: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt9 21 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 Mandarín: Veracruz y escalas. 
. . 24 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
20 Yucatán: Nueva-York. 
. . 28 City of Washington: Nueva York. 
. . 28 Ascania: Veracruz y escalas. 
Sbre. 6 Lafayette: Veracruz. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
ObMCANOANÓTA GENERA Ti DE IÍA P R O V I N C I A 
DE L A R A B A N A 
V ( JOUIERNO ¡ U l I i I T A R DE L A I ' L A Z A , 
A N U N C I O . 
líl recluta disponible de la Zona Mili tar do Ponte-
vedra, Casimiro Peifeado Alonso, perteneciente á la 
scgumla reserva y residente en esta Isla, cuyo domi-
cilio ge len'óra en la actualidad, se servirá presentarse 
en el Qfeoierno Mili tar de esta Plaza, para enterarle 
de un asunte) que le interesa. 
Sabana, 19 de agosto de 1892.—El Comandanto Se-
oietario, ^lar icino M a r t i . 3-21 
Escuela rrovíncial de Artes y Ofldos do la 
Habana.—Secretaría. 
Duianto todo el próximo mes de septiembre queda 
abierta en rsia Kscucla la matrícula para el año es-
colar de 1.S02 á 1893. 
Láá enseñanzas de esta Escuela que son completa-
mente gratuitas se dividen en dos secciones que cons-
tituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de dia comprenden: 
1'.' i M i s e ñ a n z a preparatoria para el ingreso. 
2'.' Ennerumza tócuica-industrial . 
La enseñanza preparatoria para el ingreso enm-
prendo: l'Iscrifura, Rcii^ión y Moral, Kiemciitos de 
Gramát ica Castellana, Nociones do Aritmética, No-
iones de Geografía y do Historia de España y l ' r i n -
cipios do Geometría y de Dibujo lineal. 
Lo'i que deseen ser admitidos á los cursos do la en-
señanza preparatoria á solicitud de sus padres, tuto-
res ó encargados, deberán: l"? Tener 10 años de 
edad por lo menos. 29 Saber leer y escribir corvec-
tamentc. 
•La enserianza tócnica-industruil se divido en gene-
ral y especial para Cnnstruclores cieiles, Mecánicos 
¡I i¿u¡inirAiit i nd i i s l ña l c t . 
La génernlciw comprende en tres años la teoría 
de las mati-nas dadas con aplicación á las artes i u -
dnsf ri.ilcs y apiviiiüzaje en los talleres siguientes: 
Para el Iraliaju de las maderas: carpintería; tornoy 
modelo. 
Fa^a el trabajo de los metales: maquinaria, fo r ja r 
ajo,-le. 
" tri s especialidades constituyen un curso cada 
una; 
Loa jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
do la enseñanza técnica-industrial á solicitud de sus 
ua l i . , tutores »'> encargadns, deberán: 19 Tener 
por lo Dléitáí 12 años de edad, el dia 19 de octubre. 
29 l'osccr los conocimientos de la enseñanza prepa-
rutoiia. . . 
ESI i ( iioaríio do admisión comenzará el lunes 26 de 
iButlenibre á las 12 del dia. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director y se re-
cibirán basta el dia anterior. 
CURSOS D E N O C H E . 
I'ara ser admitidos en la matrícula de la enseñanza 
nocturna se reuniere: 19 Tener por lo menos 12 
sjSos de edad. 29 Saber leer y escribir correcta-
méhié y conocer los principios de Gramática, de A -
ritmótica y do Dibujo geomótrico. 
Los menores de U) años deberán presentarse acom-
pañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes do admisión se verificarán en el mes 
de septiembre. 
La inscripción do la matrícula se verificará por me-
dio de códulas impresas que se facilitarán en esta Se-
cretaría, Km]u'drado ;;2, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 8 de la noene. 
Tamldén se facilitan prospectos de las enseñanzas 
de esta Escuela á cuantas personas lo soliciten. 
Lo quo do orden del Sr. Director se anuncia por 
sste medio para general conocimiento. 
Habana, agosto 18 de 1892.—Manuel R . Beato. 
Kscnola A'ormal Snperior de Maestras de la 
Isla de Cuba. 
fumo previene el artículo 48 del Reglamento por 
qnc sr rigen las Escuelas Normales de Cuba y Puer-
to-Rico, durante el jiróximo mes de septiembre, teu 
drán bisar pD este l-.Mablccimicnto los exámenes ex 
Iraoril i iKtrins del curso actual, los cuales darán co-
mienzo el día cinco. 
A diclms exámenes sólo podrán presentarse, según 
dispono el artículo ütl: 
19 Las alumnas matriculadas en enseñanza oficial 
qnc no lo Imbiescn hecho en los ordinarios. 
29 Las quo no hubiesen obtenido la aprobación do 
alguna asi^nutnra en los m¡smos!~ 
39 Las matriculadas en enseñanza domóstica. 
49 lias que pertenezcan á la enseñanza libre. 
Los exámenes de estas últimas se verificarán inme-
dialamente después determinados los de la oficial y 
doméstica, según prescribe el artículo 51. 
I ' ara poder pr. . iiiarsii á examen, es preciso solici-
tarlo de la Directora de la Escuela y satisfacer en 
Secretaría los derechos que por tal concepto señala el 
arlicnlo B8< 
Habana, ]t! de agosto de 1892.—La Directora, S u -
eeso LUCHIJO. 
Orden de la Pinza del día 20 de agosto. 
S E R V I C I O I ' A R A K L D I A 21. 
Jefe de dia: El Teniente Coronel del primer ba-
tallón de Ligoros Voluntarios, D . José de la Puente. 
Visita ¡Ir Hai^itáll 109 batallón de Artillería. 
(•apitauía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón de Ligeros Volunta-
rlos. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Rog;mionto infantería Isabel 
la Cutólica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
39 de la Plaza. D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
Médico para los baños: E l del 109 batallón de A r t i -
llería, D . Félix Estrada. 
Kl Coronal .(Inriiante Mayor, Antonio Lópei d i 
Raro 
PÜEilTO DE LA 11 AJÍ ANA. 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l í días, vapor america-
no Mascotte, cap. I laulon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton Hno. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Valesia, ca-
pitán Scbiick, tr ip. 35, tons. l ,51í , con carga ge-
neral, Mart in, Falk y Comp. 
Liverpool y escalas en 21 dias vapor Francisca, 
cap. Corribi, t r ip. 39, ton. 1,839, con CKrgâ  ;'. 
Deulofeu, hijo y C í 
- — l ' a y s a n d ú en 89 dias barca csp. Pedro Gusi, cap. 
Maristany, tr ip. 15, tons. 509, con tasajo, á 1'. 
Pujés. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Cayo-lluoso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán í laulou.^ 
— V e r a c r u z vapor alemán Valesia, capitán C. 
Schuck. 
Santacder y escalas vap. correo esp. Ciudad de 
Santander cap. García. 
Nueva-York vapor español México, capitán A l o -
many. 
Puerto-Rico y escalas vapor español Julia, capi-
tán Vaca. 
Movimiento de pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascolte,-
Sre.i. D . L . Toñalery—J. P. Toñalery—Luisa To-
ñalery—P. T o ñ a l e r y — J . T o ñ a l e r y — R i t a V . Gercía 
Castañeda—C. Mallón—A. Arencibia—Eduardo Grc-
gori—Félix Escaño—Rafaela Comcncch—Pío Kvwi 
—Narciso Herrera—Anastasio S.ínebcz—Juan Herre-
ra—15. T n i i i l i o — C i r o M ^ i í H i u — G . Castellanos— 
P.isfni- Domínguez—Andrés Cniz—Antonio Martínez 
y 4 hijos—Nicolás Sautana. 
SALTKRON. 
Para C A Y O H U E S O v T A M P A e n el vapor ame-
ricano ifascolte: 
Sn s. 1). Vigilio López—A. P, de Cano—Juai|uí:¡ 
Muñoz—Ricardo de la Mora—Antonio Cuevas—José 
Garanvichi—Ramón Valdespino—Pelón Lagaardia-— 
Martín González—A. Toledo—José Arango—Juan 
l'Vi MIOZ—José E. Canandia—Julia Valdés—Fran-
cisco l ' . Escudero—l'clayo Guzuián—Juan E . T i u -
jillo—Francisco Mcnéndcz—Aurelio Anlet—Gnsía . o 
Pino—Hipólito Sosa—Matilde Ileruánde:',—Leopoldo 
Felipe—Pilar Lorencis—José Peña—Caridad Valdés 
—J nlián Palomino—José T. Enrique—A, Morales— 
Anselmo Sotolongo—A. Ramos—Eduardo I I . Gato— 
Ramón Perdumo—Puenaventura Córdova José 
Salas—Ricardo Labrador—Amparo Machlcoto é hijo 
—Teresa Segura é hija—María Ballester—Delfín Cos-
ta—José García—Faustino Aguiar—Enrique Alvarez 
—Jobn Rekka. 
Para V E R A C R U Z en el vapor alemán Vale-
niu: 
Sres.'D. Modesto Llange—Jean Baps—Francisco 
Ruz—José Lagr ima—José Casamiera,—Además 2 de 
tránsito. 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vap. correo 
esp. Ciudad de ¡San lander : 
Srcs. D . Je sús C, Cabal—Santos J . Torres—Juan 
García—Juan Hodrlguez—Segundo Sámente—Darlo 
M. do Lara—José Bosch—José M . Araumbani—Pa-
blo A r c o g e n — J o s é Alvara, señora y 2 hi jos—Luis 
Lerdo—Tomás Fernández—Isidro Gut iérrez—Pas-
cual Rojas—Florencio Nognes—Luisa Vicent y una 
niña—Cesário Ortal y 1 hijo—Carlos Norcna seño ra 
y 3 hijos—A. Gómez é hija—Ramón Suárez—Ramón 
Otuna—A. Fernández—Francisco Domadicn—Eu-
genio Idoate—Carlos Gubais—Alvaro Cores—José 
í l o rgado , señora é hijo y criado—Emilio Soler, seño-
ra y 2 hijos—Jerónimo Cabrera—Juan Artcaga—M, 
Pa r í s—Dolo re s Legaburo—Maria PugB—Carmen 
Raoda—Manuel Fuga—Rafael Novoa—Vicente Ca-
merta—José Palacio—José Alonso—H. Nuevo—An-
drés Sanjurja—José A, Martines—Antonio Troncoso 
—Nicasio Escuders—Ramón Gondana—Antonio Ga-
rrido—Eusebio Fernández—Bernardo Barca—Jesús 
Dieguez—Isidoro Palo—José Ocboa—Elias Rodr i -
puez—Ramón Rodriguez—Además 22 de tránsito, 46 
individuos de tropa y 105 jornaleros. 
MERCADO D E AZUCARES. 
Agosto 20 de m% 
Cierra nuestro morcado azucaroro bajo el 
mismo aspecto do firmeza autonormouto 
avisado y coa la buena demanda quo ha 
venido rigiendo dosdu hace tres días. Las 
últimas operaciones efectuadas señalan el 
adelanto do una fracción en los precios, ha-
biéndose realizado las Biguientes: 
CENTUilH C AS DE GUARAl 'O . 
Ingenios vatios: 
3,500 sacos, zal'ra pasada, números lOrll, 
pol. !M, ;, (••'. 
[Dgenlo "Fortuna" 
1,000 sacos n" 10,i, pol. %, á C i 
Ingenio "San León": 
8̂ 601 sacos n" 10.J, pol. Oüi, A 6 i 
Ingonio "Pilar": 
6,400 sacos n? 10, pol. 95, á Oi 
Ingonios varios: 
1,700 nacos, n" 10, pol. 05196, íl 6i. 
logenio central "Casanova": • 
8,000 sacos núms. 10[11, pol. 9(̂ 97, áG|. 
Ingenio "Santa Teresa": 
3,000 sacos n" I I , pol 90, A 6{K 
C E N T R Í F U G A S DE M I E L . 
Ingenio ''San Josó": 
Í131 saco? a? 7, pol. m , ¿ 4.00, 
Do-; !'(..•.! \s BAUANIIIAU.ÍN V SANTA MAKÍA, Alfé-
rez de Infantería de Marina y Fiscal en comisión 
nombrado por la Sniu rioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Bernar-
do .María de la Torre y Fiancisco Penodo Yáñez, en 
Mam ii ia qni' instruyo al marinero José Díaz Doce, 
aousado de faltas de insobordinación, é ignorando su 
paradero, cito. Tamo y emplazo por este primer edic-
tn y irrinino de treinta dias i 1M referidos individuos, 
á lin de que se presenten en esta Fiscalía, sita en el 
Arsenal, pabellones de los ollciales del mencionado 
Cuerpo, para el objeto indicado; ó de lo contrario 
manitVdar su actual residencia, para lo que proceda, 
V |)ara que conste expido el presente en la l l ábana , 
á diez y ooho de agosto de mil ochocientos noventa y 
(los.—Él Fiscal, Tomás / i a r a n d i a r á n . 
3-21 
Cuerpo de Inl'anlci ía de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto. 1><«N SANTI VIIU llEUXAKZ Y CoXTKK-
't eniente de Iiiíunlerla de Marina y Fiscal 
nombrado de orden superior. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este punto el 
día veinte y siete de jul io último pasado el marinero 
<lc segunda clase del desoiplbiáno del mismo, José 
Lucio Montes, á quien me hallo instruyendo sumaria 
por el delito de segunda deserción. 
Usattdo de las farultadcs que mo conceden las Rea-
les Ordenanzas cu estos casos, por el presente cito, 
llamo y emplazo, por este primer edicto, al expresado 
marinero, señalándole el cuartel de marinería del A r -
senal, en donde delierá presentarse dentro del t é rmi -
co de treinta días, á contar desde la publicación del 
presente, á dar sus descargos; y de no presentarse en 
ol término señalado, se seguirá la causa y sentenciará 
^n rebeldía. 
Habana, 17 de agosto ilo ]Sí)2.—Santiai/o l í c r n a e t . 
3-21 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—D. FKANCIS-
co TOI.KDO Y CADAVAT,, Alférez de navio do la 
Armada, Fiscal de la sumaria que so instruye 
contra el marinero do segunda clase Santiago 
Gabino Vargas, por el delito do primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este segundo edicto, y 
t. rin.nn de veinte días, á contar desde su publicación. 
Cito, ilamo y emplazo al citado marinero, para que se 
presente en o t a I'isealía 6 en la Mayoría General del 
Aiiostadet-o. .i dar MIS lescargoaj en- la inteligencia 
que ae no veriftearloj s e ió sr ' ;airá la causa, j u z g á n -
dole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 13 de agosto do 1892.— 
£J FUoftl, Fmncim Toledo, 3-31 
Entradas de cao ota] o. 2 
Día 20! 
De Cuba, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 131 ter-
cios tabaco, 1012 sacos azúcar, 200 reses y efec-
tos. 
Guanos, vap. Provinciano, cap. Yerus: con 3150 
tercios tabaco y efectos. 
Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos carbón. 
Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con 8Ü0 sacos carbón. 
Nuevitas, gta. Cárdenas, pat. Vera: con 400 reses. 
Dsspachados de cabotaje. 
Dia 20: 
Para Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterellas. 
Arroyos, gol. 2 Hermanas, pat, Ruiz. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Porlilla. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar, 
Pta, Larga, gol. J. Magdalena, pat. Pellicor. 
• Cárdenas, gol. Yumurí, pat, Visquerra. 
Cárdenas, gol. M " del Carmen, pat. Enscñat . 
Mulata, gol. Ptc. de Nuevitas, pat. Orbago. 
Matanzas, gol, María, pat. Ferrer. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera. 
Buq.uos con registro abierto. 
Para Nueva Orlcans, vap, esp. Catalán, cap. Orma-
chea, por C. Blanch y Comp. 
Nueva-York, rap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (H, W . i vapor inglés Mineral, capitán 
Cárter, por L . V . Placé. 
Nueva Orleans, vapor esp. Denia, cap. Cano, 
ñor C. B land í y Cp. 
Nueva York, vapor csp, México, cap. Alemany, 
por M , Calvó v Cp. 
Dolawarc (R.%V.), vap ing. Kaffir Princc, capi-
Campbell, por Hridat, Mont'Ros y Comp. 
Nueva-Orlcans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbáu, Rio y Comp. 
Montevideo, bergantín esp. Soberano I , capitán 
Maristauy, por J a n é y Cp 
gol, amer. Mt 
Morris, por 11. B, l ia ine l y Comp 
-Filadelfia, l, o Mary B . Judge, capitán 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bc¡\. esp. Feliciana, cap. González, 
por Mijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. csp, María 
Luisa, cap. Rodríguez, p o r O a l b á n , Rio y Cp. 
Buq.tie» que se han despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, pur Solo inos de Herrera: con 2,000 tabacos 
torcidos; 302,157$ cajetillas cigarros y efectos. 
Santander y c ealas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. García, por M. Calvo y Comp.: 
con 15 cajas, 2 sacos, 3 barriles y 203 estuches 
a/.úcar: 2,076 tercios tabaco; 155,800 tabacos tor-
cidos; 88,056 cajetillas cigarros; 31J kilos picadu-
ra y esectos libres. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascottel ca-
pitán Hanlon. por Lawton y Hno.: con 208 ter-
cios tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Ma-
xon, por Galbáu, Río y Comp.: con 43,500 tíiba-
eos torcidos y efectos. 
——Ship Island, berg. ing. Rozclla Smith, capitán 
Oreen, por R. 1". Santa María: en lastre. 
Mobila, bca. esp. Amelia A., cap. Cabrera, por 
Martínez, Méndez y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Delaware, (B. W . ) vapor inglés Camelen, capi-
tán Blaud, por R. Truffin Cemp. 



































LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 20 de agosto. 
Hugo y Niceto: 
500 quintales cebollas 
F á b r i c a de Puen tes Grandes: 
200 barriles i botellas cerveza P. B . , 
Tropical 
300 barriles | tarros cerveza T 
Y t i c a t á n : 
80 cujas quesos Patagrás 
25 id . id, Flandes 
Cor tés : 
80 pipas vino tinto Torres 
40(2 id. id. id . id 
Cartaf/cna: 
lOOpl vino de mesa, Corona 
50[4 id. Navarro 
Gaditano: 




$24 qt l . 






R E V I S T A COMERCIAL. 
Hahann, 20 de Agoslo de 1892, 
L J I P O I I T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 19í á 20 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 20* á 21 rs. ar. las de 9 libras 
y las de 4 | libras á 26 reales arroba. Demanda mode-
rada v precios sostenido. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á li tro dfe $ 7 i á $ 7 i y de 
24[2," á $8 caja. E l francés so detalla á $4J las p r i -
meras y á $8J las últ imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6 i á 6 í rs. las latas. • • 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen, surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-40, idem de 9 galones á $2-25. ídem de 
8 galones á $2-05 c. L u z B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2^25 c., respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzani l las en cuñetes á 4 rea-
les. De la Reina de 2 á 2 i rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Se cotizan según últimas ventas, los de la 
clase extra de 4 á 4J rs.,"los de 1?, á 3 i rs., los de 2'.', 
á 2 i rs., y los de 3?, de l i á 1^ rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-00 qtl . en 
oro- El peninsular se ofrece de á $1-50 quintal. 
A G U A R 1)1 E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6{ á $7.1 caja, y garrafón á $ 5 i con escasa demanda. 
: Á L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
corta. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de '¿{ á 4 rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de 16 á $17 quintal. 
A L 5 I I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de (U á 7 rs. ar. E l de Puerto-Rico se 
vende':! 5 rs. ar.. nominal. 
A L P I S T E , — E s t á muy escaso y cotizamos á $5 i 
qaimal. 
AN lív—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zad;! de 8i á $9 quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase queso hacen algunas 
«ntaa es del alemán que cotizamos de 1? de $0 á $7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 1C..1, á 10} rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 1} á 2 rea-
les cai'ua. Nomina!. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8 á 8J- reales a"ro-
Ua. El de Canillas de 10 á 10J rs. y el de Valencia de 
10 á Í 0 | arrota. 
AVELLANAS.—Buenas existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nominal de $4 á 
$ 4 i tüióttíal 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á oro qtí. la americana. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
tlor, de la Mancha de $8 á $9 libra y las demás cla-
ses de $7 á $7.V libra, según su composición. 
i ; VCALAO.—El de Noruega se detalla de $ 10 á 
$10!, el de Halifax alcanza á $7} qquintal, á$0J el 
robalo v la pescada á $4J qnintal. 
' CAFE.—Cotizamosde $23} á 26 qt l . según clases 
de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en J de latas de $0.] á $0;. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qt l . . clases 
BuelVa's, flotninlti. " 
CEBOLLAS.—De Canarias son cortas ^as exis-
tencias y cotizamos de 22 á 24 rs. 
i C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles do marca P. P. y León en i tarros y i bote-
llas de $13} á $11 neto el barril. 
CI Ií CICLAS.—De 10 á 11 rs. caia. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentanieiite á $30 qtl . 
. COMINOS.—Muy escaso el peninsular y cotizamos 
á pliS qti. 
: CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos i latas á 17 reales, J á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las .J latas y 16 reales \ 
de latas. 
CHORIZOS.—Los do Asturias se venden de 10} á 
18 rs. lata y los de Bilbao de 22 á 24 rs. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene de 8J á $10J caja, según envase, y es muy sol i -
eiiadn. Las marcas de 2i.1 alcanzan de $4 á $8 cíya. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12i2, á $5Í ; id. 12[4 
11 $3^ id. , y de 12j8 á $2.—Los francés de 14 á 20 rs, 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $SÍ á $8} 
caja marca Bordín. 
I ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs, á $ 5 docena, según tamafio. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $3.J á $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos, de $4 á $5, y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país siguen detallándose de $3^ á $4 las cuatro 
cajas, 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de ¿ i á 9.i r». ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
15 "á 15.V rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, de 19 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.—Buenas existencias y se cotizan 
las clases chicas, do 6 i á 8 rs. ar.; medianos á gor-
dos, de 10 á 11 reales, y los suneriores, de 13 á 
18 ti. ar. 
; G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6} 
garrafón, y Llave á $0* idera: otras marcas, de $ 4 i 
á $5. 
HABICHUELAS.—Buenas existencias. Se co t i -
tan las chicas de 5 i á 7 rs. ar. Las superiores de 7 
& 7} rs. ar. 
i H A R I N A . — L o s precios firmes. Do la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, de 
$7Ü á $7J saco. La americana, se cotizan según mar-
eas, de $6i á $71. 
• HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. caia los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2,1 á $3. 
JABON.—Marca Jlallorca, Bosch y Valent esca-
si , s c.iiza de 7 i á $ 7 } caja. Otras marcas, de $4 
á $t> ídem. El amarillo de Rocamora, á 32 rs. caja. 
J A M O N tíS.—Las marcas Melocotón y Fcrry se 
cotizan de $17! á $20í quintal, y otras marcas, desde 
$13 á $10 quintal. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $12.V á $13.1 
caja, entrefino de $10i á $ 1 1 | idem, é inferiores de 
$5 á $7. 
LONGANIZAS,—Abunda y se cotiza de 6 á 6} rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 101 
reales billetes arroba; y el americano, á 4 6 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $91 á 
$10$ qtl . , v en latas, según clases, de 9 i á 13 idem. 
MAN l ' i :'> C I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca v tamaño del enrase, de $20 á $21 qtl . 
OREGANO.—Cotizamos de $8 á $9 qtl . 
PARAS.—Cotizamos la nacional de 1 3 á l 8 r s . ; l a 
del país de 18 á 19 rs. y la americana á 27 rs. barril. 
; PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés se cotiza de 43 á 50 cts. idem, 
y el americano do 29* á 30 cts. 
PASAS.—Escasean y se detallan de 14 á 18 rs. caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8A á $10 qtl . , y las inferio-
ros de $(! á $8 qtl. 
P I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos á 
$211 q t l . 
(.^l'ESOS.—Existencias regulares del de Patagras 
se cotizan de $21 &43jU fltí.. y Flandes de $25 á $25i 
quintal. El de Puer to-Pr íncipe , marca Canoa, se co-
tiza á $23 qtl. neto. 
SAL.—La molida se cotiza de 8 á 9 rs. fanega, y en 
grano á O.J id. 
; SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, d e l } 
á 11 rs. lata, según clase y tamaño. 
SKIiO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
dn. Cmi /ainos "de de t i l á $7 qtl . 
; S IDRA.—La nacional se cotiza de $2 i á $41 caja, 
seuiin marca. Guerrillero Cubano, Crtlz Blanca y l i l 
Avnila. se cotiza á 30 rs. 
SÍ'STANTIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $0Í á $61 docena de latas. Carnes solas de $5J á 
$6 idem, Y pescado de $4 á $51. 
S A L C I H C H O N . - E l de Lyon, de 7 i á 8 rs. libra 
y el de Arlés de 41 á 4} rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $21 quintal. 
T A R A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
tn tinas, á 10 rs.; inferiores, á 3J rs.; id. do garrafón, 
linas, á Jii rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.—Sé cotiza á de 16i á 17 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, do $12 á 
$13 quintal. 
TI'RRON.—Cotizamos de $20 á $25 qtl . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas de 
$•>! á $7 y grandes á $13f las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 10 rea-
les garrafón, sej¡ ' 
V I N O SECO 
$5^ barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, do $5} á $6 ba-
r r i l . 
V I N O ALEELA.—Buenas exiítincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $13 ú $17 pipa. 
V I N O BERMOUTCH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pmtta de 7 á $71 caja y el Torino do Brochi, 
du 9 a $9í caja. - 1 
U f L o s precios de las cotizaciones son en Oi'0 
cuando no se advierta ¡o contrariOi 
-Con regular demanda, do $ 5 i á 
Bues á la i i 
Goleta PUHISIMA C O Í t f C S P C I O S r . 
P A T R O N F E R R E 3 . 
Este buque en sus viajes á Cárdenas admito desdo 
hoy por el muelle de Paula carga para Cárdenas á 
quince centavos caballo, debiendo advertir que este 
buque es de los señores Rosell y Cl1, no lo dedican á 
otra carrera para seguridad de los cargadores. 
Habana, 10 de agosto de 1892,—ár'c6rt»íta?i Ferros. 
9765 la-19 4d-20 
íapres fle M m l i 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-"2"ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llogando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaperes que salen de Nneva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el IV de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á suc consiginta-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagun. 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W , Fitzgerald,Snperintflnoente.—Puerto Tarara 
r - n i 7 i r w - i j i 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-A1ERICANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Süld'á para dichos puertos sobre el dia 20 do agos-
to el vapor-rorreo alemán 
cap i tán Schiick. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
enantes pasajeros de P.1 cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
Para PHOOTIESO $ 25 oro. $ 12 oro 
„ TAStnco ,. 30 „ ,, 15 „ 
„ VEBAORUV: „ 35 ,. „ 17 ,, 
„ N u w ORLI;AN3 „ SO „ „ 25 „ 
La carga se recibo por el muelle de Caballería._ 
L a correspondencia sólo se recibe en la Aumiais-
tracióu de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 28 de agosto 
el vapor-correo aleniáu 
capitán. Schrotter. 
Admite carga á Hete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n P.1 c á m a r a . E n proa. 
PAKA TAMPICO $ 2 5 oro. $12 ero. 
. . V E R A c a t z $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería^ 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en IIAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 15 de septiembre el nuevo 
vapcr-correo alemán 
c a j ? x t á . n G c h r o t t e r . 
•Iiimite .•árt-:. i-.in. ios euanos pt íenos, y láiaTnón 
irasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASTA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consígnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENGÍAIMFORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos, de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Caba, siempre qr.e se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carjja se admite para los 
puertos de su itinerario y tahibién para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
n n. 935 IRft-lfi MT 
NSf-YOBK & CÜBA, 
MIL STEAI iíP COIPiííI 
H A B A N A "ST K T E W - Y O H K . 
Los Itermosos vapores fio esta Compañía 
saidvitn como sigue: 
3Do Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde,. y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
S A R A T O G A Agto. ^ 3 
Y U C A T A N 6 
N I A G A R A 10 
D R I Z A B A 13 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 2t 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A 31 
De la Habana para Nueva Y ork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
D R I Z A B A Agto. 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 7 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 12 
SARATOGA .- 14 
Y U M U R I 19 
N I A G A R A 21 
Y U C A T A N 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cána ra s . 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franecres. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Kio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente on la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas dé viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
11 .o.eas Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el HavJte. 
L ínea entre Nueva-york^ y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
|y Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I S N ' F X J E G - O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen on la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-TTork. 
S A N T I A G O Agto. 11 
C I E N F U E G O S 25 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
S A N T I A G O 24 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
S A N T I A G O . 27 
EiT'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatariop, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I * $10—2!.1 $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $4i>-2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro espafiol. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
, So avisa á los señores pasajeros î ue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr , BorcesS:—Oljispo 21, altos. 
EWalgoyC? ^ X U * 
l u u i 
F J A T I O M i 
E L H E R M O S O V A I ' O K INÍJLÍCW 
C A P I T A N O Í . K I Í A 3 I . 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y PROGRESO. 
Saldrá el dia 23 del corriente. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los sefiorcs pa-
aj eros nn esmerado trato y servicio. 
PRECIOS DK PASAJE TAUA 







Progreso $ 20 $ 13 
Campeche 30 20 
Frantera 30 20 
Veracruz 30 20 
Tampico . 30 20 
T u x p | m 80 20 
También se expenden pasajes directos para la ciu-
dad de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S Y COMP. 
A M A R G r U R A N U M E R O 5. 
0800 5d-18 5a-18 
w m i COSTEEOS. 
C A P I T A N MONTESINOS. 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entro esta esta Isla y la de Pinos, 
sale do Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles do 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad qne tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Fél ix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanneva, y en Isla do P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entro Egido y Znlueta, peletería. 
C 1385 26-21 Ag 
DE SOJíKINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
C A P I T A N D . RL G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 23 do agosto, 
d las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
PCERTO P A D R E , 
G I R A R A , 
M A V A R I . 
iJARACOA. 
O U A N T A N A M O , 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nu'>vita'': Srcs. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P l á y Picabia. 
Gibar:-.: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnautánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
ds Lnz. I 37 312-1 É 
El vapor CLARA que debía salir ol mar-
tes 1G para Sagua y Caibarión, suspendo su 
salida hasta nuevo aviso.—Sobrinos do He 
rrera. 137 16 ag 
APOS "ADELA." 
t KWldri'de la H A B A N A todos los viernes á las suiu 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R 1 E N los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de C A 1 B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve do la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Ln«. 
T 37 312-1 E 
BIS BE LETRAS. 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París , Havre, Nantes, B-rdeos, Marsella; L i l lo , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mallón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
•Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Minzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C 1113 156-1J1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Ciómez. 
Situada en la calle de J ú s t i z , cnlre las de Bara t i l l o 
y Sa7i Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
SUBASTA D E L VAPOR ESPAÑOL 
E l jueves 2ñ del corriente, á las doce del día se rc-
malarán en esta venduta, el referido vapor qne se en-
cuentra embarrancad.) en las playas de Cojimar, con 
su máquina, arboladura, dos cadenas con tres anclas, 
dos tanques con cabida de 25 pipas cada uno, otro 
chico con cabida de seis pipas, cuatro maquinilla i de 
izar, una hélice de repuesto, nn berte, molinetes, pes-
cante» y 100 toneladas, poco más ó menos de carbón, 
todo en el estado en que se halle y al mejor postor. 




I E I I L Í X I E & Z S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida on el a ñ o 1855 . 
Oflchuis: Empedrado mímero 43. 
Capital responsable, oro $ 20.521.237-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.656-03 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español .$ 114.275-70 
Pólizas cxiKdidus en Julio de 1892. 
OKO. 
Andrés Valdés Chacón $ 16.000 
. Vicente Maragoto 3.01)0 
l ) . Mariano Seoane k- 3.000 
D . José Seoane 2.000 
D . José Cuanda y Cangas 3.500 
D . R. Amaviscar'y Comp 10.000 
1). Juan Solá y Sagalés 4.000 
D1.1 Teresa Rivera de Cuadreuy 12.000 
1). 1-Vlix Presas 8.500 
I V Catalina Valdés Herrera do P é -
rez 1000 
D . Manuel López 1.200 
1). Pedro Ortiz Lavielle IrtOO 
D . Federico Pazos y Cecia 3.000 
D» María Luisa Flores y Grech de 
Govín 16.000 
D . Ulpiano Hierro 2.600 
1). Plácido Lladonosa y Güon 5.000 
D . Manuel García Ochoa 1.500 
D . Andrés Pelayo y Calvo 1-400 
D . Pedro Ballle - 800 
los herederos de D . Ramón Pardo... 1.500 
Pj} Olalla Moré dé Victa 1-500 
Total $ 94.100 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días (|iie falten para su conclusión. 
Habana, Julio 31 de 1892.—El Consejero Director, 
Francisco Salceda.—1,9, Comisión ejec'ntiva, P Gar -
c í a . - J o s é C r m l l m 927? W 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 13 DE AGOSTO DE 1892. 
.A.CTTVO. 
fOoro $ 5.038.137 42 
CAJA. •< Plata 2.460.572 65 
( Bronce 60.142 12 
CARTERA: 
Hasta 3 meses. I $ 5.2.-.0.666 I 64 I I 
A más tiempo | 174.817 | 67 | | 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? Hipoteca 
Sucursales 
Comisionados 
Emprést i to del Ayuntamiento do la Habana 
Hacienda pública, cuenta do emisión de Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendición de Efectos Timbrados , 
Recibos do contribuciones 
Rceaudíidores de contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 I 
Generales | 18.231 191 | 100 
ORO. 
B I L L E T E S . 
B . E . H . 





























Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
* i ' í ORO $ 360.388-7 
Hacienda publica, cuentas depósitos < p j ^ r j , ^ 50 544-30 
I d . id. id. en garantía 
Dividendos ! 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 
ta do la Hacienda 
Cuentas varias 
Corrcsposales 
Amortización é inlercses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
'duiHcijiios, cuenta de recibos do contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 



















Habana, 13 de agosto de 1892.-
I n . 1115 
($ 28. 






B I L L E T E S . 

















44 |$ 44.018.628. 86 
E l Sub-Gobernador, Maro. 
m m m , VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
CONVEXAS PLANAS T A P R E C I O S 
JCA^VISTOS. O-REIIÍLY 106 . C 1 2 8 0 19-2 Agto 
i) 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPOUTADOEES. 
Casa fundada en el año 1866. 
La decidida protecci&i que gozan los | ) 
i productos de nuestra fóbrica en todos los ^ 
B mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
VERMOUTH T TORINO MARCHIONATTO. 
O O Í T . A - G I S G S . 
m P R I N C I P E AJLFOMSO 4S7 \ 
7 BRADMASl HIDROCELES" 
Cura radical sin operación ofcetuada por módico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud do certificados que lo garantizan. 
Tara los raros casos en (iue no sea posible la curación, se construyen 
científleamente braguero^ bue evitan la extranííulación y demás peligros. 
Precios reducidos. O'ÍÍEILLY 100. 4 ni r k 
C 1314 21-5 Aí-rt 
c 9354 j | t , (^¿iqlak ¿¿.ijiu A:-' f ¿ 
* i ^ ^ ^ H * * / < » * ^ % % * 
L a Campana. 
ESTABLECIDA E N 1879. 
N A H V A E S , A L V A R E Z Y C O M P . 
(Sucesores do F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
Hemos recibido un extenso surtido de calzado gallego do la 
acreditada fábrica (UKC1A. y AHKLLA.VO, de la Coruña, premiada 
con Diploma do primera clase en el gran certamen de Lugo. E s t e 
calzado r e ú n e condiciones especiales por sus p i ó l o s escogidas y 
formas c ó m o d a s ; lo recibe constantemente L A C A M P A N A , 
NARVAUZ, ALYAUKZ Y COMI'. 
Pídase en todas las peleterías acreditadas. 
Por todos los vapores recibimos las ú l t i m a s novedades del 
calzado especial del acreditado fabricante 1). JOSK ilUBEIlT, de P a l -
m a de Mallorca, del quo somos ú n i c o s importadores en esta I s l a 
NARVAEZ, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
1ÜCLA N? 31 ll.MiANA. 
4-7 Ag 
GREMIO DE TALLERES 
DE LAVADO. 
l í l doinin<'o 21 did actual, & las doce do su día y un 
los salones dr l Centro do Dependientes, se celebrará 
Junta general do los sclioros agremiados para dar 
cueiila de la exposición que por tonducto do la C á -
mara de Comercio de esta ciudad se remito Í;1 Kxcmo. 
Sr. Ministro do Ultramar. Hauand; 1!) de agofcto de 
1892.—Kl Síndico, Diego Ou t i i r r e - . 
^789 2d-20 la-2() 
.A. VISO. 
K l domingo 21 del acUíal, & lan doce do sn dia y en 
el local de la '•Secretaría do Gremios de in l l á b a n a , " 
sito en la calle de Lamparilla número 2, "Lonja de 
Víveres; se celebrará junta goncial do señores ftgro-
iniados para dar cuenta de la cxpotíelón quo por con-
fluétb de la vespctaldr CVuimra de Comercio de otila 
ciudad, se romilo al Kxemo. Sr. MinUtro do Ul l ra -
mar .—llábana . tgOklo 18 de 1892.—Kl Síndico, L u i s 
López. C 137ti 3d-ll) 2a-19 
Los Sres. Crabb y Cf, dueíios de la IMln-Ha ̂ ue 
para cocinar mieles están estableciendo en K'ogla, a-
visan á los Sres. Hacendados y Corredores que han 
abierto un despacbo en Mercaderes 22, altos, para ios 
negocios de mieles de la próxima /.ali a. 
C1311 l M !» Ifid-lÜAp 
GREMIO DE CAFES CANTINAS. 
Kl lunes 22 del actual, á la una de la tarde, en la 
Secretaría do "Uivmios de la Habana," sita en la ca-
llé de Lanipnrilla número 2, Lonja do Víveres, so ce-
lebrará ¡unta general do seflores agremiados. En d i -
i lui Junta se dará leelara á la exposición quo so lia 
de ¿«Wvltir al Excmb. Sr. Miuistro de Ultramar y dar 
(•lienta del acuerdo tomado por loa Sres. Síndicos en 
La ('amara do Comercio. 
Habana, 1!) de agosto de 1892.—Kl Sindico. Man n r l 
Parrondo. C1383 la-20 ld-21 
Comandancia de la Guardia Civil de 
la jurisdicción de lalíabaiui. 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse por descebo en pública mliasta 
cinco caballos del Kscuadrón de esta ('oiiiambuieia, 
so anuncia al público, para que las personas que de-
seen tomar parte en aquella concurran á la casa-cuar 
tel qiío ocupa la fuerza de este Instituto en la villa de 
Güines, á l a s nueve de la mañana del nftRQl 2:f del 
corriente. , , „, „ 
BauSba, 16 de agosto de 1892.—Kl Teniente Coro-
nel ler . Jefe, P. A. y O., el Comandante Kucargndo 
del pepósitoj J y . \ i m M m m Q M I H § 
V m t'eclia 20 dol actual lie visto on la sección do 
ventas mini. 97ÍÍ0 du eso Diario, el siguiente anuncio: 
" l ' o r a u s e i i í a r s e su ducfio so vende un lote de c i n -
co casa-; incluso una de esquina, situadas á una cp^t-
d m d r la iglesia de iMon.^rrale. precio $20.000: i n -
formará Manuel de Asrüero, Cbaeóu núin. 25, de 8 
á 12." 
Habiendo sabido que el referido lote son las casas 
de mi proBiftdad situadas calle del Aguila míms. 75,-
79, 81, 83 y Concordia (!, y no lialMcudo conferido po-
der ni facilitad ninguna á dicho señor ni á nadie ab-
Mohitaiueiile. se lo luigo presente al público por si a l -
euiep dciea ínfoyinarsc do dicluií casas so dirija á su 
duefio Gregorio L . Azcúe. Tiocadero 83, esquina á 
Illanco, entrcMieln, de 12 á Ti. 
_ 9825 4-21 
Kl día 25 del corriente mes, á l a s nueve en punto 
de la maffáoái serán rematados los lotes que abajo so 
i ^ i n e i i i , ¡un-ante el Notario de esta capital D . P. 
Kodriguez l 'érez, según lo dispone el artículo 1872 
del Código Civi l , pudiemlo los Interesados rescatar ó 
prorrogar dichos lotes hasta el mismo acto del remato. 
Númeroa que se citan: 5,318: 4.000; r.,870; 5,604; 
5,W»! -..Olf.; r.,l(!8; 4,til7; (IMK)8); 5.94t;; 5,839; 5,915; 
.-.,ti(;2; r..83(¡: r>,.Stll; 5,^(1-,; .",71!^: 5 950; 5,802; 5,9G9; 
5,71!!; 5,910; 5,707; 5,913. 
llahana, li'> de agosto de 1892.—Andrés Barallobre 
y Comp., S. en (!. 
"Ka Antigua América, ' ' Nepluno núm. 41, esquina 
á Amistad. 
NOTA.—Ksla casa prenka dinero al 2 por 100 men-
sual en grandes sumas, y tiene un grandioso suilido 
en joyería por la mitad de su valor. 
9711 1 10 
GREMIO DE TIENDAS DE TUJIDOS 
CON S A S T l i K I i l A Y (,'AM ISKIM A. 
(Jilo á todos los suñores industriales de este gremio 
para el doumigo 2J del corriente, á las doce del día, 
cu los salniies del Casino Kspañol, para darles cuenta 
dy la exposición que se dirijo ai Ministerio de U l t r a -
mar por eoadu. to de la Cámara de Comercio. 
UalKina. 18 de agosto do 1892.—Kl .Sindico T.', iü , 
¡ ' rendes. C 1375 3-19 
Ante el Notario do esta capital D . Joaqu ín Lancia 
V Alfonso, con fecha veinte y uno del pasado mes do 
ju l io he conferido poder general para intervenir en 
"todos mis a ^v 'o^ al T/do. D . Miguel Alvarado y 
Batí St) ^aftUiililú revocados todos los poderes que be 
otorgado con anterioridad, dejando cu 8U bue).;i opi-
nión v fama á las personas ú quienes se los coi;; n, 
HftDUia. agosto 17 lie 1893,—Miguel de la l 'uunie. 
D03IIN(Í0 21 DE AGOSTO Í)E 18»ü. 
L a actitud de los fabricautes 
de tabacos. 
Como estaba anunciado, y como podrán 
ver nuestros lectores en la relación que des 
pués de estas líneas publicamos, anoche se 
celebró en los salones del "Centro Asturia-
no," la junta general de fabricantes de ta-
bacos para acordar, definitivamente, la con-
ducta que íí tan importante gremio le con-
viene adoptar en vista de los nuevos im-
puestos. 
Esta reunión era esperada con ansiedad 
por todos los que so preocupan del giro que 
llevan los asuntos públicos, á causa de la 
importancia y hasta de la trascendencia que 
pudieran revestir las determinaciones en 
ella tomadas. 
L a industria del tabaco, como todo el 
mundo sabe, y como ya hemos demostrado 
en los articules que venimos dedicando á 
este particular, so hallaba en situación bien 
difícil desdo que perdió los mercados de 
los Estados Unidos y de las Repúblicas 
del Plata. Muchas fábricas se habían cerra-
do; otras habían tenido que disminuir no-
tablemente sus trabajos, y todas las que 
quedaban abiertas tenían que hacer gran-
des sacrificios para sostenerse y esperar 
tiempos mejores. 
Los nuevos impuestos, en tales circuns-
tancias; por fuerza habían de hacer poco 
menos que imposible la continuación de tan 
importante industria en este país. 
Así no es estraño, que, lo mismo en la 
junta general de fabricantes efectuada 
ayer hizo ocho dias, que en la celebrada ha-
ce pocas horas, los ánimos se encontrasen 
excitados y el disgusto fuera general. 
A pesar de todo; los fabricantes de taba-
cos dieron una muestra evidente de su 
cordura y del sentimiento que les producía 
el verse precisados á tomar una resolución 
que tantos y tan graves perjuicios habría de 
causar á la clase obrera y al comercio en 
general, en el mero hecho de suspender el 
acuerdo definitivo hasta tanto que una Co-
misión de la Junta se acercase al señor Go-
bernador General para saber si se podría 
abrigar alguna esperanza fundada, en vista 
del telegrama del DIARIO que hemos pu-
blicado en nuestro Alcance de ayer y re-
producimos en el presente número. 
Es de sentir que la Comisión no haya en-
contrado en Palacio al Sr, Gobernador Ge-
neral y que el Sr. Gobernador Regional, no 
pudiendo confirmar y explicar oficialmente 
el contenido de nuestro telegrama, haya te-
nido que concretarse á decir que el servicio 
telegráfico del DIAKIO DE LA MARINA le 
inspiraba completa confianza y quo por lo 
tanto debía de ser exacto lo que su corres-
ponsal en Madrid lo había comunicado; con 
lo cual nos ha hecho plena justicia el señor 
Cassá, pues este periódico no publica jamás 
noticias telegráficas sin tener en su poder 
Jos originales del Cable que demuestren su 
autenticidad, y su corresponsal en Madrid 
acude diariamente á los centros oficiales á 
fin de poder informar al público do esta 
Isla de cuanto pueda interesarle, siquiera 
no siempre le sea dado responder de que el 
criterio gubernamental se sostenga ó se mo-
difique. 
Pero lo que sobre todo debemos lamentar 
y lamentamos, en estos momentos, es que 
los fabricantes de tabacos se hayan visto 
precisados á tomar el grave acuerdo que to-
dos temíamos y que tan graves conflictos 
pueda producir, si, contra lo quo aún espe-
ramos, no se encuentra el medio de conciliar 
los intereses de la hacienda pública con los 
de la agoviada industria tabaquera. 
Vengamos ahora á la junta. 
Anoche, á las ocho y media, y después de 
haber celebrado una reunión previa la Di-
rectiva do la "Unión do los Fabricantes de 
Tabacos", so efectuó la junta general ex-
traordinaria de los mismos, bajo la presi-
dencia del Sr. D. Manuel Vallo, hallán-
dose presente, como delegado de la Auto-
ridad, el Inspector de Policía, señor Capri-
les. E l salón de sesiones del "Centro Astu-
riano" era insuficiente para contenerla nu-
merosa concurrencia quo acudió y que lle-
naba además los balcones, y so amontona-
ba tras las persianas que cierran dicho sa-
lón. 
Comenzó la Asamblea con la lectura del 
acta de la anterior, que fué aprobada. 
E l señor Presidente manifestó que la Co 
misión nombrada en la junta del sábado, 
había llenado su cometido de la me 
jor manera posible, en favor de los intereses 
de la asociación. 
E l Sr. Nogueira, individuo de dicha co 
misión, expuso quo ésta había visitado al 
Excmo. Sr. Gobernador General, encon 
trándolo dispuesto á prestar su apoyo á los 
intereses do la industria, siempre que los 
fabricantes depusiesen la actitud que ha-
bían asumido. Agregó que, desgraciada-
mente, la instancia presentada por el señor 
Presidente de la Unión de Fabricantes no 
Labia obtenido ningún resultado favorable, 
y que sólo existía un telegrama recibido por 
el DIAEIO DE LA MARINA, inserto en su 
Alcance. L a Comisión, terminó, no tiene 
nada más que decir. 
E l Sr. Presidente hace leer el telegrama 
"del DIARIO, y agrega que es vago; é indica 
la conveniencia do quo so acerque una Co-
misión al Gobernador General para tomar 
una resolución de hoy á mañana. 
E l Sr. Alvarez Cuervo, siente mucho lo 
dicho por el Sr. Nogueira, y se lamenta de 
que, habiéndose indicado al Sr. Secretario 
de la Unión que en tres ó cuatro días podría 
j resolverse el conflicto, haya transcurrido 
una semana y se esté como al principio. 
Extiéndese enseguida en consideraciones 
respecto de la instancia en quo la Unión do 
los Fabricantes de Tabacos consignó su 
pensamiento y sus deseos para decir que 
no fué eso lo acordado, sino telegrafiar sobre 
el asunto al Sr. Ministro de Ultramar. Hace 
observaciones, asimismo, respecto de las 
personas que llevaron al Gobernador Gene-
ral dicha instancia, deplorando que no hu-
biese sido exclusivamente la Comisión de-
signada para ello. 
Ha tiempo, dice, que vienen pidiéndose, 
al Gobierno, rebajas por varios conceptos, á 
causa de ser ya poco menos que insosteni-
ble la situación de la industria. Esta se ha-
lla perjudicada por la ley Mac Kinley. Al-
gunos se forjaron ilusiones de que ésta pu-
diera ser modificada por el gobierno ameri-
cano; pero yo, que conozco biea la mane-
ra de ser de aquel país, sé que los america-
nos no derogan sus leyes por decretos ni ha-
ciendo uso de autorizaciones. Alude tam-
bién á la América del Sur, y dice que, aun-
que se habló de quo nuestro Gobierno había 
bía tratado de evitar los perjuicios que se 
habían causado al tabaco con impuestos 
verdaderamente prohibitivos, nada so ha 
bocho en realidad. Censura la forma de 
tributar que aquí se quiere establecer y por 
la cual so verá precisado á cerrar las puer-
tas de su fábrica. 
Pide la palabra el Serrano, representan-
te del señor marqués de Pinar del Río, y el 
señor Alvarez Cuervo se opone á que se le 
conceda, por creer que no siendo fabricante, 
necesitaba estar autorizado por un poder 
otorgado ante notario. Con este motivo se 
produjo un incidente personal, intervi-
niendo en él el Sr. García Marqués, el señor 
Presidente y otros asociados, manifestan-
do que la carta que acreditaba al Sr. Se-
rrano como reprosentante del Sr. Marqués 
do Pinar del Río era suficiente, porque tal 
era la costumbre establecida en la Unión 
do Fabricantes y porque muchos otros de 
los allí presentes estaban en igualdad de 
condiciones. 
E l señor Alvarez Cuervo manifestó que, 
aunque no cree suficiente la carta-poder 
del señor D. Leopoiclo Carvajal, no tiene 
inconveniente en que hablo al señor Serra-
no,- y que sólo ha querido sostener los fue-
ros del Reglamento. 
E l señor Serrano había abandonado el 
salón y por esta causa no llegó á hacer uso 
de la palabra. 
E l señor Pérez (D. Ceferino) dice que de-
be tratarse del punto capital de si deben 
continuar ó no trabajando las fábricas. Do-
sea saber si el criterio de la Directiva es oi 
mismo que prevaleció en la junta del día 13 
¡El mismo!—contesta el señor Nogueira. 
¿Entonces á qué se aguarda? replica ci 
señor Pérez. No se ha conseguido nada y, 
por lo tanto, debe cumplirse el acuerdo to-
mado. 
E l Sr. García Marqués da explicaciones 
respecto de las causas quo han movido á la 
Comisión á no visitar nuevamente á la Au-
toridad. 
Pregunta el Sr. Presidente si créen los 
concurrentes que debo nombrarse una Co-
misión que se acerque al Sr. Gobernador 
General, pidiéndole noticias acerca de los 
fahdamentos del telegrama del DIARIO. 
E l Sr. López (D. Manuel), está conforme 
con el nombramiento de la Comisión y pro-
pone que se celebre nueva junta en la no-
che del domingo. Trata también del in-
cidente promovido con motivo de la repre-
sentación del Sr. Serrano;, y le contesta el 
Sr. Fernández que no hay que tratar ahora 
de reformas en el Reglamento, sino de algo 
m á s grave, y que en vez de perder el tiem-
po en disputas, debo cada cual exponer 
francamente su pensamiento. 
Asimismo está conforme con el nombra-
miento do la Comisión el Sr. Pérez (D. Ce-
ferino) y quiere que aquella vea á la Auto-
ridad cnanto antes. 
Manifiesta el Sr. Azcano quo hace ocho 
días se tomó un acuerdo y que los que se 
bailan allí congregados han ido con el pro-
Dósito de ratificarlo óde dejarlo en suspen-
o. Alude á la gravedad de dicho acuerdo y 
á la trascendencia que tendrá la paraliza-
ción del trabajo en las fábricas, por conse-
cuencia de la cual so encontraría gran nú-
mero de personas en situación perentoria 
para cubrir las atenciones de la vida; pero 
agrega quo semejante acuerdo es hijo de la 
imposibilidad material en que se hallan los 
fabricantes de soportar las nuevas cargas 
que se les imponen; y concluyo pidiendo quo 
la resolución que haya de tomarse sea in 
mediata. 
E l Sr. Fernández pide un voto de gracias 
para la Directiva. 
E l Sr. Ramírez cree que no puede tomar 
so ningún acuerdo sin revocar el adoptado 
en la reunión anterior. No se opone al 
nombramiento de la Comisión, siempre quo 
so respeto dicho acuerdo, para lo cual pro 
pone que se reparta hoy domingo una circu 
lar conteniendo la noticia del resultado que 
obtenga la Comisión. Y termina manifes 
tando que no es posible continuar el traba-
jo con los nuevos impuestos. 
E l Sr. Valle (D. Juan) pregunta si algún 
fabricante puede pagar dichos impuestos 
- -¡No, no!—exclaman de todos los lados 
del salón. 
—Pues si no se pueden pagar, y no pue-
de trabajarse, y se tomó sobre esto un 
acuerdo, concluye el Sr. Valle, debe soste 
aerse lo acordado. 
Pregunta el Sr. Presidente si se nombra 
la Comisión que vea al Sr. Gobernador Ge-
neral. 
E l Sr. Nogueira dice que en la proposi-
ción hecha por la Presidencia ve algo sal-
vador. Se me ha asegurado, añade, por un 
caracterizado persoMaje do la Unión de Fa-
bricantes, que el General crée fundado el 
celcgrama del DIARIO, y por tanto, yo pro-
pongo quo la Comisión vaya ahora mismo á 
Palacio, quedando entre tanto constituidos 
en sesión hasta saber el resultado. Conoci-
do ésto, no hay necesidad do tomar acuerdo, 
porque en la conciencia de todos y do cada 
uno está lo que el deber y los intereses 
aconsejan. 
Son nombrados para formar la Comisión 
ios Sres. Valle, Morales, Rabell, Nogueira 
y García (I). Cándido.). 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ISCK1TAS EXTEESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
LA MARINA. 
Madrid, 28 de julio de 1892. 
E l día antes de la salida de la corto para 
San Sebastián, y á es de las ocho y media 
de la mañana hizo su primera comunión la 
princesa de Asturias en la capilla de Pala-
cio. L a reina deseaba quo su hija recibie-
SQ por primera vez el augusto sacramento 
en la capilla de Covadonga: pero no ha po-
dido ser por esto año y como la princesa 
cumple doce años en el próximo setiembre, 
la reina no ha querido que se retardase más 
aquella ceremonia. 
Aunque no hubo capilla pública y sólo asis-
tió la real familia y servidumbre, el acto fué 
brillantísimo. Decoraban las galerías ricos 
tapices: á la hora prefijada salió la comiti-
va regia do las habitaciones de la reina en 
esta forma: Entre dos filas de alabarderos 
iba la princesa dando la derecha al Nuncio, 
y la izquierda al venerable cardenal Bena-
vides, quo iba á darle por la vez primera el 
pan celestial. L a augusta niña llevaba un 
traje sencillísimo de muselina blanca, con 
cintnrón y lazo de soda del mismo color: 
una corona do rosas blancas y jazmines ce-
ñía su rubia cabeza cuya oxplóndida ma-
deja dorada caía por su espalda: un velo 
blanco do tul céfiro la envolvía como una 
nube: llevaba la vista fija en el suelo en ac-
titud de profundo recojimiento, y entre las 
manos cruzadas un devocionario con las ta-
pas de marfil y en la superficie se veía nn 
precioso crucifijo de plata en gran relieve. 
Detrás de su hija y de los prelados iba la 
Al ser elegido el Sr. Rabell, éste renuncia 
el cargo en vista de las palabras pronuncia-
das por el Sr. Alvarez Cuervo, que hacía 
referencia á la Comisión que llovó la ins 
tnneia de la Sociedad al Gobierno General, 
en la cual Comisión, á juicio do este señor, 
no debía haber figurado el Sr. Rabell y sí 
solamente las personas designadas. 
E l Sr. Nogueira dice que la persona del 
Sr. Rabell es muy apreciada en la Unión de 
Fabricantes y que por lo tanto debe formar 
parto de la Comisión, prescindiendo de lo 
dicho por el Sr, Alvarez Cuervo, el cual se-
guramente no había querido dar á sus pa-
labras el alcance que les daba el Sr. Rabell, 
á quien todos los fabricantes consideraban 
como se merecía. 
Estas manifestaciones del Sr. Nogueira 
fueron muy aplaudidas. 
E l señor Alvarez Cuervo explica satisfac-
toriamente sus palabras, diciendo que no ha 
pensado ofender al Sr. Rabell y que sólo ha 
censurado que la Comisión no hubiera ido 
á Palacio tal y como lo había designado la 
Junta General. 
E l Sr. Rabell so da por satisfecho con 
estas explicaciones y después de consignar 
que so había agregado á la Comisión porque 
así se le había pedido, acepta el cargo. 
Suspéndese la sesión á las diez y media 
de la noche, para que la comisión vaya á 
cumplir su cometido. 
L a interrupción dura cerca do una hora. 
A las once regresan, sin haber visto á la 
Primera Autoridad. 
Así lo expresa el Sr. Nogueira, manifes-
tando que la Comisión había hablado con 
el Sr. Cassá, el cual dijo á sus individuos 
quo el telegrama del DIARIO merecía con-
sideración; pero que no era más que un te-
legrama particular; que el Gobierno no tie-
ne ninguna noticia del caso, y que les reco-
mendaba la calma. 
E l Sr. Rabell explica también la entrevis-
ta con el Sr. Gobernador Regional, quien 
dijo que recomendase á la junta que no to-
mase acuerdo prematuro, pues el Sr. Go-
bernador General no podía contestar hoy 
nada respecto de la manera de pensar del 
Gobierno. Recomienda ol orador que se 
tenga calma, hasta quo se conozca la con-
testación á los telegramas pasados por los 
diversos centros, y do no resolverse favora-
blemente, entonces se procedeíá con ener-
gía. 
E l Sr. Azcano dice que la Autoridad pi-
dió un plazo, que fué concedido, y que boy 
estamos como estábamos. ¿Qué esperamos1? 
;.Podemos pagar? 
—¡No! ¡no! dicen muchas voces. 
—Pues me retiro á mi casa, concluye. 
E l Sr. Alvarez Cuervo exclama:—No hay 
tiempo quo peKder. E l próximo correo trao 
la ley. Dentro de los quince días, los inspec-
tores aforarán las existencias; de modo, que 
si vamos á hacer algo, ratifiquemos el a-
cuerdo anterior; y si no, conformémonos 
con lo que quiera el destino. Resolvamos de 
una vez. 
E l Sr. Pérez (D. Celestino), dice: Si va á 
tomarse un acuerdo, pido que queden solo 
en el salón los fabricantes, y que so someta 
votación si se ratifica ó no el acuerdo. Y 
se funda para pedir que queden solos los 
fabricantes, en las palabras del Sr. García 
Marqués, de que del sábado acá habían 
cambiado las cosas. 
E l Sr. García Marqués dice que sus pa-
labras no se referían á los fabricantes, sino 
que entonces estaban disgustados y dis-
puestos á cerrar todos los gremios; pero que 
eso se ha arreglado y ya las cosas varia-
ron. 
E l Sr. González (D. Rufino), manifiesta 
que como no han cambiado las cosas, res-
pecto del tabaco, opina y propone que se 
ponga en vigor el acuerdo tomado en la 
junta del sábado 13. 
E l señor Solís, quo actuaba do Secreta-
rio, volvió á leer, á petición de varios aso-
ciados, la parto del acta de la junta ante-
rior que se roliore á los acuerdos, los cuales 
fueron inmediatamente ratificados por una-
nimidad, Dichos acuerdos son los siguien-
tes: 
" L a Junta general de la Unión de los 
Fabricantes de Tabacos declara: 
1? Que estos no pueden soportar ningu-
no da los nuevos impuestos con que se gra-
va la industria del tabaco: 
2? Quo no pueden tampoco admitir, por 
la imposibilidad material de efectuar el pa-
go, uingún aumento en los impuestos ante-
riores. 
3? Que asimismo no aceptan la inter-
vención do ningún agente de la Autoridad 
en las operaciones de sus establecimientos. 
4" Que si no] so consigue on mi término 
breve derogar los nuevos impuestos y el au-
mento sobre los antiguos y dejar sin efecto la 
fiscalización por medio de visita de agentes 
de la Autoridad, los fabricantes de tabacos 
se verán imposibilitados de continuar ejer-
ciendo su industria." 
E l señor García Marqués manifiesta que 
los señores Marqués de Pinar del Río y So-
rrano (D. Diego) habían prestado servicios 
de gran valía á la "Unión de los Fabrican-
tes de Tabacos", hasta el extremo de quo 
se había elegido al primero por unanimidad 
Presidente honorario de dicha Corporación, 
y al segundo se le dió también unánime-
monte un expresivo voto de gracias cuando 
dejó de ser subsecretario de la Sociedad; y 
que como el señor Alvarez Cuervo no había 
tenido en cuenta esos servicios, en razón á 
que, siendo socio de la Unión desde fe-
cha reciente, no los conocía, y por eso, en 
el calor de la improvisación, había pro-
nunciado la primera voz que habló en esta 
Junta palabras que pudieran lastimar tanto 
al Sr. Serrano como al Sr. Carvajal, de 
quien ora aquel apoderado en la asamblea. 
En vista de ello, propuso ol Sr. García Mar-
qués que la junta acordara nombrar una 
Comisión quo se a cercase hoy domingo á los 
referidos señores con el fin do darles las 
más satisfactorias explicaciones. 
Añade el señor García Marqués que 
también por parte do algunos concurren-
tes se habían proferido frases que tuvie-
ron que lastimar con razón al señor Serra-
no; pero que estaba seguro de que habían 
sido ajenos á la Unión de Fabricantes los 
quo las habían proferido. 
Termina el Sr. Marqués manifestando que 
si la proposición quo acaba do hacerse no es 
aprobada por unanimidad, la retira desdo 
luego. 
A estas palabras siguieron las del señor 
Alvarez Cuervo, manifestando quo en el in 
reina visiblemente emocionada, vestida de 
soda gris y adornada con magníficas joyas, 
y dando la derecha á su madre, la infanta 
Teresa, vestida también de blanco con cin-
tnrón aziil, y envuelta la cabeza en un ve-
lillo do tul blanco moteado: la infanta es 
tan rubia como su hermana, y más bonita, 
aunque ambas niñas lo son mucho. 
A! otro lado de la reina iba la infanta Isa-
bel, con vestido de raso verde, y riquísimas 
joyas de rubíes y brillantes. Detrás de las 
personas reales seguían los gentiles hom-
bres y las damas de servicio, la baronesa 
Vassili, aya de las augustas niñas, y la se-
ñorita de Servet su camarista. 
La princesa tenía su reclinatario en el 
presbiterio y en primer término frente al 
altar mayor: detrás do ella había otros tres 
para la reina y las infantas Isabel y Teresa: 
delante de la princesa ardía una gran vela 
en un colosal candelero de plata, y esta ve-
la cstalia adornada primorosamente con flo-
res y raso blanco guarnecido de flecos de 
plata: á la derocha del altar ocuparon sillo-
nes dorados el Nuncio y los obispos de Ma-
drid y auxiliar de Toledo. 
Dijo la misa de pontifical el venerable 
cardenal Benavides, auxiliado por capella-
nes de honor: la vasta capilla, cuyas colum-
nas y altares decoraban guirnaldas y maci-
zos de arbustos y flores naturales, se llenó 
con las armonías de la gran misa de Eslava 
cantada por la gran masa de voces de la 
real capilla, y acompañada por magnífica 
orquesta, y al llegar á la comunión, el prin-
cipe de la iglesia se adelantó alumbrando 
con hachas todos los capellanes do honor, 
que son veinte y cuatro, y puso en la rosa-
da boca de la heredera dol trono de Espa-
ña; la sagrada forma, verdadoro cuerpo de, ( 
nuestro Redentor. E l magnífico paño del 
com ulgatorio, de damasco blanco bordado 
de oro, lo sostuvieron arrodillados á en 
trambos lados de la augusta niña, los obis 
pos de Madrid y auxiliar de Toledo. 
L a princesa oyó la misa de rodillas, y des-
pués de recibir la sagrada forma, permane-
ció con la fronte apoyada en ambas manos, 
en actitud del más profundo recogimiento. 
Terminada la misa, el cardenal revistió 
de nuevo la púrpura, y ocupando en el pres-
biterio un sillón dorado, dirigió á la prince-
sa una tierna plática, recordándole que era 
su hija espiritual, pues le había administra-
do los sacramentos del bautismo, confir-
mación y comunión, exhortándola á la vir-
tud, á la caridad para con los pobres, al 
perdón, á la humildad para dar ejemplo en 
el alto sitio en que la había colocado la pro-
videncia. Este día, Señora,—terminó di-
ciendo el venerable prelado—es el más feliz 
de mi vida, porque he dado á V. A. el man-
jar celestial que la acerca á su Credor, y 
que la ha de sostener en todas las pruebas 
de la vida. 
Cuando la princesa recibió la comunión, 
la Reina estaba tan emocionada que hubo 
de cubrirse ol rostro con el pañuelo para o-
cultar sd llanto: sin duda en lo más hondo 
de su pensamiento asociaba el dolor de su 
viudez á la alegría del momento presente, 
y lloraba amargamente la eterna ausencia 
del esposo, que no podía en aquella ocasión 
solemne rogar á Dios por su hija, y darle su 
bendición. 
Después de un solemne Te Deum, la co-
mitiva volvió cuu él mismo orden á las ha-
bitaciones de la Reina. 
cidente relativo al señor Serrano no había 
tenido intención ninguna de ofender á éste 
y que si alguna frase de las que pronunció 
se estimaba ofensiva para cualquier perso-
nalidad, él la daba por no pronunciada. 
Estas manifestaciones del señor Alvarez 
Cuervo fueron unánimemente aplaudidas. 
Aprobada por unanimidad la proposición 
del Sr. García Marqués, se designó para dar 
cumplimiento al acuerdo, visitando en la 
mañana do hoy á los Sres. Marqués de Pi-
nar del Rio y Serrano, á los vocales de la 
Directiva D. Jenaro Alvarez, Vice-Presi-
dente de la Sociedad, D. Cándido García, 
D. Juan Vallo, D. Bernardo Gómez y don 
Rafael García Marqués. 
E l Sr. Prosidento dió por terminada la 
reunión, siendo cerca de las doce ŷ media 
de la noche. 
L a cuestión del dia. 
Como verán nuestros lectores, en la sec-
ción correspondiente publicamos un tele-
grama de Madrid en el que so dice, quo "se 
ha resuelto la reclamación de los fabrican-
tes de tabacos en el sentido de que paguen 
por un sólo concepto." 
Aunque, según so ve, los términos del te-
legrama son un tanto vagos y no permiten 
apreciar con toda exactitud la resolución 
del Gobierno, el hecho mismo de haber ésto 
tomado una determinación en el asunto, in-
dica bien á las claras que el Ministerio co-
noce ya las reclamaciones últimamente for-
muladas por los fabricantes do tabacos y 
que so preocupa de darles solución. 
Por más que la forma del telegrama no 
tenga toda la precisión apetecible, sin em-
bargo, puedo, en nuestro sentir, relacionar-
se con los quo desde la Habana dirigieron 
al Sr. Ministro de Ultramar la Cámara de 
Comercio y el Comité Central de Propagan-
da Económica. 
Decía el primero: 
"Ministro Ultramar, San Sebastián.—Cá-
mara de Comercio, celebrando Asamblea ex-
traordinaria con todos los síndicos de gre-
mio, ruega á su nombro considere V. E . si-
tuación gravísima industria tabacos y ciga-
rros á consecuencia nuevos impuestos; y 
dándole prioridad sobre todo otro asunto, 
proporciono solución satisfactoria que impi-
da determinaciones que dañan comercio 
general.—Herrera." 
Los del Comité Central estaban concebi-
dos en los siguientes términos: 
" Portuondo.—Senado.—Madrid. 
Comité, penetrado gravedad circunstan-
cias, se asocia unánime protesta contra ta-
rifas é impuestos tabaco, azúcar, encare-
ciendo apoye gestiones hechas para obtener 




cantes tabacos y cigarros reclaman contra 
impuesto dos por ciento y forma cobrato-
ria; contra aumento tarifa y timbre. No pi-
den supresión subsidio industrial.—EaielU' 
18 do agosto de 1892. 
Relacionando los anteriores telegramas 
con el que hoy hemos recibido nosotros, 
es lógico creer que el señor Romero Ro-
bledo se ha propuesto dar la solución sa-
tisfactoria reclamada por la Cámara do Co-
mercio y por los Síndicos de los gremios, 
en la forma concreta indicada por el Comi-
té Central de Propaganda Económica; os 
decir, partiendo do la supresión del 2 por 
100, y de la del aumento en las tarifas y 
timbre. Y como quiera que en el telegra-
ma á que nos estamos refiriendo, se afirma 
que no piden los fabricantes de tabacos la 
supresión del subsidio industrial, natural 
es deducir que el sólo concepto á que se re-
fiere la resolución del Ministerio de Ultra-
mar, sea el del subsidio industrial. 
Mucho nos alegraríamos de que esta in-
terpretación nuestra resultase acertada, pues 
así quedaría conjurado el conflicto, en bene-
ficio de los fabricantes de tabacos y en bo-
niíficio también y no pequeño, del elemento 
obrero y del comercio en general. 
Exposiciones. 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander, 
que salió para la Península en la tarde de 
ayer, se remitió al Ministerio de Ultramar, 
la exposición del Síndico del gremio de Fa-
bricantes de Cigarros, en la quo hace pre-
sente la imposibilidad en que se encuentra 
esa industria de satisfacer los nuevos im-
puestos y tarifas. 
También se remite la de los Síndicos do 
los gremios de Comerciantes ó Industriales 
de Puerto-Príncipe, en súplica de que so 
reformen las tarifas de la contribución in-
dustrial. 
Ileunión suspendida. 
A consecuencia de continuar aún enfer-
mo su Presidente, el Sr. D. Calixto López, 
no celebró anoche la sesión correspondiente 
al día de ayer, el Comité Provincial de Pro-
paganda 
Cámara de Comercio. 
Esta Corporación recibió ayer el siguien-
te telegrama: 
"Presidente Cámara Comercio.—Habana. 
Reunidos dos Asambleas síndicos gremios 
esto término acordaron adherirse en todo á 
gestiones esa Cámara sobre supresión nue-
vas tarifas, saludando cordialmente ese alto 
Centro, de cuya actitud depende salvación 
comercio.—José Cuótara." 
L a Cámara de Comercio ha contestado 
con el siguiente telegrama: 
"José Cuótara.—Cruces.—Agradezco cor-
dialmente concepto elevado que Síndicos 
distintos gremios ese término dispensan es-
ta Corporación.—Hoy comuniqué Ministro 
siguiente cable: Asamblea Síndicos gremios 
acuerdan ofrezca tributar por cuotas con-
tribución último año con recargo 10 por 100 
sujetándose reglamento 86.—Cámara consi-
dera esta solución conciliadora, con tal en-
mienda.—Herrera." 
Tambidh ha dado traslado el Sr. Herrera 
á la Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba del anterior cablegrama dirijido al se-
ñor Ministro de Ultramar. 
E l "Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director dol Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remite para su publi-
cación la comunicación y siguientes tele-
gramas: 
Habana, 20 de agosto de 1892.} 
á las 10 de la mañana. $ 
El barómetro en la Habana, prescindien-
do do la oscilación diurna, ha seguido ba-
jando con mucha lentitud; por el contrarío 
on Santiago de Cuba ha ido subiendo. Esta 
mañana á las 7 los barómetros en la Haba-
Por cuarta, y seguramente por última vez, 
ha ido este año la familia real al palacio do 
Ayete, propiedad de los duques de Bailón; 
en el próximo Estío la Reina y sus hijos, 
irán al castillo de Miramar, cuya construc-
ción se halla ya muy adelantada: la decora-
ción exterior está completamente termina-
da, y sólo faltan algunos detalles interiores: 
S. M. ha encargado las pinturas de dos sa-
lones, á dos de nuestros más afamados pin-
tores. 
L a hermosa residencia de Ayete está ad-
mirablemente situada en una altura que do-
mina el antiguo barrio de San Miguel y la 
Concha: las vistas al mar, son incompara-
bles: el palacio es pequeño porque los du-
ques do Bailón que no tenían hijos, lo hicie-
ron sólo para ellos. 
En el piso bajo hay un magnífico vestí-
bulo, adornado con cuadros, macetas do 
flores y estatuas: á cada lado hay una puer-
ta que conduce respectivamente al salón y 
al comedor: con ol piso principal están las 
habitaciones de dormir y en el segundo las 
dependencias: las habitaciones están lujo-
samente amuebladas al estilo Luis XV. L a 
Reina, acostumbrada á las magníficas am-
plitudes de su palacio de Madrid ha hecho 
del salón de Ayete su cámara particular, y 
allí recibe, despacha con ol ministro de jor-
nada y pasa la mayor parte del día: sobre 
la chimenea y las mesas so colocan on cuan-
to llega S. M. los retratos del rey D. Alfon-
so X I I y de las personas de la real familia 
que la Reina lleva siempre en su equipaje: 
la Reina y su augusto hijo ocupan el piso 
principal para dormir y la Reina y la infan-
ta, con la baronesa Vasili y la señorita de 
Servet las del piso segundo. 
La batería do cocina, ropas de cama y 
na y en Cuba tenían próximamente la mis-
ma altura, marcando el de la Habana una 
centésima de pulgada más bajo. 
Esto prueba que el vórtice del ciclón de-
mora próximamente al NE. de la Habana á 
mucha distancia, probablemente algo al E . 
del Golfo de Cbarleston. 
L a marcha del barómetro indica que la 
tormenta no ha recurvado todavía, pero quo 
se halla próxima á recurvar. 
L a dirección de las nubes ha dado asi-
mismo vagos indicios de ciclón lejano por 
la parte del NE. 
B. Viñes, S. J . 
Recibidos de la Administración General 
do Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 19 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B. 29,91, viento SSE. brisa, en parte 
cubierto. 
Santiago de Cuba, 20 de agosto. 
7 m. B. 29,99 calma, buen tiempo. 
St. Thomas, 20 de agosto. 
7 m. B. 30,03, viento E . fiojo, despejado. 
Barbada, 20 de agosto. 
7 m. B. 29,96 viento E . flojo, en parte cu-
bierto. 
Bamsden. 
Habana, 20 de agosto de 1892,) 
á las 4 de la tarde. $ 
Los Sres. Lawton Hermanos, consignata-
rios de la Línea de Vapores de Mr. Plant, 
han tenido la bondad de comunicarnos el 
siguiente telegrama: 
Washington, agosto 19. 
Depresión ciclónica de moderada intensi-
dad central entre Bermuda y las Bahamas. 
Avanzará probablemente hacia el Oeste. 
Este importante telegrama confirma ple-
namente cuanto llevo hasta aquí indicado 
relativamente á la trayectoria del ciclón de 
Barlovento, y singularmente lo expuesto en 
mi última comunicación de esta mañana. 
Réstame ahora añadir una preciosa ob-
servación, á la cual he dado yo siempre 
mucho valor. Esta tarde aparece el arco 
cirroso del ciclón muy bajo al N.E.iN. A-
hora bien: el centro del arco cirroso de la 
tormenta, en esta fase, por punto general 
indica con mucha aproximación la demora 
del vórtice á mucha distancia. Sigúese, 
pues, de lo dicho quo el vórtice de la tor-
menta nos demora próximamonte alN.E.JN. 
y á gran distancia; do suerte que en estos 
mementos el cuerpo de la tormenta estará 
invadiendo ya el Golfo de Cbarleston. 
B. Viñes, S. J . 
Recibidos de la Administración General 
do Comunicaciones: 
Puerto Principe, 20 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t.—B. 761,91, viento SSO. velocidad 1,3, 
aspecto cirroso capas superiores atmósfera, 
n. extensos al 4? cuadrante, y al S. y SO., 
llueve por el E . , dirección nubes S., partes 
de cielo claro 5. 
Betancourt. 
Directo del Instituto Provincial. 
Lo celebramos. 
Nos consta que los señores Presidente y 
Fiscal de la Excma. Audiencia han desig-
nado al distinguido abogado fiscal señor 
O. Joaquín do Felez, para intervenir en el 
sumario que so instruyo en San Cristóbal con 
motivo del asesinato frustrado del señor Co-
ronel de Voluntarios do Caballería do aque-
lla población D. Bonifacio Capotillo. 
Mucho nos complace que nuestras indi-
caciones, en este asunto, hayan sido tan 
pronta como acertadamente atendidas por 
los señores Presidente y Fiscal de esta Ex-
celen tísma Audiencia; y esperamos que la 
acción de la justicia esclarezca las circuns-
tancias y haga efectivas las responsabilida-
des del crimen á que nos referimos. 
Las clases pasivas. 
Los que componen estas clases, y muy es-
pecialmente las viudas y huérfanas, supli-
can por nuestro conducto al Sr. Cassá no 
olvide que todavía no han percibido sus ha-
beres correspondientes al mes de junio úl-
timo; y que habiendo cobrado los suyos los 
empleados activos, muy pronto experimen-
tarán aquellas clases un retraso de TRES 
MESES, que no les es posible soportar y que 
pugna contra los preceptos do la materia. 
No ha de haber, según estos, ninguna pre-
ferencia en el pago de ambas obligaciones. 
E l Sr. » . isidro Oliva. 
L a grave enfermedad que desde hacía un 
mes tenía postrado en cama á nuestro con-
secuente amigo el Sr. D. Isidro Oliva, dig-
no Tenénte Coronel primer jefe de la Bri-
gada Montada de Artillería Voluntarios de 
esta Plaza, tomó proporciones tan alarman 
tes en los últimos dias, que no so ha lo-
grado salvar su vida. 
Los recursos de la ciencia y los exquisi-
tos cuidados de la familia han sido impo-
tentes para combatir el mal que lo aque-
jaba, y á las once de la noche, después de 
recibir con cristiana resignación los au-
xilios espirituales, falleció este excelente 
amigo. 
Su entierro se efectuará á las 4i de la 
tarde de hoy domingo. 
Revista Mercantil. 
• Azúcares.—A. principios de la semana 
nuestro mercado azucarero rigió muy firme 
y quieto; pero desde mediados de la mis-
ma, debido á los más amplios límites reci-
bidos de los Estados-Unidos, los exporta-
dores entraron de nuevo en el mercado, y 
so vendieron unos 140,000 sacos do azúcares 
centrífugas, pol. 96̂ 961 á razón de 6̂  reales 
arroba. 
Después de estas importantes transaccio-
nes los tenedores pretenden precios más e-
levados, y dícese que un hacendado ha re-
chazado el precio de 6| rs. ar. que le fué 
ofrecido por una partida de 150,000 sacos. 
A última hora se han vendido 32,101 sa-
cos centrífugas,, pol. 94297, de 6i á 6f rs. ar. 
y 1,131 sacos azúcar miel, 88 en Caibarién, 
á 4.05^ rs. ar. 
Los tenedores pretenden 6J rs. ar. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Existencias en 1? 
de enero de 1892 
Recibido hasta la 
fecha 
28 100 188.008 
11.084 2.782.611 
28 11.184 2.970.619 






Existencias en 20 
agosto de 1892. 
Existencias en 20 
agosto de 1891. 
(7«mZm)s.—Firmes. Cotizamos 
á 20i p.g P.; Currency, de 9} á 9 | p § 1 , 
Francos, de 6i á 6| pg P. Durante la se-
mana se han vendido: £ 95,000, de 20i á 
2 U P§ P-; Currency, $400,000 de 9 | á 
10i p § P. $225,000 sobre Madrid y Barce-
lona, de 7 á 81 por 100 D., y $400,000, so-
bre el Tesoro, á 84 D, 
1.017.184 
£ de 20i 
mesa y vajilla que se usa durante la estan-
cia de la real familia sen déla casa real me-
nos ol jardinero, que es habilísimo y el mis-
mo de la duquesa de Bailón: esta sonora 
gasta cada año algenos miles de duros en 
el cuidado de su jardín, que es una verda-
dera maravilla: crecen en él plantas mag-
níficas do las más raras y variadas especies, 
y hay en sus estufas verdadera profusión do 
flores. 
L a Reina pasa la vida en la playa, ó le-
yendo bajo los corpulentos árboles del ex-
tenso jardín: el Rey y las infantas juegan y 
corren en la playa por mañana y tarde, sin 
que por eso descuiden sus lecciones y estu-
dios, de los que se ocupan según su edad. 
L a duquesa de la Torro so nos presenta 
hoy bajo un aspecto nuevo: el de escritora: 
como todas las mujeres que han brillado 
mucho, no puede resignarse á dejar de bri-
llar, ni á pasar desapercibida: la edad que 
inclina á las mujeres cuyo cerebro está bien 
organizado al retiro, al reposo, á la prepa-
ración cristiana para eso gran viaje del quo 
no se vuelve jamás, los años digo, caen so-
bre otras con un peso terrible que parece 
imposible soportarlo: buscan la existencia 
por todos los caminos, y en lugar de buscar 
en el ejercicio de la caridad los goces que 
reemplazan á las ilusiones de la juventud, 
buscan en cualquiera camino proseguir el 
de la celebridad, quo no lleva á ningún go-
ce verdadero, pero que puede llevar al te-
rreno del ridículo. 
L a prensa habla de la aparición del libro 
dioses Vraies, quo así se llama la obra de 
la duquesa de la Torro: la ha editado una 
casa de París»; pero á pesar do la )?ueiia YO-
Metálico.—La importación de la semana 
comprende $124,174, y en lo que va de año, 
$9.700,239, contra $4.477,703 en igual fecha 
de 1891. No ha habido exportación. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: ,4539 tercios de tabaco en ra-
ma, 2.232,850 tabacos torcidos, 024,280 ca-
jetillas de cigarros, y 7,443 kilos de pica-
dura, y en lo que va do año 132,700 ter-
cios en rama, 100.324,011 tabacos torcidos 
y 23.405,969 cajetillas de cigarros, contra 
110,054 de los primeros, 88.064,053 de los se-
gundos y 23.506,502 de las últimas, en igual 
período de 1891. 
Fletes.—Nominales. 
Los Cajoneros. 
Anteanoche, viernes, se reunió el gremio 
de "Fabricantes de envases para tabacos y 
dulces," en junta general, adoptando los si-
guientes acuerdos: 
1? Que este gremio no puede soportar 
ninguno de los nuevos impuestos con que so 
le grava, por serle imposible poder efectuar 
el pago. 
2? Quo dependiendo esto Gremio de los 
Fabricantes de tabaco se ve en la imperiosa 
necesidad si aquellos cierran sus puertas, 
de tenerlas el gremio que cerrar. 
3? L a actitud digna y levantada de los 
Fabricantes de tabaco la hacemos nuestra 
en todas sus partes. 
Nombramiento. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
nombrado catedrático auxiliar do los estu-
dios de "Aplicación de Industria y Comer-
cio" en el Instituto do esta capital, á don 
Constantino Horta. 
Dados sus honrosos antecedentes acadé-
micos, su competencia en materias acadé-
micas y su larga práctica en la enseñanza 
comercial, creemos acertado ese nombra-
miento. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 19 de agosto. 
Morcado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 90, á 3-i cents., 
costo y floto. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13-4 .̂ 
.Mía» m> <wm 
Partida. 
A bordo del vapor-correo Ciudad de San 
tander regresa á la Península la distinguida 
familia del Excmo. Sr. D. Luciano Puga, 
Gobernador dol Banco Español de esta Isla, 
profundamente lastimada en sus más caras 
afecciones por la reciente dolorosa pérdida 
de la excelente esposa del Sr. Puga. 
Le deseamos feliz viaje. 
Honrosa distinción. 
Según leemos en nuestn) colega E l Pais, 
la Reina Victoria de Inglaterra ha conce-
dido los honores de caballero alSr. D. Artu-
ro de Copel de Crowe, por los servicios pres-
tados á su nación en su larga carrera con-
sular. 
Sir Arthur de Capel do Crowe, que ha 
desempeñado el cargo de Cónsul general 
de la Gran Bretaña en esta Isla durante 
más de diez años, se ha hecho acreedor á 
osa honorífica recompensa y nos unimos á 
sus numerosos amigos para felicitarle calu-
rosamente. 
Matrículas de carruajes. 
Alcaldía Municipal de la Habana.—Ven-
cida en 16 dol actual la última prórroga 
que se concedió á los conductores de carrua-
jes para la renovación de sus correspon-
dientes matrículas, he dispuesto con esta 
fecha que aquellos de dichos conductores 
que aún no hubiesen efectuado el cange 
del expresado documento, indispensable 
para el ejercicio de su profesión, y quisie-
ren realizarlo, deberán acudir por medio 
de instancia á esta Alcaldía Municipal, en 
la inteligencia de que se han dictado las 
órdenes oportunas á la policía y demás 
agentes subalternos para que procedan á 
exigir á los conductores la presentación de 
sus respectivas matrículas del corriente 
año, dejando incursos on la multa corres-
pondiente á los quo careciesen de ella, así 
como á los dueños de trenes que les hubie-
sen facilitado trabajo sin llenar este requi-
sito. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 19 de 1892.—Luis O. 
Corujedo. 
Arrendamiento de las Aduanas. 
Reproducimos de la Gaceta de Madrid 
del 1? del actual, la siguiente Exposición y 
Real Decreto del Ministerio de Ultramar 
relativo á este importante asunto: 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. 
EXPOSICIÓN. 
SEÑORA: L a Administración pública 
de la isla de Cubci en todos sus ramos, y 
principalmente en lo referente á la Renta 
de Aduanas, viene siendo blanco de acusa-
ciones, exageradas siempre y en la mayor 
de los casos injustas. No comparte el Mi-
nistro que suscribe tan vulgar creencia, y 
tiene motivos para tenerla infundada, apre-
ciando con justicia los esfuerzos do sus an-
tecesoi'es y aún los propios por los resulta-
dos obtenidos, que no autorizan á formular 
anatemas contra un Cuerpo de funcionarios 
quo ha cumplido y cumple fielmente sus 
deberes. Para lo que sí se declara falto de 
medios, es para destruir la falsa opinión, 
creada ó mantenida acaso por intereses y 
pasionofi quo encubren sus egoísmos bajo la 
invocación de la moralidad, que todos de-
seamos, y que es do gran importancia po-
lítica quo resplandezca, sin dar ocasión á la 
menor sospecha, en aquellos lejanos terri-
torios, parte integrante de la patria. 
Esta consideración eficaz para inclinar el 
ánimo, no es bastante por sí sola para deci-
dirlo en el camino de apartar á la Adminis-
tración de toda responsabilidad de la ges-
tión, entregando al interés particular más 
vigilante ó al espíritu solícito do empresa la 
recaudación de una ó varías de las Rentas 
públicas. Bazones de conveniencia para el 
Tesoro, couqKitibles con la justicia en la 
recaudación de los impuestos, han acense 
jado en otros, y creado numerosos ejemplos 
en ol nuestro, de la ventaja que hay para el 
Estado on buscar por el concierto ó el a-
rriondo la sustitución de su acción por la 
más efectiva para impedir el fraude, causa 
do desmoralizadoras desigualdades, de los 
particulares concertados ó de Sociedades 
arrendatarias de determinados servicios 
públicos. En la Península, desde la recau-
dación del impuesto directo hasta el de 
consumos, qua lleva casi como forma inhe-
rente de su recaudación el concierto con los 
Ayuntamientos ó el arriendo, son muchas 
las rentas y los servicios públicos quo estu-
vieron y continúan confiados á manos ex-
trañas al Estado. Otro tanto sucede en la 
isla de Cuba, donde el arriendo de algunos 
tributos los ordenó y convirtió, sin daño de 
ningún derecho, en fuente de legítimos y 
moderados productos. 
Estos ejemplos, y el casi constante do 
luntad de los revisteros, los elogios son muy 
tibios, porque sin duda no tienen donde a-
poyarse: dioses Vraies es una colección de 
artículos sobre escenas vistas ó impresiones 
sentidas: la Casa del Sunder el 22 de Junio, 
la Batalla de Alcolca, la Acción de Canta-
lapiedra, forman parte del libro, y también 
otro titulado Los últimos momentos del du-
que de la Torre; el Rey de España y el que 
fué Regente del Reino fueron á encontrarse 
en los umbrales de la muerte, pues fallecie-
ron casi al mismo tiempo. 
L a duquesa de la Torre sigue habitando 
en París, según he oido afirmar con una 
fortuna material bastante reducida: espera-
rá de la pluma la opulencia que la suerte no 
so cansó jamás de prodigarle? esta será 
una decepción más, porque el trabajo no ha 
dado nunca la fortuna: su hija mayor casa-
da con el opulento cubano conde de San-
tovenia, vive al lado de la que fué la bella 
duquesa de la Torre y admiró con su hijo á 
la Europa entera. 
¿Seguirán más libros á dioses Vreaisf.mxL-
cho lo duda la que esto escribe, porque la 
labor literaria os una especio de sacerdocio 
para el que se necesita mucha abnegación, 
y mucho deseo de hacer bien: sólo por el 
deseo de gloria ó de dinero es inútil traba-
jar porque Dios no ayuda estos propósitos. 
Zola so prepara á escribir un nuovo libro 
que hará mucho daño, y provocará ruda 
batalla: tendrá por toma el estudio de la 
gruta de Nuestra Señora de Lourdes j de 
los milagros y escenas quo on ella tienen 
lugar. Zola visitó á Lourdes de paso para 
París, hace pocos meses, y quedó asombra-
do ante la fe inquebrantable flo los creyen-
confiar al mismo medio el establecimiento 
do impuestos nuevos, debieron influir en las 
Cortes del Reino al dictar el art. 19 de la 
vigente ley de Presupuestos para la isla de 
Cuba, autorizando al Ministro de Ultramar 
para arrendar los impuestos votados al ti-
po del promedio de la recaudación de los 
últimamente anteriores cinco años, recar-
gado con un 25 por 100 de su importe. 
Deseando interpretar fielmente el propó-
sito de la ley, el Ministro de Ultramar no 
ha vacilado en acoger la idea de arrendar 
la renta do las Aduanas de la isla de Cuba. 
Hubiera bastado para decidirle al intento 
de realizar tal idea, la sencilla, y por sí so-
la convincente consideración de que estan-
do calculados los ingresos de Aduanas do 
la sección 2? y cap. 7? de la Ia:, por los dis-
tintos conceptos que en él se exponen, en 
12.054,500 pesos, el arriendo anunciado en 
los términos y por la cuantía que la ley pre-
viene elevará á 15.500,000 pesos los 12 cal-
culados, asegurando la liquidación del o-
jercicio del año económico comenzado con 
verdadero sobrante, y viniendo por conse-
cuencia de tan afortunada gestión á norma-
lizar el estado económico de la Gran Anti-
11a, que resueltas por el Gobierno de V. M. 
las domás cuestiones que dificultaban la 
marcha de su Hacienda, habrá alcanzado 
al terminar el año corriente una normali-
dad envidiable, protectora del desenvolvi-
miento de las fuentes de su progresiva ri-
queza. 
A esta ventaja, por si sola suficiente para 
adoptar aquel propósito, únese la de acallar 
murmuraciones que siempre lastiman el 
crédito nacional en las personas de sus fun-
cionarios, y la más importante aún de lle-
gar á conocer todas las promesas que para 
el porvenir encierra tan pingüe renta, ca-
paz por si sólo do atender y saldar el 50 por 
100 cuando menos de los gastos que la ad-
ministración y el fomento de los intereses 
morales y materiales de aquellas provincias 
han de imponer forzosamente á los presu-
puestos venideros. 
Esta medida, de ciertas é incalculables 
ventajas, ha de tener contra sí, aparto de la 
extrañeza de lo nuevo, inconvenientes de 
segundo orden que el Gobierno de V. M. 
ha previsto, y á los que atiendo con las 
condiciones exigidas á los que concurran al 
concurso y las bases que expresa para el 
mismo. 
No puedo confiarse la gestión de tan im-
portantes intereses á manos extranjeras, y 
por eso, sólo á una Sociedad española, de 
capitales españoles, únicamente puede con-
fiarse este servicio, por cuya razón es impo-
sible la subasta y necesario el concurso 
A otra necesidad proveen las cláusulas 
del mismo, y es á la de dar al contrato la 
flexibilidad indispensable para permitir el 
libre movimiento de los Gobiernos de V. M. 
al paetnr con los do otras naciones, modifi-
cando sus relaciones comerciales, á cuyo fin 
el Gobierno se reserva la libre revisión y 
aún las rescisión del contrato en todo tiem-
po, sin más limitación que la de indemnizar 
en la forma estipulada á los capitales com-
prometidos por haber acudido á su llama-
miento. 
Están dos condiciones y el tipo del arrien-
do, marcado por la ley, constituyen las tres 
bases cardinales del futuro contrato, sí hay 
licitadores para llevarlo á efecto, en cuyo 
caso quedan someramente enumeradas i as 
ventajas que obtendrá el Tesoro de la isla 
de Cuba y la Administración pública á cu-
bierto de todo género de censuras. 
Tales son las razones quo mueven al Mi 
nistro de Ultramar, de acuerdo con el Con 
sejo de Ministros, á solicitar la aprobación 
de V. M. del adjunto proyecto de decreto. 
Madrid, 28 do jul o de 1892. 
SEÑORA: 
A. L . R. P. de V. M. 
E l Ministro do Ultramar, 
FRANCISCO ROMERO ROBLEDO. 
R E A L DECRETO. 
A propuesta del Ministro de Ultramar; 
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY 
D. Alfonso X I I I , y como REINA Regente 
del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo IV Para el arriendo de las-A-
duanas de la isla de Cuba, autorizado por 
el art. 19 de la vigente ley de Presupuestos, 
se abre público concurso bajo las condicio-
nes del pliego adjunto. 
Todas las proposiciones que se formulen 
hasta el 31 de octubre del presento año, po-
drán ser entregadas en pliego cerrado y an-
te notario en el Ministerio del Ultramar, se-
llándose y lacrándose á presencia del Di-
rector de Hacienda, firmando en el sobre el 
Director y el que presente la proposición ó su 
apoderado legítimo, y llenándose cuantas 
condiciones este exija, á más de las precep-
tuadas en esto artículo, para garantía de 
que el pliego permanece cerrado y descono-
cido su contenido. 
No se recibirán pliegos después de las do-
ce de la noche del 31 de octubre. 
Atr. 2? E l dia 1? de noviembre del año 
actual, se constituirá el Consejo de Minis-
tros on el Ministerio de Ultramar, después 
de anunciar en los tres dias anteriores al de 
aquella fecha en la GACETA DE MADRID la 
hora en que se encontrará reunido para pro-
ceder á la adjudicación del servicio. 
Art. 3o Reunido el Consejo de Ministros 
on el dia designado, el Director de Hacien-
da del Ministerio de Ultramar después de 
declarar el Presidente del Consejo que em-
pieza el acto de la adjudicación, dará lectu-
ra de este decreto, y la relación de los que 
hubiesen entregado pliego anteriormente, 
que reúnan las condiciones de las bases 5" 
y 8? del anuncio. 
Art. 4o Cumplidos los anteriores requi-
sitos, el Presidente del Consejo, abrirá por 
si mismo pliego por pliego los presentados, 
entregándolos al Ministro de Ultramar, ó al 
que hiciere de Secretario del Consejo, que 
dará lectura de ellos on altavoz, consignán-
dose literalmente en acta, todas y cada una 
de las proposiciones hechas. 
Art. 5? Terminada la lectura de los 
pliegos presentados, el Presidente del Con-
sejo, dará por terminado el acto y se hará 
la adjudicación al que en sentir del Gobier-
no ofrecióse mayores garantías para el cum-
plimiento del contrato y para los demás in-
tereses públicos dentro del plazo de tres 
dias. 
Art. 6? Al cuarto dia se publicará en la 
GACETA DE MADRID la adjudicación hecha 
en Real decreto, refrendado por el. Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
Art. 7? E l Ministro de Ultramar otorga-
rá la escritura al adjudicatario, mandará 
hacerle entrega de las Aduanas á las Auto-
ridades de la isla de Cuba, con las formali-
dades dol pliego adjunto, y quedará encar-
gado de dictar las órdenes necesarias para 
el cumplimiento' del contrato, y resolver las 
dudas quo so suscitasen ó los casos impre-
vistos que exijan resolución ministerial. 
Art* 8? Toda proposición que no so ajus-
te en todo á las condiciones del pliego ad-
junto, aunque suprima algunas y mejore 
con exceso otras, se tendrá por nula y no 
podrá ser tomada en cuenta. 
Al publicarla adjudicación se enumerarán 
las que se hallen cuesto caso fundamentan-
do la razón por que fueron consideradas 
las nulas y no hechas. 
Dada on San Sebastián á treinta de julio 
de mil ochocientos noventa y dos. 
MARIA CRISTINA. 
E l Ministro de Ultnxtnar, 
Francisco Romero Robledo. 
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO. 
PRIMERA. 
Se arrienda y cede por el Estado la per-
cepción y recaudación de los siguientes im-
puestos y derechos en la isla de Cuba: 
Do importación y exportación. 
tes, que aún viendo desoídas sus plegarias 
expiraban junto á la piscina, bendiciendo 
el nombre de la Virgen: pero esto excitó 
mas bien que la admiración la indignación 
del jefe del naturalismo y su libro será de 
combate:—"Me he convencido on Lourdes" 
—dice—"de que nos hallamos frente á un 
movimiento colosal, peculiar á nuestra épo-
ca y quo es preciso combatir." 
En septiembre próximo Zola se unirá de 
incógnito si le es posible á alguna de las 
peregrinaciones quo so encaminan á la fa-
mosa gruta, y mezclado con los peregrinos, 
estudiará á estos, y sacará de sus observa-
ciones los tipos para su novela, que descri-
birá con el vigor propio de Zola, las tenden-
cias neo-católicas de la época. 
E l autor tiene ya el plan completo de su 
obra: lo trazó en una sola noche y bajo la 
oscitación de una calentura que le impedía 
dormir. 
E l tal libro está llamado á causar graví-
simos males como casi todos los del mismo 
autor, que ha hecho gala de hollar brutal-
mente todos los ideales más bellos del alma 
humana. 
L a boda de la señorita Esperanza Sagas-
ta, tuvo por fin lugar á las nuevo de la ma-
ñana del día 21. L a escalera estaba ador-
nada con profusión de flores y plantas: uno 
de los gabinetes se había convertido on ca-
pilla do una frescura y belleza maravillosa: 
las paredes se hallaban vestidas de finísima 
muselina blanca, que animaban ramilletes 
de frescas flores, llegadas de Murcia: en el 
testero principal se elevaba el altar res-
plandeciente de luces: en el fondo so eleva-
ba la imágen do Nuestra Señora del Pilar 
Transitorio de 10 por 100. 
Muelle y carga y descarga de mercan-
cías. 
Embarque y desembarque de pasajeros. 
I n t e r e s de pagarés y multas y depósitos 
mercantiles. 
Impuesto de bebidas. 
SEGCTNDA. 
Para la adjudicación del arriendo se abre 
concurso público anunciado en la Gaceta 
deiUctónVíy la Habana, admitiéndose pro-
posiciones desde la fecha de estos anuncios 
basta el día 31 de octubre del corriente año. 
Todas las proposiciones deberán dirigirse al 
Ministerio de Ultramar, quedando cerrado 
el plazo para admitirlas dicho dia 31, á las 
doce de su noche. 
TERCERA. 
E l término y duración del arriendo será 
de cinco años, pudiendo prorrogarse por 
otro más á voluntad del Gobierno de S. M. 
CUARTA. 
E l precio mínimun del arriendo será el 
de 15.50i).000 pesos oro anuales, pagadero 
por quincenas anticipadas. En garantía del 
pago de este precio y obligaciones genera-
les del contrato, so constituirá por el con-
tratista un depósito fianza de 3.875.000 pe-
sos on oro ó billetes hipotecarios de la isla 
de Cuba (emisiones del 86 al 90). 
QUINTA. 
No pueden ser arrendatarios ni se admi-
tirán proposiciones de personas ó Socieda-
des que no sean españolas. Las Sociedades 
habrán de someterse á la condición precisa 
de que sus socios, ya sean colectivos, co-
manditarios ó por acciones si fuesen anóni-
mas, en cuyo caso habrán de ser nominati-
vas, han de ser españoles ó naturalizados 
como tales. 
Toda cesión ó transferencia de participa-
ción, comandita ó acciones, habrá de ser 
comunicada previamente al Gobierno de 
S. M. por medio del Ministro de Ultramar, 
y no será válida sin la aprobación de éste. 
Caso de constituirse expresamente alguna 
Sociedad con objeto do optar á este arrien-
do, podrá permitírsele la emisión de obli-
gaciones por cantidad igual á la que repre-
senten sus acciones liberales, y cuyas obli-
gaciones podrán ser libremente transferi-
das ó negociadas. 
SEXTA. 
Serán condiciones esenciales del contrato, 
además de las anteriores; 
A Que la recaudación de todos los im-
puestos y derechos habrá do hacerse por el 
arrendatario con sujección estricta á los 
tipos, cuotas y preceptos de las disposicio-
nes vigentes que lo regulan y reglamentan 
y tratados de comercio. 
B Que ol Gobierno de S. M. so reserva 
y queda en libertad para conceder por con-
venios internacionales rebajas especiales á 
los productos de cualquier país, siempre 
quo no rebajen las cuotas de tarifas espe-
blecidas en la segunda columna del Arancel 
vigente, sin que por ello so pitere ol precio 
del arriendo, ni tenga derecho el arrenda-
tario á reclamar indemnización do ninguna 
clase. 
G Quo en el caso de acordar exención de 
derecho ó rebajas quo aminoren los tipos de 
expención de la segunda columna arancela-
ria, ó que por el contrario se obtenga por 
cualquier circunstancia la libertad de extin-
guir franquicias hoy vigentes ó recargos de 
tarifas, el Gobierno procederá á la revisión 
del contrato. Esta revisión tendrá por ob-
jeto fijar, de acuerdo con el contratista, la 
cantidad de aumento ó disminución según 
el caso que deberá sufrir el precio del a-
rriendo. 
Si no hubiese acuerdo con el arrendata-
rio, ol Gobierno podrá rescindir el contra-
to, sin otro derecho por parte de aquel que 
el percibo de una indemnización equivalen-
te al 6 por 100 de interés sobre el precio de 
un semestre de renta. 
D Que el Estado se reserva la inspec-
ción de todo el servicio, valiéndose al efec-
to del Cuerpo actual organizado como de 
Estadística y fiscal, que podrá ampliarse al 
doble de su actual plantilla para Cuba, y 
cuyo gasto total abonará el arrendatario 
como mayor precio. Esa inspección se lleva-
rá á todas las operaciones de Aduanas, in-
terviniendo en ellas, de suerte que se haga 
indispensable ol cumplimiento de todos los 
preceptos del Arancel y ordenanzas é ins-
trucciones, en cuanto al aforo, liquidación, 
contracción y pago de derechos y formali-
dades prevenidas para el comercio de im-
portación, exportación y cabotaje, aunque 
las mercancías gocen de franquicias ó exen-
ción de derechos. También intervendrá en 
lo nocosario á comprobar la buena conser-
vación del material y edificios de Aduana y 
sus dependencias, cuidando de que en ellos 
y su mejora se invierta la parte de multa 
que al efecto autorizan las ordenanzas. 
E Que el arrendamiento no podrá con-
ceder franquicia alguna ó rebaja de dere-
chos sin previa autorización del Gobierno 
de S. M.; pero puedo proponer cuantas re-
formas considere convenientes. 
F Quo la empresa sustituirá á la Ha-
cienda pública én todos los derechos y o-
bligaciones que nacen de la legislación en 
la materia, conservándose los recursos ad-
ministrativos en la forma actual y con el 
mismo procedimiento, sin otra sustitución 
que la de reemplazar á los empleados del 
Estado los de la Empresa arrendataria, en 
la forma y en el modo que establecen las 
ordenanzas. 
Toda reclamación diplomática quo se o-
rigine será libremente resuelta por el Go-
bierno do S. M., que puede condonar inclu-
so la parte de multas correspondiente á la 
Empresa ó sus empleados. 
G L a falta de pago de una quincena no 
abonada en la siguiente será motivo de res-
cisión del contrato, quedando la fianza á 
responder de ese pago y de los perjuicios 
que al Estado irrogue el incumplimiento del 
contrato mismo. 
H E l nombramiento y separación de 
empleados será hecho libremente por el 
contratista, pero deberá dar conocimiento 
de todos ellos al Ministro de Ultramar, que 
se reserva la facultad de oponer su veto al 
nombramiento ó nombramientos que no 
considere convenientes por razones de or-
den público y seguridad del Estado. 
Los dependientes de la Empresa arrenda-
taria gozarán del carácter de empleados 
públicos mientras dure el desempeño de su 
cargo, no conservando después otro dere-
cho que el de computárseles el número de 
años de servicio. Este derecho se limitará á 
los que sean ó hayan sido empleados del 
Gobierno sin opción á otra categoría que la 
que hayan ocupado al servicio directo al 
Estado. Todos los Jefes y Oficiales del res-
guardo, serán nombrados por el Gobierno 
general de la isla, á propuesta del arrenda-
tario. En el Ministerio de Ultramar se lle-
vará un registro especial para la debida a-
plicación de esta base, en cuanto al perso-
nal so refiero. 
SÉPTIMA. 
Además de lo dispuesto en la clase C de 
la condición anterior se reserva el Estado 
el derecho de revisión para todos los casos 
en que la variación de tarifas ó reformas de 
los impuestos alteren las cuotas estableci-
das. Esta revisión tendrá por objeto fijar 
de acuerdo con el arrendatario las modifi-
caciones que se consideren equitativas en 
el precio y condiciones del contrato. Igual-
mente so reserva ol Gobierno de S. M. el 
derecho de rescisión. 
En los casos de infracción por la Empre-
sa de las condiciones 5a .A -D y £? de la 6a, 
esa rescisión no dará lugar á reclamación 
alguna por parte del arrendatario. 
Si por otra causa meramente voluntaria, 
por parte del Gobierno de S. M. ó por no 
llegar al acuerdo mutuo en los casos de re-
de plata y de gran tamaño, la Virgen cuyo 
santo nombre va unido á las luchas por la 
independencia de la patria: la patrona de 
los aragoneses; aquella cuyo nombre nos 
han enseñado nuestras madres á bendecir, 
cada vez que da el reloj: rodeaban á la sa-
grada imágen macizos de rosas blancas y 
azucenas y un bosque de rizadas velas: dos 
magníficos candelabros regalo del círculo 
liberal de Barcelona, sostenían por prime-
ra vez numerosas bujías, cuya luz se mez-
claba á la que daba un bosque de rizadas 
Los almohadones de los novios eran de 
raso blanco, y estaban guarnecidos con una 
guirnalda de gardenias: á las nueve llegó 
el obispo de Madrid y empezó la ceremo-
nia. 
L a novia llevaba vestido de brocado blan-
co con larga cola: velo do tul céfiro, corona 
de azahar muy menudo, y ni una sola joya 
de tantas como llenan su canastilla nup-
cial. 
Terminada la misa de velaciones, los nue-
vos esposos salieron al salón para lecibir 
las felicitaciones de sus parientes y amigos: 
y á las tres de la tarde salieron para Suiza, 
donde pasarán las primeras semanas de su 
luna de miel. 
L a víspera do la boda á las siete de la 
tarde, se firmaron las capitulaciones, y en 
seguid? el Sr. Sacrasta entregó al novio los 
cuantiosos regalos recibidos por la despo-
sada y de todos los demás bienes que cons-
tituye el dote, de la que ya es la señora de 
Merino. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
4 
visión, se tlecrota la rescisión del contrato, 
el Estado abonará al contratista como total 
indemnización el importe del interés de G 
por 100 sobre el capital que represente la 
renta ó precio del arrendamiento en un se-
mestre 
OCTAVA. 
Todas las proposiciones deberán: 
1? Estar redactadas según el modelo 
adjunto. 
2? Acompañarse con olla la cédula per-
sonal del proponento, el poder legalizado 
que acredito su representación si obra en 
nombre do un tercero, y si se trata de una 
Sociedad testimonial literal de la escritura 
de constitución social y justificante de la 
representación quo do ella tonga el que la 
proposición presento. 
3? Acompañaráso también la carta res 
guardo de la Caja de Depósitos do haberse 
constituido con objeto do acudir á este con 
curso el de 775,000 posos en efectivo ó va-
lores públicos por el tipo quo son admisi-
bles. 
4? E l domicilio del proponento, que fia 
brá de sor designado en Madrid. 
N O V E N A . 
Al dia siguiente do cerrado el plazo do 
admisión do pliegos, 6 soa el 1? do Noviom-
bro de esto año, reunido el Consejo do Mi-
nistros on el Ministerio de Ultramar, y á la 
hora al efecto designada, se procederá á la 
apertura y pública lectura do todos los plie-
gos, extendiéndose acta de ello. 
El Consejo queda en libertad de escoger 
entro todas las proposiciones hedías la que 
considero más conveniente á los intereses 
públicos, dobiondo hacer la adjudicación en 
el plazo improrrogable de los tres siguien-
tes. Las proposiciones no aceptadas so con-
servarán, no obstante, on el expediénte, po-
ro se devolverá á sus dueños el resguardo y 
documentos acompañados para que puedan 
disponer de ellos libremente. 
DÉCIMA. 
Hecha la adjudicación y comunicada al re-
matante on el domicilio quo al efecto tendrá 
señalado en el pliego, se le concodo el plazo 
de diez dias para constituir el depósito defi-
nitivo y concurrir al Ministerio de Ultramar 
al otorgamiento de la escritura. Si dejase 
transcurrir ese plazo sin presentarse á Ar-
mar la escritura ni constituir el depósito de-
finitivo, so considerará abandonada la pro-
posición, y el Ministro de Ultramar su in-
cautará do la fianza provisional, quo será 
adjudicada al Estado. 
E l Consejo on esto caso podrá aceptar 
otra de las proposiciones hechas, si los au-
tores la sostienen ó proceder á nuevo con-
curso. 
UNDÉCIMA. 
Una voz hecho el depósito definitivo y 
otorgada la escritura del contrato, so pro-
cederá á dar posesión y hacer entrega de 
todo el sorvicio, edificios, material y ense-
res al rematante, formándose do todo ello 
inventarios por duplicado que autorizados 
Sor el contratista y los Jefes do las depen-encias servirán para su devolución al tér-
mino del contrato. 
Los edificios boy arrendados por el Esta-
do con destino á esto servicio seguirán en 
igual forma, abonando el contratista sus 
alquileres mientras duren los vigentes con-
tratos. 
DUODÉCIMA. 
Esté ó no concluida la formación de in-
ventarios, el contratista empezará por su 
cuenta la recaudación el día 1? do enero de 
1893, focha que se establece para el comien-
zo del contrato, 
Al efecto se cerrará la contabilidad de 
todas las Aduanas el día 31 do diciembre, 
pudiendo continuar los empleados del Esta-
do en sus puestos, poro por cuenta do la 
empresa arrendataria hasta que por ésta se 
sustituyan, y de tal suerte, que no ofrezca 
el servicio para el público solución do con-
tinuidad. 
San Sebastián 30 do juliodol892.~Apro-
bado por S. M.—Homero. 
Moddo de proposición. 
D por sí ó en representación de , 
con cédula personal núm , expedida 
en por D , y acompañando los 
documentos que acreditan su representa-
ción, á "V. E . expono: 
Quo enterado dol Koal Decreto de 30 de 
julio último y el pliego de condiciones, quo 
á la vez fué aprobado por S. M. con la mis-
ma fecha, hace proposición para el arriendo 
de las rentas quo en el mismo se determi-
nan, aceptando expresamente todas y cada 
una de las dichas condiciones, ofreciendo 
el precio anual de pesos oro, y las ven-
tajas siguientes: 
(Aquí las que especial monto se ofrezcan). 
Acompaña el resguardo do la Caja de De-
pósitos quo justifica haber contituido el 
provisional necesario para tomar parte on 
esto concurso; y designa su domicilio on 
Madrid, on 
(Fecha y firma). 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
KTüSOLUCION. 
L a Sección 1" de lo Criminal ha dictado 
sentencia en la causa que procedente del 
Juzgado do Guano so sigue contra D" Nie-
ves Peña y liamos, por infanticidio, cuyo 
juicio oral so vió el dia 12 dol actual; con-
douáiulola á la pona do un año y un dia de 
prisión correccional, accesorias compatibles 
con su sexo y pago de las costas, siéndolo 
do abono para el cumplimiento do la pena 
la mitad del tiempo de prisión preventiva 
sufrida. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para el 22. 
En la Sección l " se verán tres juicios: 
Contra D. P. V. B., por lesiones. Defen-
sor, Ldo. Solís. Procurador, Mayorga. Juz 
gado del Este. Secretario, Valdós. 
Contra D. L . H., por matrimonio ilegal. 
Defensor, Ldo. Pellón. Procurador, llor-
náudez, Juzgado del Este. Secretario, Val-
dós. Fiscal, Sr. Ortiz. Pido ocho años y un 
dia do prisión mayor. 
Contra D. N. V., por rapto. Defensor, Dr. 
Pérez. Procurador, Mayorga. Juzgado de 
Guano. Secretario, Odoardo. 
En la Sección 2'.( se verá la causa en jui-
cio oral seguida contra D. M. P. R., por le-
siones. Defensor, Ldo. Lazcano. Prscura-
dor, Mayorga. Juzgado de Bejucal. Secreta-
rio, Navarro. 
Aduana de la Halmna. 
KECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct3 
Día 20 de agosto de 1892 $ 17.144 50 
—Se agita nuevamente en Remedios la 
idea de construir un ramal de vía estrecha 
á Rojas. 
—Mañana, lunes 22, á la una de la 
tarde y en la Lonja de "Víveres, celebrará 
junta general el gremio de Cafés-cantinas. 
—En la segunda quincena de julio próxi-
mo pasado se esportó por el puerto de San-
tiago de Cuba lo siguiente: 
22,128 kilos café. 
299 sacos con 30,476 kilos cacao. 
38 kilos chocolate. 
24,G3i litros aguardiente. 
13,321 cocos. 
71 kilos miel. 
9,000 id. fustete. 
109,500 tabacos torcidos. 
(59,100 piés caoba. 
33,000 id. cedro. 
25 kilos picadura. 
3,300 cajitas cigarros. 
1,027 kilos azúcar. 
877 id. cobre viejo. 
20,280 id. guayacán. 
194 id. id. dulce, 
1 caballo. 
750 litros anisado. 
460 kilos velas. 
225 novillos. 
6,500 kilos miel do abejas. 
319 id. tabaco en rama. 
1.400,000 id. mineral de manganeso. 
19.600,000 id. hierro. 
—Se ha dispuesto quo de los 300 presos 
existentes en la cárcel de Santa Clara, pa-
sen 100 á la de Remedios, por no tener a-
quclla suficiente capacidad para contener-
los, 
—Adelantan rápidamente las obras del 
edificio que construye en Caibarión con des-
tino á fábrica de hielo, el laborioso indus-
trial D. Domingo García Leyóla. 
SUCESOS. • 
H E R I D O . 
En la casa do socorro do la 3? demarca-
ción fuó curado el menor D. Domingo Her-
nández Pacheco, de una herida menos gra-
ve que so produjo on la pierna izquierda, 
por habérselo disparado un revólver en mo-
mentos en que se lo estaba enseñando á u-
nos muchachos amigos suyos. E l hecho tu-
vo lugar en Carlos II I . 
D E T E N I D O S . 
El celador dol barrio de Tacón detuvo á 
dos individuos blancos, por acusarlos otro 
de su clase de sor los autores de un robo de 
prendas. 
E l parto do policía no dice á quien fueron 
robadas ni como se llama el denunciante. 
—D. Modesto Rodríguez López so quejó 
al colador del barrio de Colón de que es-
tando dormido en un asiento en el Parque 
Central, le habían hurtado el sombrero, sos-
pechando fuese el autor un pardo, que fuó 
detenido. 
—Los celadores de los barrios de San Ni-
colás, Peñalver, Angel y Templete, detu-
vieron á varios individuos que se hallaban 
circulados. 
H E R I D A S . 
D. Jenaro Suárez fuó curado on la casa 
de socorro do la segunda demarcación de 
dos heridas en el vientre, producidas por 
un proyectil de arma de fuego. Las heridas 
fueron calificadas de graves. 
Dichas heridas parece que le fueron infe-
ridas en reyerta que tuvieron varios indivi-
duos en la calzada de San Lázaro núme-
ro 402. 
ESCANDALO. 
En el callejón de Bayona número 4 se 
promovió un fuerte escándalo entre loa in-
quilinos de la casa y un individuo que fué 
á efectuar un embargo, resultando lesiona-
dos los familiares, los cuales fueron curados 
en la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
En la tarde de ayer, sábodo; fué curado 
de primera intención en la Estación Sanita-
ria do los Bomberos Municipales, el joven 
D. Antonio Vilariño, el que sufrió heridas 
gravea en los dedos de una mano, al estar 
trabajando en una casa de la calle de Obra-
pía. Se dió cuenta do este suceso al Celadar 
del barrio del Santo Cristo! 
C K O N I C A OEÍTERAL. 
Han entrado en puerto los vapores 
americano Mascottc, do Tampa y Cayo-
Hueso y alomiin Volisia, do Ambores y es-
calas. 
—En la Jefatura del cuerpo de Orden Pú-
blico que ostá situada en la calle do Cuba billetes so han puesto á la venta en la Se-
i3n del que cretaría. Aguila 131, de 9 á 10 de la maña-
O A C E T I L L A . 
¡VAYA UNOS TRAMOS!—Un número con-
siderable de vecinos, domiciliados en Agui-
la, entre Reina y Dragones, se lamentan del 
punible abandono en que se encuentra el re-
ferido tramo, al extremo de hacerse impo-
sible el transitar por él, por el mal olor que 
so percibe desde una esquina á otra. No tan 
sólo existe en el sitio señalado un bache con 
agua estancada, que causa nauseas al estó-
mago más fuerte, sino quo al recoger la ba-
sura, como por costumbre tienen, al medio 
día, lo hacen tan mal, que dejan regada por 
la callo una cantidad considerable de des-
perdicios, capaz por sí sola, de hacer quo.se 
desarrollo una epidemia; peligro do quo jse 
ven amenazados dichos vecinos. 
Un tramo lleno de piedras,—otro de lim-
pieza falto,—este que huele á demonios,— 
aquel mal adoquinado;—aquí una fuente 
que corre,—allá beisboleros vagos — 
Quejas, angustias, reproches,—¡qué tramos. 
Señor, qué tramos! 
EXTKAOKDTNATUO DESAFÍO.—Ha de ser 
notable, por todos conceptos, el que se cele-
bra esta tardo en terrenos de Almondarea, 
entre los Clubs "Habana" y "Aguila." A las 
once y media dol día se reúnen en el Centro 
do Dependientes, los jugadores y simpati-
zadores de ambos bandos, entre los que fi-
guran bellísimas señoritas, para dirigirse en 
coches al sitio en que se ha de celebrar el 
match. 
El desafío comenzará á las 12 en punto y 
no olviden nuestros lectores que su producto 
total se dedica al Colegio de niños pobres 
quo sostiene, en el barrio de San Lázaro, la 
sociedad de instrucción "La Enseñanza." 
NOTAS DE CAUEZA.—Hablábase eu un 
círculo de la Corto de un diplomático no 
muy bien conceptuado por el desarrollo de 
sus facultades mentales. 
—Es un hombre—decía uno,—cuyas tor-
pezas en cuantas Legaciones ha desempe-
ñado, proceden de su mala escuela de canto. 
—:Cómo do su escuela do canto! 
—Naturalmente: los cantantes y los di-
plomáticos tienen una cosa do común, las 
notas; y eso hombre os tan torpe, quo no ha 
podido todavía dar una nota de cabeza. 
BAILE DIURNO.—El secretario de la co-
misión do jóvenes que entienden en los bai-
les diurnos que se efectúan en la Playa de 
Maríanao, durante los meses estivos, nos 
dice que el torcer sarao de la presento tsm 
perada so efectuará el domingo 4 de sep-
tiembre, á beneficio de la escuela gratuita 
"La Caridad", establecida en Mariauao hace 
doce años. For consiguiente, esta vez las 
papeletas familiares costarán $1.50 en plata 
y $1 las personales. 
La mencionada comisión ha enviado una 
circular á las damas que forman la Directi-
va do Honor, excitando sus filantrópicos 
sentimientos on favor do tan caritativa 
obra, por lo cual esperamos que el baile 
produzca magníficos resultados con el au-
xilio de tan lindas patrocinadoras. Los 
número 24, so halla á disposició  cl
acredite ser su dueño un canuto de latón 
conteniendo documentos y que fué dejado 
por un sujeto on el café do la callo dol A-
guacate esquina á Sol. 
—Por el vapor morcante nacional Fran-
cisca, han recibido do Santander los señores 
Golats y C?, la suma do 100,000 pesetas en 
plata. 
—A bordo del vapor español Méjico, se 
embarcó para Nueva York, en la tardo de 
ayer, sábado, el aprcciablo joven D. Ricar-
do Boreuguer, hijo dol actual Jefe de Poli-
cía de esta Provincia. 
En el mismo buque ha tomado pasaje pa-
ra Nueva York, el teniente de Orden Públi-
co D. Antonio Fernández, que va en uso de 
licencia. 
—Ha sido nombrado maestro interino do 
la escuela de Coco Solo, D. Ramón Varona. 
—D. Antonio J . Sigarroa, ha sido decla-
rado maestro excedente. 
—Por la Junta Provincial de Sanidad, se 
ha remitido al Gobierno Regional el informe 
emitido por la comisión quo visitó él Mer-
cado de Tacón. 
—El Centro Gallego do la Habana ha 
abierto, con fecha 10 dol actual, la matrícu-
la ordinaria para el próximo curso escolar, 
do ocho á nueve de la noche, en el salón 
contiguo á la biblioteca, 
—El Ayudante Militar de Marina y Ca-
pitán dol puerto do Cárdenas, Sr, D. José 
Morgado y Pita da Veiga, regrosará dentro 
de breves dias á la Península, por haber 
cumplido el máximum do permanencia eu 
esta Isla. 
—A finos de mes, saldrá para Puerto 
Príncipe, el Coronel López de Haro, con 
objeto do encargarse dol mando del Regi-
miento de Tarragona, á que ha sido recien-
temente destinado. 
—Ha sido nombrado primer teniente de 
Voluntarios D. Martín López. 
—Hoy, domingo, á las doce del dia y 
en los salones del Centro de Dependientes, 
celebran junta general los asociados del 
gremio do Talleres de lavado, con objeto de 
dar cuenta de la exposición que se remite 
al Sr. Ministro de Ultramar por conducto 
de la Cámara de Comercio. 
—Las obraa do reconstrucción del vara-. 
dero de Cieiifuogos; adelantan mucho. Se 
oree quo on el mes do Septiembre próximo 
msmú i\ AmQivtóu- amo» 
na; y on la entrante semana se enviarán á 
domicilio. 
A la lista do la Directiva de Honor hay 
quo añadir los siguientes nombres: Señori-
tas Julia Heymann, Margarita Ponce, Con-
suelo Brusolas y María Dolores Figueredo. 
ALBISU.—Programa do la función, com-
puesta de cuatro tandas, combinada por la 
Empresa Robilloty C'.'para la noche de hoy, 
domingo: A las 7i: la nueva zarzuelita Las 
('(mi/miadas.—A las Si, 9 iy 10i los tros 
actos de L a Guerra Santa, por la señorita 
Rusquella, las señoras Torres y Rodríguez, 
y los señores Villareal, Castro, Aren (M.), 
Bachiller y demás compañeros. 
Mañana, lunes, no se cabrá en el coliseo 
de D. Juan Azcue, por dos razones: Pri-
mera, porque hace su debut la famosa bai-
larina Rosa Tejero de Angelini (una rosa 
tejida por un ángel), y segundo, porque se 
estrena el juguete lírico L a Salamanquina. 
La sílfido sevillana—pondrá á la Habana 
á sus pies,—y ella de toda la Habana—será 
ol ídolo después. 
BENEFICIO DE MELLAEO. — E l infati-
gable Maaolito, que tan pronto represen-
ta ol tipo de un "salvaguardia" como es-
cribo un juguete para el teatro, siempre en 
la lucha por la vida, dispara su beneficio 
esta noche eon la siguiente carga: 
Pólvora: Un Bautigo en Jesús María. 
Taco: ¡ Un Dia de Reyes en 1800! 
Bala: ¡A la Habana me Voy! 
En los intermedios, los guaracheros es 
pautarán ol humo dol cañonazo quemando 
esos infiernitos que se llaman guarachas. 
Mellado ha hecho la apuntería á 12 pa 
drinos, y confía on llenar cinco 6 seis jabu 
eos de perras grandes y chicas (palabras 
textuales.) 
Poro me ha dicho en la Acera:-"Es m i 
suerte tan atroz,—que no he de sacar s i -
quiera —para una rumba de arroz—con po-
llos, on la Chorrera," 
SIDRA PUEA DE MANZANA,—Manín no 
da su brazo á torcer, ni so dobla ni so r o m -
pe. Tan pronto lo ven ustedes presentando 
instancias respetuosas á la Cámara, para 
que las nuevas tarifas no partan p o r e l eje 
su Taberna Asturiam —hiúmlvhi 90—ni 
perjudiquen á los cosecheros de Asturias, 
dificultando l a importación aquí del genui-
no jugo de manzana; como se l o encuen-
I t r a u ustedes e u s u c u e v a do C o v a a o u g a j 
con cara de pascuas, tocando la gaita y sir-
viendo sabroso queso Cúbrales, chorizos, 
vino blanco en pellejo, entre tragos de si-
dra helada y ante un corro de entusiastas 
astures. 
Pensando salir bien en la jomada 
con el Sr, Ministro de Ultramar, 
prepara el buen Balbín rica "fabada" 
los domingos y fiestas de guardar. 
CHAXES DE BURATO,—En "La Primave-
ra", Salud esquina á Manrique, se están 
vendiendo, sin duda por equivocación, unos 
magníficos chales de burato á seis pesos 
(valen 17), y con ese incentivo el estableci-
miento referido lo llenan, dia y noche, 
lindas compradoras quo examinan también 
las tiras bordadas, creas, cutrés. olanes que 
se realizan allí á precios inconceDibles. 
Lo dicho: los dueños de "La Primavera" 
no saben la buena estación quo se traen 
entro manos, y despachan nada menos que 
suspiros de ángel á razón de 10 centavos la 
vara. 
Con traje suspiros de ángel—dah&s á la 
fiesta encanto—y los pollos te decían—"Mu-
chacha, ¡á ti suspiramosl" 
PEEPARATIVOS.—La "Sociedad de Be-
neficencia Asturiana" ya se ocupa, con ac-
tividad, en los preparativos necesarios á fin 
de quo las fiestas religiosas y profanas que 
soban de celebrar este año en honor de 
Nuestra Señora de Covadonga, superen en 
solemnidad y esplendor á las verificadas en 
años anteriores, 
—Deja, madre, que me ponga—para el 
templo otro vestido,—pues me ha dado un 
buen marido—la Virgen de Covadonga. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se a dministra 
en la Sacristía de Jesús del Monte, de siete 
y media á ocho y media.—En el Cerro y 
Vedado, de nueve á diez. 
El lunes en el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
REAI, SOCIEDAD ECONÓMICA.—Vacuna. 
—Se sigue administrando gratis la vacuna 
todos los domingos, en el local de la Socie-
dad, Dragones número 62, de dos á tres de 
la tarde; y en la Secretaria de la misma 
Corporación, Ancha del Norte número 93, 
de 11 á 1 de la tarde. 
ALHAMBRA.—La compañía de Varieda-
des que dirige D. Regino López ha dispues-
to que esta neche se representen las si-
guientes piezas en ol teatrillo de Consula-
do street: 
A las 8: 57» Pantalones. Baile. 
A las 9: Los Siete Béseos. Baile, 
A las 10: ¡Qué Josefita! Baile, 
LA REINA TALLISTA,—Un redactor de 
" E l Imparcial" de Madrid le envia desde 
San Sebastián, con fecha 29 del pasado, el 
siguiente curioso telegrama: 
"A las cinco de la tarde se presentó la 
reina en carruaje en Orio, pueblo de la cos-
ta, situado entre Zarauz y San Sebastián, 
donde existe una antigua fábrica de mue-
bles do talla, perteneciente á los Sres, Mu-
tiozábal y Arín. 
Cuando se tuvo noticia de la presencia de 
la reina se echaron á vuelo las campanas y 
el pueblo acudió á verla y á vitorearla. 
S. M. fué recibida en la fábrica por todos 
los operarios que estaban formados y des-
cubiertos. 
L a reina dijo á los dueños que deseaba 
ver la fábrica, pero verla cuando todos los 
operarios estuvieran trabajando. 
Entonces los obreros se posieron á tra-
bajar. 
La reina vió todas las máquinas y labo-
res de talla. 
Luego se acercó á un tallista, y después 
do ver su adorno que estaba terminando, le 
preguntó: 
—¿Me permite Vd. acabarlo? 
E l pobre obrero estaba confundido y no 
sabia qué contestar; pero la reina, sonrien-
do, añadió: 
—Déjeme Vd, su sitio. 
Lo ocupó, on efecto, y tomando la herra-
mienta acabó do tallar el adorno copiándo-
lo del dibujo que tenia delante. 
Todos los obreros la miraban atónitos. 
L a reina demostró ser una excelente ta-
llista. 
Los fabricantes recogieron el trabajo pa-
ra conservarlo en un cuadro de honor como 
recuerdo de la visita. 
S. M. estuvo viendo los muebles que se 
construyen en aquellos talleres para su pa-
lacio de Miramar. 
Los muebles son do nogal, tallado con su-
mo gusto. 
Al salir déla fábrica la reina fuó despe-
dida y aclamada por todo el pueblo.—Cas-
kll." 
Muchas señoras ignoran que en L A F A S I I I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
LA FASHIONABLE 
recilio todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS F U N E B R E S 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad» 
variedad, etc. 119, OBISPO. 119. 
C 1275 P 2-Ag 
Uniformes pa-
ra colegiales se 
hacen muy ba-
ratosenLaPal-
ma, Muralla y 
Compostela. 
C 13tí9 alt 
CRONICA R E L I G I O S A . 
La pureza y la eficacia del Sándalo Gri-
mault están probadas eu todas las dolen-
cias que se trataban antes con el copáiba, 
la cubeba y los líquidos astringentes; pero 
hay que exigir el nombro Grimault para 
evitar las mezclas de esencia de cedro y de 
trementina que vendo el comercio con el 
nombro de Sándalo. 
CK51TIEICO: Que he asado el agua A P O -
L L I N A R I S en varios casos de dispepsia y 
muy antenudo he obtenido los niejores efectos 
ib- su adminlstracUta* propprcionaudo. siem-
pre notable «divio & los snfennos. 
A. Diaz AlbeHini. 
C 1278 2 -A 
¡Empléese en las enfermedades delj 
ESTOMAGO 
D E G - Ü I T D T J I J . 
C 1322 P 3-7 J l 
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D I A '21 UB AGOSTO. 
E l Circular está en Jeslís María y José . 
San Joaquín , padre de Nuestra fjeñora; santa Jua-
na Francisca Fremirt, viuda, fundadora de la Orden 
de la Visitación, y Santa Basa y sus tres hijos, m á r -
tires. 
San Joaquín , padre de In Santísima Virgen. Pudie-
ra al parecer extrañarse que los evangelistas no hu -
biesen hablado del gran patriarca San Joaquín , si ol 
Espíri tu Santo no nos tuviera ya prevenidos por el 
eclesiástico (cop. 11) que á los padres nunca mejor se 
les conoce que por los hijos, y que el mérito del hijo, 
es la mayor gloria delpadre. Por tanto, no parecía 
muy necesario que la Sagrada Historia nos hiciese 
individual relación de las grandes excelencias y de 
las eminentes virtudes de San Joaquín cuando basta-
ba acordarnos quo había sido padre de la Madre de 
Dios, y abuelo del Salvador del mundo. Búsquense 
títulos más llenos, n i más raagestuosos; fórmense 
ideas más elevadas de grandeza: imagínense dictados 
de nobleza superior, n i que incluyan elogio más sig-
nifleativo. " jOh, afortunados esposos Joaquín y Ana! 
—exclama S. Juan Damasceno.—¡Cuánto os debe el 
género humano por haberle dado á la que algún día 
le había de dar al Redentor del mundo. Gózate, Joa-
quín dichoso, pues te ha nacido una hija que ha de ser 
madre del prometido Mesías. Por la excelencia del 
fruto se conoce la del árbol, y por la de la Santísima 
Virgen vuestra extraordinaria santidad. 
D I A 2 2 
San Timoteo, san Sinforiano y san Hipólito, m á r -
F I K S T A S E l i IÍUNKS Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 21. — Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe; y 
el dia 22 á Nuestra Señora de los Desamparados eu 
Monserrate. 
PARROQUIA DE MONSEETATE. 
E l domingo 21 se celebrará una misa solemne en 
honor del Señor San Joaquín , con sermón á cargo del 
Pbro. Sr. D . Angel Genda. Como domingo 39 estará 
de manifiesto la Divina Majestad y habrá procesión 
después de la misa.—El Mayordomo, J o s é Monudo.— 
La Camarera, A s u n c i ó n Mcndivc de Veyra. 
0752 3-19 
IGLESIA DE U MERCED. 
El próximo domingo celebra la Ilustre Esclavitud 
de Nuestra Señora de la Merced sus cultos mensua-
les. A las 7 de la mañana tendrá lugar la sagrada 
comunión con cánticos alusivos al acto. A las 8 misa 
solemne espuesta S. D . M . dando al fin de ella la ben-
dición. 
Por la tarde á las seis y msdia principiará el ejerci-
cio, con sermón, cantándose la decena del Smo. l í o -
sario, finalizando con la salve é himno á la Madre de 
Mercedes. Se suplica la asistencia á tan religiosos 
actos. 961)4 4-18 
Igles ia de S a n Fel ipe ITeri. 
E l próximo domingo á las ocho y media ¿r- la ma-
ñana, se celebrará una gran fiesta al glorioso oan Ro-
que, con misa cantada con orquesta y sermón por un 
Padre Carmelita. 9749 3-19 
GOIGAEOS. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo que prescribe el artículo 47 del 
Reglamento general de esta Asociación, el domingo 
28 del corriente mes, so efectuarán las elecciones ge-
nerales do Directiva para el año de 1892 á 93. 
La elección s eha rá para un Presidente, dos Vice -
presidentes, l ? y 2?, veinte y cuatro Vocales y doce 
suplentes. 
E l acto de la votación—según el inciso 49 del ar-
tículo 34—empezará á las tres de la tarde y se cerrará 
¿ Tas ocho en punto de la noche, hora en que se pro-
cederá á los escrutinios parciales de las seis mesas Bfe 
votaciones; terminados éstos se efectuará el general, 
y con su resultado serán proclamados los señores que 
resulten elegidos. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito indis-
pensable la presentación del recibo de la cuota do 
este mes, en la mesa correspondiente. 
Lo quo se hace público de orden del Sr. Presidente 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 21 de agosto de 1892.—El Secretario, Jf. 
P a ñ i a g u u . 9810 7d-21 la-22 
1 iracias al Dr. Gorila. 
Habiéndome presentado á este buen señor implo-
rando su caridad para marcharme á mi país, porque 
los médicos me habían recomendado esa medida para 
curarme unas diarreas de tres años, mo dijo mi buen 
paisano que no tenía necesidad de hacer semejante 
viaje, que él me curaba en cuatro días con su bálsa-
mo. Mas yo dudé de ello; pero en el momento me 
introdujo en su gabinete y me hizo la aplicación, que 
repitiéndola durante cuatro días, me dejó completa-
mente bueno y sin cobrarme estipendio alguno, por 
todo lo cual merece que le dé públicamente las gra-
cias. 
Carlos González Rodr íguez . 
Calvario, Agosto 11 de 1892. 
C 1386 1-21 
t 
E l . I E ? . I D . 
H A F A U U B C Z B O . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de 
hoy, su viuda, hermano, sobrinos y amigos que suscriben, suplican 
á las personas de su amistad encomienden su alma á Dios y acom-
pañen su cadáver desde la casa mortuoria, Prado 101, al Cementerio 
de Colón, donde se despide el duelo, favor que agradecerán. 
Habana, 21 de agosto de 1892. 
Cayetana Garulla de Oliva. 
Francisco Oliva y Rigata. 
Antonio Cdnius y Garulla. 
Francisco de la Cerra y Dieppa. 
Juan Fernández y Villamil. 
No se reparten esquelas. 
C . . . . 
Emetcrio Zorrilla. 
Francisco Negra y Mansio. 
JuanE. Guardiola. 
Joaquín Gutiérrez Sañudo. 
Antonio Abin. 
l d - 2 l 
t 
3 ? . I D -
D. Is idro O l i va y R i g a t a 
TENIENTE CORONEL PRIMER J E F E DE L A BRIGADA MONTADA 
D E A R T I L L E R I A DE VOLUNTARIOS DE ESTA PLAZA, 
l E C A . I B ^ A - L L I B O I I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde de noy, los Jefes y Oficiales de la misma, ruegan á 
las personas de su amistad, encomienden su alma á Dios y 
acompañen su cadáver desde la casa mortuoria, Prado 
número 101, al cementerio de Colón, donde se despide el 
duelo, á cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, 21 de agosto de 1592. 
53̂  No se reparten esquelas. 
1-21 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A 
Con esta fecha queda abierta la matr ícula ordinaria 
para e! curso escolar de 1892 á 93, en este Centro, de 
ocho á .nueve de 1;: noche, en el salón contiguo á la 
Biblioteca, debieu '.o verilicarse la solemne apertura 
del CUKo el día 19 de septiembre. 
Las asignaturas objeto de la Enseñanza, son: 
Lectura .—Escri tura .—Gramática española.—Arit-
mética elemental .—Aritmética superior y Algebra.— 
Geometría y Tr igonomet r í a—Dibujo lineal y de 
adorno—Aritmética mercantil y Tenedur ía de Libros. 
—Geografía Económico- Indus t r i a l .—Pr inc ip ios de 
Legislación mercantil y de Economía Pol í t ica .—Idio-
mas Francés é Inglés—Dibujo natural elemental.— 
Música. 
Lo que se anuncia para general eonocimicnto. 
Habana, agosto 16 de 1892.—El Secretario, Ldo . 
Carlos G a r c í a Sánchez. 
C 1382 10-20 
N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible especialidad para la segura y pronta cu-
ración de A S M A ó A H O G O . Para todas las afeccio-
nes de los bronquios y de lospuhnones {que cura 
con asombrosa prontitud), es realmente maravilloso, 
y todas las personas que lo usan, lo bendicen y lo re-
comiendan con encomio. 
J a m á s se altera, J a m á s sufre la m á s leve descom-
posic ión: tal es el esmero con que se prepara y tal la 
científica y cuidadosa elección de sus componentes, 
que constituyen en caujuuto, un gran purilicador de 
la sangre y de los humores. 
Se recomienda al público que exija siempre 
ELmrOVADOE 
Se prepara on la farmacia L A R E I N A , situada en 
frente de la plaza del Vapor. 
Se vende á 60 centavos plata el frasco en todas las 
droguerías y boticas. 
C1313 alt 11-5 A g 
El Renovador de A. Qómez. 
El verdadero, que acabará con todos los falsos. 
Autorizado por el Gobieruo Superior. E l que tanto 
crédito goza en la Isla y fuera du ella á pesar ds la 
nejrra envidia. 
Cien lui l curaciones radicales en tros años, de as-
ma ó ahogo, catarros, bronquitis, herpes, males de 
estómago, hinehazón de las piernas, & c . , por lo que 
se recomienda do enfermo á enfermo calurosamente. 
Nada paga el enfermo á quien no le asiento bien, 
bastando cuatro cucharadas que se dan grátis ú pro-
bar, para conocer su vir tud curativa. E l acceso más 
fuerte de ahogo cede al cuarto de hora. 
Se prepara y expende por F . Marrero, en su botica 
E l Santo Angel, Aguacate n. 7, donde se halla de de-
pendiente el conocido Sr. A . Gómez, ó sea D . An to -
nio Diaz Gómez. 
A q u t n o hay homho, n i exagerac ión , n i e n g a ñ o . 
9555 alt 6-1ÍA 




Z P E L L O l s T . . 
Teniente !Rey 16. Plaza Vieia. 
C 1378 " 3a-19 3d-20 
ANUNCIOS. 
DEL DR. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curar los herpes y 
quitar la picazón en el momento do aplicarla. 
La Loción está perfumada, quita la caspa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. Evito se-
guro é inmediato. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de Sarrá, 
Lobé, Amparo, San José . 9907 5-21 
ENTADU 
USESE 
E l i 
D e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
para enjuagatorio de 




T EL POLVO 
u 
del m i s m o autor, para 
l a l impieza y conser-




E l favor que el p ú b l i -
co de toda l a I s l a dis-
pensa á estos dent í fr i -
cos, nos ahorra toda 
r e c o m e n d a c i ó n . 
1PEEFDIRIÁS Y BOTICAS 






CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal . Sangre en las anemias. 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispcnsablo en la oonvalcconcin de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea» 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnscn. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1205 -5Ag 
SIN RIVAL ANALIZADO EN 
LAB0EAT0EI0 MUNICIPAL, 
EL 
de los Sres. E. Camp y Cp., Santiago de Cuba. 
Depósito, Lamparilla 19, N0RIF.GA. De venta en todos los cafés. 
C 1252 36-31.11 
D E Q U E M - A H B A C S - Ü Z O V E H D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen & s;i precio reducido las ventajag siguientes: 
19 So aplican á toda clase de calderas do vapor SIN NECESIDAD DK CAMBIAR ESTAS KN NINGUNA DE 
sus PAKTES, necesitándose para la instalación dol homo únicauiento 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteHgontes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁH POR CIENTO DE AGDA T SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LKÑA 6 CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido áutos, ali-
mentada eon bagazo soco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo quo las cenizas, quo se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favori to, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 64 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt, 150-24 ab 




L A M E J O R A G I T A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
USO D E L A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A . 
19 Como purgante ordinurio, inofensivo y fácil de tomar. 
2? Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión biliaria. 
39 Para la prevención y cura de la constipación habitual del vicntro y las almorranas. 
49 Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones pingíicdinosas. 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal do piedra, la gota y piedra en la vegiga. 
Para curar el estreñimiento del vientre durante la jyroñe/: y do las criaturas. 
En casos de enfermedad crónica do los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias do éstas. 
En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
En las enfermedades crónicas peculiares á la nuyor, como las afecciones del ovario y del útero. 
En ol tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompafia. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . — E s más eficaz mezclada 
con igual cantidad do agua calicnse. 








L E T M LA I 
L a predilecta de todas las íamllias, por el selecto calzado que continua-
mente recibe de su fábrica propia, dirigida por nuestro peritísimo gerente 
Sr. P I E I S . 
Han llegado las remesas de calzado para verano con especialidades para 
SEÑORAS y SEÑORITAS. Hay para todos los gustos, por cuanto se han 
estudiado con toda perfección las primorosas novedades europeas, antes de 
poner en fabricación las que acabamos de recibir. 
Además, tenemas un gran surtido de ARTICULOS para viaje, CAPAS 
de agua, ROTAS y ZAPATOS de goma y los selectos PARAGUAS catalanes, 
sí precios sin competencia. 
X . 
7 7 
no se encana á nadie y se vende barato, contando al efecto con dependientes 
aptos, afanosos por complacer á los marchantes. 
DIE LLIZH 
I P I D R / I D S I T Z E S S T I X J . C 508 22 Dgo-27 
PASTEAS COIPEIMIDAS DE MTÍPMA 
j m % D O C T O R JHON80N. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de adminislrar la ANTIPIRINA para la curación do | 
JAQUECAS, DOIiORES E N GENERAL., DOLOHES R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
DOLORES P O S T E R I O R A L PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE U I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibe ol sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
l)c venta en la Droguería del Dr. Jhousou, Obispo 53, y en todas las bol leas. 
n TI, 1263 2 Ag 
EL REY DE LOS COPIADORES. 
Es el único copiador que puede producir 3,000 copias de es-
critos, dibujos, música, etc., exactas, claras v elegantes y con 
la ventaja de que puede manejarlo un niño. 
En la misma casa están de venta el "Mimeograph de Edi-
son" y la "Pluma Eléctrica de Edison" á precios sumamente 
módicos, pero estos aparatos han perdido su importancia desde 
el descubrimiento del NEOSTYLE. 
V E S E I T 
C 1365 
T . B X J T L E K . 22, Teniente Rey, Habana. 
e-i7 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. 0 1677 Ui 
FABRICAS DE TABACOS 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
- l a m -
U FLOR MHEM CUY ELAdUDE 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . L U G A N O , N . l O O . 
IB tí: 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
O ' R E I L X - Y 9 V O ' E E I L L Y 9 \ . . 
ZH-AJSAIÍTA. C 1003 7!) I f iJn 
Magnesia de Sana. 
EFERVESCENTE, ANTIBILÍOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO ME JOH PREMIO EN L A EXPOSICION I)E MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro couira las enferincdades del ostómapo, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las cafermedades del aparato di-
gostivo. 
Además, tieuo esta preparación la importante Tentaja sobro la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 




C 1303 H Ag 
Pote Míneos Sí San Aptín. 
Son los mejores conocidos hasta el «lia, para l i m -
piar, conservar y hermosear la dentadura. 
Cincuenta años de constante uso es la mejor apolo-
gía que de ellos puedo hacerse. 
ELIXIR DE SAN AGUSTIN. 
Usese este elixir, que es el mejor, más fino y de l i -
cado enjuagador de la hoca. 
Da fragancia y ÍVescnra, tonicidad y fortalece las 
encías. 
Conserva y hermosea la dentadura. 
Priva con su uso do los dolores de mvplap. 
Pídase eniodas las Per fumer ías y Quinca l le r ías . 
C1358 alt 8 - U 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de 
la llábana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias quo tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, F L O R E S 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el quo deseo probarlo. 
Do venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio do CJ cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,597. C1345 2ü-10Ag 
P H O F E S I O i N T E S 
Dr. F é l i x Griralt. 
Consultas de 12:1 2. Enfermedades de los oidos do 
12 (l 1. Consulado 95. 9799 2G-20 ag 
Dr. Francisco D o m í n g u e z 
Do las facultades de París y Madrid. Consultas 
diarias de 1 á 1. Miércoles y sábados especiales para 
señoras. Prado iiS, Telefono 7Ü0. 
9709 20-19 ag 
Dr. Guillermo Domínguez. 
A R O M A D O 
Estudio, Empedrado 42. 
9708 
Consultas diarias de 1 á 4 , 
26-19Ag 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADKONA F A C l ' l . T A T I V A . 
C onsultas de 12 ú 1. Consulado n. 76. 
9092 15-18Ag 
MIGUEL A. NOGUERAS. 
A B O G A D O . 
Domicilio: Animas 27,—Guanahacoa. 
Bufete: Amargura 31.—Habana. 
H08 13-13Afr 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. V e n é -
reo y Sífilis. Do 9 á 10,1 á 4 y 8 4 9. O-Rci l ly 106. 
C1282 alt 12-3 Agto 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y r . i s t , o m a s conocidos. Sus* 
precios moderados .—Amarírura, 7 4 . 
9300 'JK_aAfr LiO-9 A g 
Dr. Joaquín Diago. 
Especialista en ^facciones del l inón v vias ur ina-
rias. Consullas y operaciones de 12 ; l 1. Blanco 37. 
9197 alt 2t)-5A5 
BE. ESPADA. 
Galianol2á> altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,313. 
C1269 2-Ag 
Enrique delJunco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) do 1 á 3. E x p e n s a r á n 
los asuntos que acepten, previo acuerdo con los i n t e -
resados. 8520 alt 26-20J1 
Dr. José María do Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Caración radical del Lidrocelo por un procedimiento 
sencillo sin ostrancidn dol líquido.—Especialidad on 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C1268 2-Ag 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
de la Habana. 
Director. Dr . I G N A C I O R O J A S . — M E D I C O -
C I R U J A N O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A . Espe-
cialidad; cnfornicdadcs de la bora y vías respiratorias. 
Aplicación do los diversos agentes A N E S T E S I -
COS locales y generales para los que quieran operar-
so sin dolor. Consultas y operaciones, de 8 á 5. L a m -
parilla 74, altos. Telefono 795. 
92/2 26-7Ag 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS -UNIOOS. 
L A T O S Y 
P E C T O R A L 
í m 
A H A C A H U I T A 
rR£rARADO POR 
LANMAN Y KEMP 
N E W Y O R K 
\ 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA I1 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLES EN CA60B I 
DE TI818 PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
A M Á L O G A S r L . ' 
TUEDEN OUBARSE CON E L USO D E LAÍ 
d o A C E I T E d e H I G A D O d e 
Millares do Médicos en todas las partes 
dol fiflobo lian confirmado esta aserción^ 
on virtud do los brillantes resultados 
obtenidos por ellos, tanto en su práctica 
on los Hospitales como en la particiüar.j 
L a combinación del aceite debitado do 
bacalao emulsionado con loshipofosiitoíí 
según se pitokarA en esta maravillosa 
medicina, es el agente restaurador de la 
naturaleza en tan destructora enfermedad 
Cura la Tos sana las afecciones de h» 
garganta, y de los pulmones, detiene la, 
emaciación del cuerpo, restaura la fian ^ra 
á. una condición saludable y curará al 
paciente en los primeros periodos do la 
enfermedad si BC cbservau 1̂ 3 leyes do 
la bigione. 
También puedo curar la e n f o r m c d a L l 
en los periodos avanzados, pero en todo 
caso prolongará la vida y dará alivio al 
paciente. 
No dejéis de probar esta famosa 
E M U L S I O N D E e ü C j T T 
para la Tisis, Escrófula y Emaciación» 
DE TEMA Eíí LAS DUOOLEU.AS T F.VU3UCIA9. \ 
SCOTT * UQWNE, QUIMIC03, NUEVA YQRK^ 
Dr. Alberto S. de Busíamante. 
M E D I C O - C I R U J A X O . 
Consultas de 11^ á 1 en su doiiitóilio San Nit oMi 
n ú m . 103y en Sol 79 de 2 á 3. Teléñuio 1,432. 
8-183 5g^>Jl 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA. 
do la Facultad del Colegio de Peiigylvaiiia y d t ID 
Universidad de la Habana. Aguacate )36 entre Mo-
ra lia y Sol. C1289 25-3A 
R A F A E L C H A € r U A C E D A Y i V A V A R R O . 
D O C T O R EN C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio do Pensylyania, 6 incorporado á la Uni-
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Maum[ue número 22. 
9780 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A de mano, peninsular, entendida en el servicio, ó 
pura .icompañar una señora.bien sea para aqui ó para 
el Campo, tiene penonas que respondan de su con 
dntta; calle de San Miguel esquina á Amistad, bode 
ga, informarán. 9796 4-20 
versidad de la Habana 
do uúinero 79 A. 
donsultas : 
90W 
de 8 á 4. Pr--
?3-3A 
D H . MONTES. 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Esnccialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 fi i , O'Reilly30 A . altos. 
8973 26-28,11 
DR. F . AKK0Y0 HERED1A. 
Consultas: para pasmos r trastornos nerviosos, á 
todes horas, y para las demiís enfermedades de 2 á 4. 
O-Eeil lv 33, altos. Teléfono número 604. 
8690 ' 26-23.11 
José Suárez y Gutiérrez, 
> i c ' ; : ; v > l a rala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace ombals;ii!iamiento8. 5782 312-I7MT 
t J u a a J L . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 131. 
C1267 2-Ap 
ATENCION.—SE N E C E S I T A N una camarera para hotel de lí1 $17 oro; 2 criados 15, una mane-
jadora 15, una lavandera, una cocinera $50 billetes. 
3 criados á $17 oro, 2 Jóvenes para establecimiento. 
Tenemos buenos cocineros para la Habana y el cam-
po, porteros de buenas referencias y todo lo que p j -
dan. M . Valiña y C?. Agniar 75. 9794 -1-20 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas extranjeras, que traigan recomendación 
de las casas donde han servido y se les dará buen suel-
do: de 10 á 12. Olioios 33, easa particular. 
9786 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de moralidad, cu casa particular ó esta-
blecimiento: tiene personas que respondan de su buen 
comportamiento: impondrán calle «e la Zanja n . 73, 
entrada por el callejón de Chávez, accesoria. 
9784 4-20 
U í 
Dr. Henry Eobelíii. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Je sús María n . 91, de 13 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keiaa 39, de 7 á 10 mañana . C 1331 7 Ae 
T A E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! ¿ P U E D E 
J._i'V". i r á verla sin hablar inglés? No por cierto. A -
cudid á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido, práctico y explicati-
vo. Desde ahora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebajados. 'Villegas 59, es-
quina á Obispo. 9819 4-21 
T T X A PROFESORA I N G L E S A Q U E E N S E B A 
con buen éxitrf idiomas, música, solfeo, instruc-
ción, dibujo y pintura, desea vivir con una familia en 
la Habana ó dará lececiones de inglés diariamente á 
los que quieran hablarlo en pocos meses en cambio de 
casa y comida ó dará clajses á domicilio á precios m ó -
dicos. Dejar las señas en la librería de Wilson, Obis-
po 43. 9808 4-21 
J . H . S. 
Real Colegio de Belén. 
E l día 8 de septiembre deberán pernoctar en el Co-
legio los alumnos internos de este Establecimiento: 
para dar comienzo al día siguiente á las clases del 
eurso de 1892-93. 
A . M . D . G. 
9835 15_21 A g 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor, con título a-
cadémico, da ciases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 9764 4-20 
Colegio para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
, E l cinco del próximo septiembre abrirá sus clases, 
se admiten internas y tercio pupilas. . 
Se facilitan prospectos. 
T E N I E N T E - R E Y 14. A L T O S . 
9515 alt 8-14 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta la 
matr ícula para la primera y segunda enseñanza v es-
tudios de aplicación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
dia 12 de septiembre por la noche, para la apertura 
del nuevo curso, que se verilicará el día 13. 
9737 A . M . P. L 26-19ag 
UN A S E Ñ O R A C O N M U C H O S AÍ?OS DE práct ica en el magisterio, se ofrece á la^ nfadrec 
de familia como institutriz. También para o! gobier-
no de una casa. Puede dar las mejores referencias. 
Informarán O'Reilly número 10. 
!t365 - 4_iS 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
a.r.iücüio una señora educada cu el extranjero. Da 
rán informes en easa del Dr . Francisco Zavas. calle 
de Manrique n. 133. - 9S&) 2t¿-9 A 
¡ m e m w m . 
L a D a m a de las Camel ias , 
novela interesante de fjran trascendencia por el céle-
bre A . Dumas, magnífica edición ilustrada con l ioni: 
t a i láminas cromos, debidas al genio de Ensebio Pla-
nas, 1 tomo folio mayor, buena pasta, se dá por la 
mitad de su valor. Obras completas festivas y sat í r i -
cas de Francisco Quevedo, 5 tomos con láwicas , $7 
Hombres y mujeres célebres, 2 tomos con cromos, $7 
Historia de G i l Blas de Santillann, 2 tomos mavor, 
buenos cromos, $10.60 oro. Salud 2^, Ubrerfn 
9823 4-21 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Dramas de la India, 2 tomos con láminas on 
colores. $2.50 plata. E l Destripador de Mujeres, cr í -
menes de Londres, 2 tomos gruesos, $1.25. Novelas 
de Cervantes, doce novelas, $2. Morir por la Patria, 
2 tomos, fB3. Los Misterios de Par í s , 2 tomos. His to-
ria dol Amor hasta nuestros dias: amor primitivo, 
mercenario, bestial, etc.. amazonas, paladines, etc., 
2 tomos con láminas, $4.25. Salud 23, librería. 
9822 • 4_9i 
N H U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Y 
práct ico en la cocina por haber desempeñado 
dicho cargo en algunas casas respetables de esta c i u -
dad, desea encontrar colocación, ya sea para esta 
plaza ó para el campo. Informan fonda Los V o l u n -
tarios, Puerta de Tierra, á todas horas. 
9779 4-20 
E N V I R T U D E S 18, 
se necesita un portero trabajador que no haga ciga-
rros. Sueldo, 2 centenes. 9781 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M o -ralidad solicita una casa docente, bien sea para 
ama de gobierno ó acompañar una señora ó señorita, 
sabe coser y cortar á mano ó máquina y ayudar á 
ciertos quehaceres de la casa: no tiene inconveniente 
en ir al campo. Impondrán J e sús María 33. 
9774 4-20 
PA R A R E C O N S T R U I R L A CASA O ' F A R R I L L n. 5, entre Egido y Compostela, se toman 700 ú 
$800 oro en hipoteca, pagándose el uno; la casa en 
mal estado gana $34 B[ l í al mes inquilino de 20 años. 
Darán más pormenores en Neptuno 156, de 8 á 12. 
975S 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero chino ó cocinera. Calle de la Amistad 
número 83. 9773 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una criada de mano, ambas penin-
sulares. Consulado 132. 9757 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco oue .'ca formal. Calle de San J o s é 
número 23. 9772 1-20 
AL A S PERSONAS D E NEGOCIOS.—Una per-teneciente al comercio de esta plaza y con las me-
ores recomendaciones, se ofrece para correr con los 
asuntos de algún propietario, como es llevar la con-
tabilidad, hacer compras ó embarques para las fincas, 
pesar, cobrar, etc. Dirigirse á Egido n. 7. 
9771 4-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita para una corta familia. Sán Nicolás nú-
mero 29. 9701 4-20 
Preparado por TJLRICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más ráp ido . " E l mér i to do este remedio depende do la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada conlianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas « r t í i t r a t o extra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso hutnano, á los cuales devuelve la, pa r l e fosforada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y.completando la nutr ic ión cuando es tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en C a f e í n a y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las a l imenl ic ias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como tónica , desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un esnecífico para combatir la embriaguez y el hábi to por los licores. 
C Ó C A del P erú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento ricojen peptonas asimilables, contiene cu forma soluble todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al l íquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuest ión, á la vez el más poderoso t ó -
nico vitalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía , tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crómicos (flores blancas), parálisis , v a h í -
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
K s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
S T W A 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A - P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, t ínico en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la D i g e s t i ó n completa del alimento diario, y 
conrí i íuyc el mejor riemedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
El uso do esta excelente preparación es indispf-nsable para la curación de D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
TAS Y PENOSAS, GASES, KUUPTOS. A C I D O ; 1 . DIAKUEASÍ G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S EMBA-
K A B A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C K N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en esto caso la digestión se real izará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio en l a Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Drognerías de Sarrá, Lobtí, Johnson, Castells y en sn depósito: Botica de SAN CARLOS, 
9250 San Miguel 103, HABANA. alt, 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle Seis número 5, entre Cal-
zada y Quinta, Vedado. 9661 
S E S O L I C I T A 
una costurerB que sirva á la mano y un criado de ma-
no, en Animas 110. 9659 4-18 
r v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
JL/ la r de portero en casa particular ó de comercio, 
teniendo personas que informen de su buen compor-
tamiento y honradez. Lealtad 68 9766 4-20 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita con buenas referencias para corta fami-
ia y abonándole buen sueldo, en Manrique frente al 
número 48. 9767 4r-20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en una casa, sabe cocinar á 
* criolla v á la española: tiene buenas referencias. 
San Juan de Dios n, 6. 9768 4-20 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O blanco 
. L f que sabe desempeñar su obligación, sea á la es-
pañola ó la criolla y un buen criado de mano con bue-
uas referencias, los dos para la Habana ó el Campo: 
informarán en la bodega. Zulueta esquina á Animas. 
9769 4-20 
0 " n i y buenas costumbres, para cuidar niños y ayu-
lar á la señora á los quehaceres de la casa; se prefiere 
leí país, y que nunca haya estado acomodada, pues 
rivirá casi familiar, con "muy buen trato; ha de traer 
muy buenas referencias, si no que no so presente. San 
I aaii de Dios n. 1. 9783 4-20 
L/mcdiana 
C O L O C A K S E U N A S E Ñ O R A D E 
edad, peninsular, para el servicio de 
mano de una señora, matrimonio ó corla familia: es 
de moralidad y de toda conlianza, teniendo personas 
respetables que abonen por ella. Informarán calle 
Nueva del Cristo número 28, altos, 
i 9776 t 4-20 
Y U D A D E C A M A R A . — U N J O V E N P E N I N -
.i^Lsular desea colocarse de ayuda de cámara en ho-
tel ó casa particular, no teniendo inconveniente en 
viajar para cualquier punto que sea, prefiriendo sea 
con hombres solos: tiene quien responda. Suárez n ú -
mero 111, dan razón. 9089 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero, 
mero 22. 9690 
Empedrado nú-
4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada. Industria 103, entre 
Neptuno y Virtudes. 9691 4-18 
S E S O L I C I T A 
una sirviente para manejar un niño grandecito y el 
servicio de los cnartos. Aguiar 95. 
OOSü • * 4-18 
' R O F E S O R E X T R A N J E R O D E S E A CO-
rsc para enseñar el francés á algunos niños: UN P  loca  
no tiene grandes pretensiones de sueldo y n o i i o n c 
inconveniente en i r al campo Mr. Alfredo Boissié da-
rá razón, Galiano 130. 9677 4-18 
SE SOLICITA 
un regente para una botica en esta ciudad, en el en-
tresuelo de la casa calle de Lamparil la n. 74, informa-
rán, plaza del Santo Cristo. 9668 4-18 
3 E S O L I C I T A P A R A A S U N T O D E F A M I L I A 
>,já D . Ramón Martínez Pérez , natural de Godou, 
Concejo de Luarca, Oviedo, que hace tiempo que se 
halla en esta Isla, sin saber su paradero; que se d i r i -
jan á Carlos I I I é Infanta, bodega. Su sobrino Ger-
vasio Corral Mart ínez. 9725 4-19 
U n muchacho 
como do doce á quince años, de buenas referencias y 
propio para criado de mano, se solicita en Neptuno 
número 94. 9727 15-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , E X C E L E N T E criado de mano desearía encontrar colocación en 
ana casa decente, es inlcligente y está acostumbrado 
á esle servicio, teniendo referencias de personas res-
petables. Impondrán San Pedro 6, fonda. 
9748 4-19 
S E S O L I C I T A N 
Criádaa de mano. Perseverancia número 7. 
9753 4-19 
8 O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N G A -llega de criada de mano ó manejadora, es humilde y trabajadora y tiene quien responda por ella. Nep-
tuno n. 9, Calleja impondrá. 9746 4-19 
MATRIMONIO. 
Legislación vigente en Cuba y Pto. Rico. 1 tomo 
con multi tud de formularios, 50 centavos plata. Nen-
tuno mim. 124, librería. 9829 4-21 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 25 fáciles lecciones para aprenderlo los espa9oles, 
con la pronunciación figurada etc., 1 tomo 60 centa-
vos plata. Neptuno núm. 124, librería. 
9831 4_21 
MTE81 OMi, 
T ? N V I R T U D E S N U M E R O 4 SE D E S E A T O -
JJJmar una ó dos cantinas de cstablecim euto ó casa 
particular, pues la comida es excelente: en la misma 
se admiten abonados á mesa redonda, en inuv módico 
precio: es casa de familia. 9697 J 4-18 
¡ M U FÁBRICA E S P E C I A L 
DE BRAGUEROS 
3G. O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA 
90i 
AGUIAR. 
26- A g 2 
m i FABRICA ESPECIAL 
de EL A . Vega. 
Imposible la competencia con los bragueros sistema 
Baró : todo se hace por medida. 
9100 
O B I S P O 31 i . 
alt 
OLITli. 
A V I S O . 
Se solicita un socio que tenga docieutos pesos en 
oro para un negocio en muebles, pues se gana has 
taute; Francisco Gudás, Aguila 227, informarán. 
9802 4-21 
S E S O L I C I T A 
una costurera qne sepa coser bien ú máquina ropa 
blanca. Teniente-Rey número 15, hotel. 
9744 4-19 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y en la misma un muchacho. 
Acosta 79. 9740 4-19 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes Aguacate 54. En esta casa necesitamos tres 
criados, 3 criadas de manos, 2 manejadoras, 4 mucha-
chos, 2 crianderas y todos los que deseen colocarse 
acudan aquí. Los seüorfs dueños pidan. Alvarez y 
Rodríguez. . . 9666 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, que tenga buenas 
referencias para el servicio de una corta familia, suel-
do $25 billetes. Dragones '12. 
9050 8-17 
Q E S O L I C I T A N E N L A C A L L E D E C H A C O N 
I n n ú m e r o 1J, altos, un criado de mano y una criada 
de mano, que tengan buenas referencias. 
9647 5-17 
COIME. 
SE COMPEM LIBEOS 
de todas clases y métodos do música. Neptuno núin. 
124, JKbftferia. 8 8 3 ^ ^ « • t m » .,4-21 
E L C A Ñ O N A Z O es un establecimiento especial 
que compra toda clase de muebles finos incluso de ta -
picería, objetos de arte en mármoles , broncos, vagi-
Uas, porcelana fina y cuadros al oleo de buenas firmas 
pagando buenos precios porque sabe apreciar lo bueno. 
4 2 , O B I S P O . 4 2 . 
98^2 4-21 
j E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L COS-
°turera de seis á seis, corta y adorna por figurín 
Jesús María 68 impondrán. 9724 4-19 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
ano qne sepa cumplir con su obligación y sea 
trabajadora en la calle de Consulado 97, entre A n i -
mas y Virtudes y un muchacho de color, de 12 á 14 
años para criado de mano. 9732 4-19 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico que quiera ir al campo. Informarán 
en la Droguer ía del Dr . Jhouson, Obispo 53. 
C 1374 
Alhajas de oro, brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagando altos precios. Neptuno esquina á A -
mistad. ' .9742 1 5-19Ag 
S E C O M P E A 
una estancia situada en calzada, próxima á la Haba-
na, con buena casa de vivienda y aguada fértil. Pra-
do 78. 9674 15-18ag 
H I L A S . 
Se compran á 1 peso 10 cts. billetes libra. Farmacia 
y Droguer ía E l Amparo, Empedrado número 28. 
9512 10-13 
4-19 
S E S O L I C I T A 
rna criada blanca que sepa su obligación con el suel-
to de quince pesos oro y ropa limpia: informarán á 
todas horas en el Vedado, Linea 43. 
9726 4-19 
UN A B U E N A C O C I N E l i A O C O C I N E R O D E color se solicila en Egido n. 16, esquina á J e s ú s 
María. 9716 4-19 
S E SOLÍCITA UNA COCINERA. 
S O L N . 64 . 
9738 -1-19 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O U N 
O a s i á t i c o : es buen cocinero. Informarán calle de 
Compostela n. 30, esquina á Empedrado, bodega. 
9717 4-19 
• O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS S E Ñ O K A S 
O . i ' ^ ciips: una para criada do mano y la otra para 
manejadora; ambas saben cumplir con su obligación y 
desean estar juntas, por ser tia y sobrina. Informa-
rán San Ignacio número 86, altos. 
9710 4-19 
A B A N A 2 0 . 
Se solicita un muchacho para criado do mano. 
971 l 4-19 
UN S E Ñ O R P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gado, desea colocarse de portero: darán razón, 
Refugio esquina á Baluarte, casilla del Ayuntamiento. 
97ML«2A r. ; 4-19 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
coutrar colocación para manejadora, siendo cari-
ñosa con los niños, y sabe coser á mano y on máquina, 
ó para criada de mano de corta familia, teniendo per-
sonas que respondan por su conducta. D a r á n razón 
San Lázaro n. 271. 9713 Ir-lS 
UN A S E Ñ O R A D E T O D A R E S P O S A B I L I -dad desea encontrar un niño ó n iña para criar 
con leche de chiva, siendo ésta de lo mejor que se co-
noce: dirigirse á Oquendo 13. 9751 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero 6 do criado de mano 
para corta familia, tieno personas respetables que 
respondan por su conducta: informarán Cárdenas nú 
mero 2, el portero. 9739 4-19 
I M I I T m B L I E O S . 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 8, se compran todos los qne pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio, 
lo mismo qne prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos do valor. T e 
l é fono n. 5 1 0 . 
C 1346 26-1OAg 
•BMHBsanBBBeBSBnanBaBa 
EMDA8. 
P A Y O 
\ J teatro 
D E U N C A R R U A J E , C E R C A D E L 
de Tacón, un rollo de papeles que entre 
otros contenía un testimonio del T!:STAMF,NTO I>K 
DOÑA DOI.OKJÍS AZCXKATI;. Será gratificado eon' 
un .cen tén quien quiera que lo entregue en la calle 
Real de Marianao, número 111, ó en la morada de 
Don Manuel Morales, calle Út la Reina núm. 74. 
9070 e r > e ^ CMVi-irVfr r> t' t M S 
Gasas le sal, M 
E n Lea l tad 1 2 0 
se solicita una manejadora de color que sea formal. 
9838 4-21 
8 P O R l O O A L A f í O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
sé Ja con hipoteca. Concordia número 87. 
9805 . • '1-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para un matrimonio, que 
sea de mediana edad y que sepa Coser; informarán 
Industria 128. 9722 4-19 
UN A S E Ñ O R I T A J O V E N , D E E D U C A C I O N brillante y esmerada, desea ser admitida en coló 
cación por una señora do cristianas costembres para 
acompañarla , cuidarla y ayudarla á coser, bordar, re-
paso de ropa y todo lo anexo & ello. Lo que sobre t o -
do so exige es perfecto decoro y honradez. Razón al 
tos de J a n é , frente al teatro Ir i joa. 9707 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
coutrar uua casa para cocinar, que sea de fa-
. corta v peninsular: darán razón calzada de la 
Reinan. 2, café. 9821 4-21 
T T N A 
\ J cuco 
^ COLOCARSE.—Necesitamos 2 buenas criaude-
XÍa-fas, 4 criadas á $13 oro, 2 manejadoras, 3 cocine-
ras 1 camarera con $17 oro mensuales, 4 muchachos, 
1 dependiente para víveres finos, y tenemos excelen-
tes cocineros, honrados porteros y criados de mano. 
Aguacate 58, entre Obispo v O'Reilly, teléfono 590, 
J . Martínez. 9334 4- 21 
Abogado y procurador. 
Se ofrece á los duftños de establecimientos para co-
brar judijialmente todas i.;s cuentas que se le con-
fíenle hace curjo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su prol'fsióu y haciendo todos lus gastos has-
ta concluir el negocio. Concordia 87. 
9807 4-21 
S E S O L I C I T A 
una morcnita de 10 á 18 años para limpieza de habi-
taciones y entretener una niña: de 12 á 4 informarán 
en Virtudes n. 122 9810 4-21 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garantías. Habana n. 190 y Neptu-
no número 125, pueden dejar aviso. 
9800 4 - 2 1 ' 
/ C R I A N D E R A . — DESEA A C O M O D A R S E A 
V ^ l é c h c entera una joven asturiana, sana y do abun-
dante leche, como de 20 dias de parida; iupondrán 
Cicr.fúegos núm. 25, donde se entenderán con el i n -
teresado. . 9827 4-21 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E Ñ I 3 Í -
JL'Eular parida de 4 meses, con buena y abundante 
leche. Igualmente otra joven peninsular para mane-
jadora 6 criada dc'manos, sabe cumplir con su obl i -
gación; informarán Corrales esquina Cienfuegos núm. 
12 ó en la calle de la Estrella núm. 191, debajo de La 
Legitimidad. 9828 4-21 
TTVESEA C O L O C A R S E A M E D I A L E C H E 
_L / i ina parda, joven, recien parida, do buena con-
ducta, calle del Maruqés González n. 4. 
9797 4-20 
T \ E S E A COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O 
" JL^pen ícsu la r , aseado y trabajador, bien sea para 
establecimiento ó casa particular; tiene personas que 
jíara:;iiccn su buen comportamiento; impondrán v i r -
tudes, esfiulna á Blanco, en la bodega, 
9791 * L M 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea-do y de morolidad, desea colocarse en casa par t i -
cular ó establecimiento. Impondrán calle de la I n 
dustria n. 166. 9700 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven de coló"" íit ne quien abone por 
su conducta. San Rafael esquina á San Nicplás, ac 
9704 4-18 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y l ' L A N -
lOcliadora, tanto de ropa de señora como de caballe-
ro, que sepa cumplir con su obligación y tenga bue-
nas referencias; calle de Tacón n. 1, Subinspecciói 
de Ingenieros 9662 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
.• abundante leche y cuatro meses de. parida, para 
criar á leche entera: tiene personas respetables que 
abonen por ella. Rayo núm. 37, tren de lavado: en la 
nÚBma se coloca un joven peninsular, de portaro. 
9702 4-18 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E U l l E 
ÍOcutera , blanca, que sea sana y que quiera i r al ex-
tranjero pagándole los viajes de ida y regreso y buen 
sueldo. En la calzada de Galiano 45, darán ra7Ón. 
9703 4-18 
T T N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
x j Península y de mediana edad desea colocarse 
para acompanar á una señora ó un matrimonio sin 
hijos ó para ama de llaves, también entiende de cos-
tura, tiene persogas que respondan por su conducta. 
Inforn>aráii Dragones u. 1, hotel La Aurora. 
9691 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz en la agencio de mánuinas de coser W h i -
te. O'Reilly 78. M m 4-18 
B A R B E E O S 
Falta uno en Dragones esquina á Rayo, sino sabe 
su obligación que no se presente. 
9685 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para casa particular, que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con su obligación. 
Teniente-Rey 26 darán razón. 
9676 4-18 
S E S O L I C I T A 
tina cocinera de color que sepa desempeñar su obli-
gación, sea aseada y traiga buenas referencias. Luz 
n. 81. altos. 9073 4-18 
S Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O L A _ que sepa cocinar para corta familia y la limpieza 
de la casa, que tenga buenas referencias: eu la misma 
K I C A E D O F E R N A N D E Z . 
Mayor uúnis. 53 y 51.—Pinar del Ilio. 
E l nuevo establecimionto quo so ofrece al 
público, se ha montado con arreglo á todos 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato quo 
recibiríin los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo quo exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati 
vos, etc,, etc., se dispondrá siempre de per 
sonnl idóneo ó inteligente. {¿j 
C 1200 78-17.TI 
¡ m m n . 
Q e alquilan htrmosr.s y frescas habitaciones, altas y 
(obajas é independiente,-:, con gaí y Uavín, en punto 
céntrico, á ana cuadra de teatros y-paseos, y también 
una hermosa sala de mármol con dos ventanas á la 
calle; precios módicos: Industria 132, entre San J o s é 
y San Rafael. 9836 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Real 31, Gnanabacoa, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y lavadero. E u el 72 d é l a misma calle informarán. 
9817 '1-21 
C1 c alquilan dos habitaciones altas muy frescas, 
O t a s 6 separadas, en el punto más céntrico d 
u l l -
o l a 
Habana, Obrapía 5r>. entre Compostela y Agtfacate; 
y en la misma se solicita una chiquita de 10 á 12 años 
para enseñarla á leer y escribir y los demás quehace-
res. 9815 4-21 
B A R R E R A S . 
Se arriendan unas magníficas barreras situadas en el 
Paso do la Madama, entro el rio Almendares y la ta-
pia del cementerio de Colón, á media legua de la l l a -
hana por calzada, lugar á propósito para establecer 
una gran fábrica de ladrillos. Informan Carlos I I I 
núm. 6. 9824 4-21 
B e r n a z a n ú m e r o I , altos. 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, es 
ventilada, se da llavin. 98*44 4-21 
Con todas las condiciones propias para fábrica de tabacos se alquila la casa calle de las Virtudes 
mimere 90, donde estaba La Flor de Murías; también 
por .--u capaeidad puede servir para cualquier otra i n -
dustria. La llave é impondrán en el café de al lado. 
9818 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81, de alto y bajo, tiene 
agua y muchas comodidades. Impondrán San Ignacio 
número 59. 9813 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para establecimiento; informarán 
Reina 55, y se venden dos carras de 4 ruedas. 
9812 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amargura u. 12, propios para escritorio: 
en los bajos hay local para mercancias. 
h7><7 6d-20 6a-20 
Se alquilan en Animas u. 40 dos bonitos salones a l -tos, con azotea al frente y fondo, en casa de fami-
lia sin niños en precio de 13 pesos eu oro, á matrimo-
nio sin niños ú hombres solos, so piden y dan refo-» 
tCíicws nevaoiwJeS) 0771 4 ^ $ 
G A N G A . 
Se vende una bodega sin competencia, por tener su 
dueño que ocuparse en otro giro: se da en proporc ión , 
con poco dinero. In formarán calle de Idquisidor 23, 
de 12 á 2. 9803 4-21 
de tercera persona vendo las casas Aguila 75, 79, 
81. 83 y Concordia 6, á una cuadra de la iglesia de 
Moriserrate, incluso una esquina: de su precio y con-
dii-ioties su dueño, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
entresuelos, de 12 á 5. 
9826 4-21 s E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A C A S I A L concluir su buena fábrica, con portal de columnas 
de cantería, sala de tres ventanas, zaguán, saleta. 5 
cuartos corridos, gran patio, agua, muy fresca y con 
todas las comodidades, calle de Alejandro Ramí rez 
número 8 y una fmea de dos caballerías en el Rincón , 
al lado de los dos paraderos, eon sus cercas, siembra 
de caña y demás, ambas libres de gravámenes y bara-
tas. Aguacate 112. 9842 4-21 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E Peña lve r en $2,300 oro; en la calle de la Maloja 
eu $3,500; Rayo $2200; en $1590 en la calle de A p o -
daca; 2 en Fac to r ía en 5,500 las dos; 3 en Perseve-
rancia á 2500 cada una: los que deseen comprar ocu-
rran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9837 4-21 
AT E N C I O N . SE V E N D E N S U M A M E N T E baratas dos casas, situadas la una en Gnanabacoa 
muy hermosa y á pocos pasos del colegio de los Es-
colapios y la otra en J e s ú s del Monte, barrio de San-
tos Suárez, dándose ambas en proporción para arre-
glar asuntos urgentes: informan San J o s é 72, sin i n -
tervención de tercera persona. 9833 4-21 
T E N C I O N . SE V E N D E U N A B O D E G A 
X i . b i e n surtida y acreditada, vende de 45 á 50 pesos 
diarios en $3200; una carnicería que vende cerca de 
una res diaria y está en buen punto en 1500; un tren 
de lavado; una carboner ía en 250: informarán á los 
interesados Manuel Valiña y Cp. Aguiar 75. 
9795 4-20 
S E V E N D E 
una casa eu el barrio de Colón, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, agua, etc. De 12 á 3, Consulado 95. 
9798 4-20 
SE V E N D E L A C A S I T A D E M A M P O S T E R 1 A calle de San Nicolás n. 235, á dos cuadras de la 
calzada del Monte y tres de la iglesia de San Nicolás ; 
tiene sala, comedor, dos cuarto, etc. y produce más 
del 1 por ciento. Reconoce á censo $120 y se da en 
$1,150 o r j , libres para el vendedor; vive calle del 
Peñón n. 10, Cerro; sin intervención de corredor. 
9793 4-20 
SE V E N D E E N 3,600 PESOS ORO U N A B O -nita casa en la calle de Gervasio, entre Animas y 
Lagunas, á la moderna, con 4 cuartos, sala, saleta y 
hermosa cocina, con pluma de agua: informarán A n i -
mas 10. 9778 4-20 
T > E A L I Z A C I O N . — P O R A U S E N T A R S E S U 
JCLducño so vende un lote de cinco casas incluso una 
esquina, situadas á una cuadra de la iglesia de M o n -
serrate, precio $20,000: informará Manuel de Agüero , 
Chacón n . 25, de 8 á 12. 9760 4-20 
P A R A E N V A S A R A Z U C A R 
Ofrecen nacionales y extranjeros, de todas clases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
I M L O. G - J L J L J X J S T J D J Z I Z 
23. @zi O . 
S a n I g n a c i o n . 3 3 i y T e n i e n t e - H e y n. 1 4 . 
Apartado nfnnero 207. Teléfono utíniero 330. 
I E 3 I _ A _ I B A . I L s T - A . 
8937 26-30 J l 
m 
J 
Importadores y exportadores de las 
silenciosas máquinas de coser 
D O M E S T I C , 
V I B R A T O R I A D E N A U M A N N , 
Iclem l e g í t i m a de S I N G E E , 
S I N G - E R , braso alto y bajo, 
N E W H O M E , 
P E R A L , 
W I L i L C O X & G I B E S de 
cadeneta, U N I O N y otros distintos fatori 
cantes. 
Cada una de estas máquinas va provista de un ele-
gante estuche de accesorios para toda clase de la-
bores. 
Todas nuestras máquinas van .ocarantizadas c 
nuestra firma. 
NIVENCION.—Nuestra inimitable POMESTIC ha sido enriquecida con la invención 
de un sencillo aparato para la costura de CADENETA; accesorio quo viene á llenar un gran 
vacío en el hogor doméstico. 
L a DOMESTIC, úniea que posee esta notable reforma, representa dos máquinas: la 
de CADEKETA y la de TESPUISÍTE. 
EICO SUETIDO en perfumería recibido directamente. Variadas clases en relojes de 
pared y tocador. IMAGENES de finísima esciútura. MANIQUIES automáticos y fran-
ceses. Eápidas y elegantes B I C I C L E T A S importadas del mercado alemán, quo son las 
que más aceptación tienen en Europa. JUEGOS de lavapiés de todas clases y formas 
A LOS BARBEROS.—Máquinas de pelar francesas de última reforma á $4 una. 
A L "NO HAY QUE D A R L E VUELTAS."—Aún tiene quo darlo bastantes para que 
esa máquina, remedo de muchas, y entre ellas á la difunta STEWAKD—por la imitación 
do la aguja,—pueda ser tan elegante, sólida y duradera como la iucomparablo DOMES 
TIC y la inapreciable VIBRATORIA DE NAUMANN. 
Nada tieno de original, como están dispuestos á demostrar peritos en las ciencias me 
cánicas. Nuestro loma: Los gitQ m á s barato venden en la Isla de Cuba. 
74, O'Beilly, 74, Apartado 
Z E I A B A Z C T A . 
C 1292 alt 12-2J1 
Preparado que ha merecido un informe brillante de la Koal Academia de Ciencias 
de la Habana. L a Papayina es un enérgico digestivo y la ¡/l icerina es un excelente 
nutritivo, lo que hace que nuestro Vino, al mismo tiempo que surte electos sorprendentes 
en las dispepsias, gastralgias, diarreas, vómitos de los 7 i i ñ o s y de las s e ñ o r a s en cinta, 
digestiones penosas, etc., etc., sea un buen reconstituyente por lo que debe emplearse en 
el raquitismo, ai.emia, etc. 
E l V I N O D E - P A P A Y I N A D E G A N D U L tiene un sabor agradable, parece un 
vino de postres. Pídase siempre V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L y exíjase el 
sello de garantía , para evitar den algún otro vino. 
Se vende en todas las Iloticas y Droguer ías . C 1318 
555 f^o 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Trocadero 105, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cnartos bajos y un salón alto, toda de 
azotea y demás comodidades. Su dueño Industrio 96, 
de 11 a 1 de la larde. 9785 4-20 
C^e alquilan dos cuartos altos en casa de familia de-
focente, pretiriendo sean señoras solas ó un mat r i -
monio sin hijos, se dan y se toman referencias. Infor -
marán Angeles 22. 9756 4-20 
W 
V dra de los baños del mar, en casa do familia, se 
alquilan frescas y hermosas habitaciones; todas tienen 
ventanas con vistas al mar, la casa tiene un magnífi-
co baño: con toda asistencia 6 sin olla: juntas las ha-
bitaciones ó separldas: precios módicos. 
9663 4-18 
V E D A D O 
Se alquila una magnífica cuartería propia para fa-
milia, con 4 habitaciones, cocina, pozo v portal de 
mosaicos, en la loma, aires purísimos: callo 2 entre 13 
y 15: la llave al lado. 9792 4-20 
S E A L Q U I L A 
la ¡llanta baja de la casa Amargura 74, propia para 
escritorio, bufete ó familia no muy larga. En los altos 
fie la misma informarán. 9788 4-20 
O c alquila la casa Gervasio n 110, con sala, saleta, 
jo t r e s cuartos bajos, agua, un gran salón con cocina, 
dos hermosos cuartos altos y demás comodidades:. Sf 34 
oro con buenas garant ías . Informarán San Juan de 
Dios n. 1. 9782 4-20 
CJe alquila 6 se vende la casa calle de la Maloja 147 
fot icne cinco cuartos, sala, patio y comedor, en la 
bodega está la llave. Obispo 67 accesoria informarán. 
9763 4-20 
Se alquilan tres hermosas casas, una en la calle de Campanario esquina á Virtudes, con cinco cuartos 
bajos, dos altos, zaguán, agua corriente; otra Lealtad 
12í y otra en Conde 21. Peina número 91, impon-
drán'. 9684 1-18 
Jotres ventanas, zaguán, cinco habitaciones bajas y 
dos altas, gran patio con su pila de mármol, comedor, 
saleta, caballeriza, dos inodoros y otras comodidades. 
Se dá en módico precio. L a llave está en la botica é 
informarán en Acosta n. 41. 9682 4-18 
"VTcptuno 178.-
JLM bajo: zaguán, sala. 
Se alquila esta bonita casa de alto y 
tren cuartos, cocina y caballe-
riza abajo; ysala, comedor y tres cuartos arriba. La 
llave en la bodega 6 informarán eu Acosta 41. 
9681 4-18 
"VTeptuno 19, se alquilan habijaciones altas, con vis-
j 3 l la á l a calle, froscas y espaciosas 6 independien-
tes, con toda asistencia y con entrada á todas horas y 
á una cuadra del Parque Ccntrall 9770 4-20 
TTH que desee vivir cómodo, fresco y con gran t ran-
J l iqui l idad , vaya á Baratillo n . 3, esquina á Obispo,, 
donde encontrará habitaciones á escoger, unas con 
frjjnto á la Plaza de Arlnas y otras al muelle de V i -
llalta, por donde se goza do la entrada de los vapores 
correos y otros buques. 9712 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de O'Keilly 110, p r ó -
ximo al parque: eu la misma informarán. 
9750 '1-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa Romay 55, cerca de la Quinta del 
Rey, compuesta de sala, comedor y tres cuartos, co-
cina y cuarto de baño; la llavé eu la bodega de la es-
quina. 9754 4-19 
C O N C O R D I A , 89 , 
entre Lealtad y Escobar, se alquila con tres cuartos, 
zaguán, gran cocina, barbacoa y demás servicio: en 
los altos informan. 9755 4-19 
O ' R E I L L Y - 7 7 
Se alquila esta hermosa casa de tres pisos, 15 cuar-
tos, 2 salas, 2 comedores, agua, baño y toda clase de 
comodidades: al lado n . 75 está la llave. 
9745 4-19 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol á precios módicos, propias algunas 
de ellas para bufetes de abogados ó escritorios. 
H728 8-19 
Q c alquila en Guanabacoa, Palo Blanco número 5, 
¡Oy en una y media onza oro una gran easa, muy c ó -
moda y propia para la temporada de verano; tiene el 
paradero de los carritos de una de las empresas á una 
cuadra. Informarán Farmacia San Ju l i án , Muralla y 
Villegas. 0 1371 4-18 
H a b a n a n. I O S . 
Se alquila un magnifico local propio para estableci-
miento: en la misma se alquilan habitaciones con a-
sistenc.a ó sin ella. 9701 4r-18 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro n . 478, esquina á San Pablo, la mejor etquina. M m u y 
fresca, con muchas habitaciones, con agua de cañería: 
darán razón San Ignacio n. 16, entresuelos, de 1 á 5 
de la tarde, Carrión; y en el Vedado Paseo n. 19: la 
llave en la calzada del Cerro n. 476. 9696 4r-18 
Una señora de respeto y moralidad alquila varias habitaciones para, vivir en familia á señoras solas: 
también se hace cargo de alguna señorita sin familia-
res ó que estó educándose en la Habana: informan 
Aguiar 3a 9093 4-18 
CJc alquila eu Peina n. 44 y en 5Á onzas en oro una 
.Obermosa casa propia para un establecimiento y una 
numerosa familia ó bien para dos familias solamente. 
Es muy fresca y xentilada y tiene magníficas vistas á 
toda la calzada. Manrique 131, está la llave. Informan 
Faraacia ga j^Ql i áD ' *IuI'a^a J, Villegas, 
S E A L Q U I L A N 
un salón y tres habitaciones altas, con agua, cocina y 
sumidero acabadas de reedificar con vistas al mar. 
Informarán San Lázaro número 288. 
9669 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 1, con sala y saleta corrida, 
tres cuartos bajos, uno alto, bonitos pisos de mosaico, 
mamparas modernas, inodoro, etc., propia para un 
matrimonio de buena posición; la llave al lado y t ra -
tarán Neptuno 94. 9611 5-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana n, 3, de alto y bajo, en $32 en oro, 
tiene sala, 4 cuartos, agaa y azotea. L a llave al lado ¿ 
informarán en San Rafael 71, entre Campanario y 
Lealtad. 9653 5-17 
Habana 65, entre O'Reilly y San Juan de Dios, se alquila una hermosa sala baja, con dos ventanas 
á la calle: es propia para un escritorio, bufete ó salón 
de consultas de un medico: eu la misma casa se a l -
quilan habitaciones con muebles ó sin ellos, á eaballe-r 
ros solos ó matrimonio sin niños: es casa de familia 
decente y se desean personas de moralidad. 
9586 8-16 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol , 
gran cochera, abundante agua, jardines y árboles f ru -
tales, situada en Guanabacoa, calle de la Candelaria 
n. 58: la llave en la bodega de la esquina, é informa-
rán San Rafael núms. 13 ó 15, Urbana. 
9588 10-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150, con toda clase de comodi-
dades, moderna, capaz para dos exicusas familás; la 
llave Sol 97, impondrán. , 9502 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Obispo n. 1, esquina á 
Baratillo, propios para familias ó escritorios: pueden 
verse á todas horas: en los bajos impondrán. 
9315 15-9Ag 
VE N T A D E CASAS. CRESPO 68, C O N S A L A , comedor, tres cuartos bajos y 2 altos $5000; J e s ú s 
María 111, moderna $4,500; Habana de zaguán y dos 
ventanas $13,000; Gloria esquina á Somemelo y la 
contigua n . 18, las 2 en $6500; Puerta Cerrada n . 59 
$1000: informes Manuel de Agüero , Chacón 25, de 8 
á 12. 9759 4-20 
E V E N D E U N J U E G O D E S A L A C A O B A 
^,de Luis X V , de poco uso y bonita forma, un 
jarrero id , una mesa corredera, un aparador, dos r i n -
coneras, una carpeta comercial, un espejo y otros 
muebles más , en precios módicos. Galiano 16. 
9775 ^-20 
DOS PIANOS V E R T I C A L E S . 
U n Collard <fc Callard en 60 pesos oro. 
U n Stemberg (de Bruselas) en 100 pesos oro. 
Los dos tienen 7 octavas de extens ión , mantienen 
bien la afinación y no tienen comején . 
O B R A P I A 21 y 23, 
de 
Almaí-én de música , pianos y d e m á s instrumentos 
i A X S K L M O L O P E Z . C 1379 6-29 
T U E C O S D E S A L A L U I S X V , L I S O S Y ES 
t i cuitados, imitación á palisandro; escaparates cao-
ba para hombre y señora ; lavabos, tocadores, peina-
dores, aparadores, jarreros, mesas de ex tens ión , espe-
jos, mamparas, l á m p a r a s de cristal, carpetas ord ina-
rias, bufetes, dos neveras chicas y gran surtido de 
camas de hierro de todos t a m a ñ o s , lanza y carroza, 
todas de precios bara t í s imos ; una ennita y camita con 
baranda. Todo barato. Composteta t i iúm ero 124, entre 
Merced, mueb le r í a " L a Fama." J e s ú s Mar ía y 
9790 •1-20 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras y un mostrador, todo en 
buen estado, propio para un establecimiento dé v í v e -
res. Dragones 13. 9747 8-19 . 
D8 Bropría y Psáiría. 
N O M A S C A N A S . 
L a mejor p repa rac ión que puede usarse paro la i 
canas, es el , . _ 
A C E I T E B A K R I N A T . 
Se vende en todas las boticas, droguer ías y peria-
mer ías . 9639 26-17Ag 
SHHnSHSHlSHHESHa 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
color no hay cosmét ico mejor que el 
ACTUÍMPEESIALEGÁPÜL 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el públ ico no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el coloi 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más expeiimcntaoo 
no descubre si el cabello está t eñ ido o si es tu 
color. Deja el cabello «More, b r i l l an te js«r-
i doso. Se vende en todas partes. 
i C1317 6 " " A L 
S E V E N D E 
muy barato un piano cuarto de cola, fabricante Ris-
dinc, propio para cafés 6 aprender. Amistad n . 26. 
9730 4-19 
PR O P I O S P A R A F A M I L I A Q U E T I E N E N que amueblar casa, unos magnífleos muebles que cos-
taron $1250 oro, se dan en $725 oro, son de muy poco 
uso y modernos; se componen de un juego de sala 
Luis X I V ; una alfombra grande, un jarrero, un apa-
rador, una mesa corredera, 12 sillas y 4 sillones, todo 
de nogal, 4 escaparates, dos grandes, uno de colgar 
y uno chico, un peinador y un lavabo con lunas v i -
seladas, un casaquero de nogal, un bufete con su silla 
giratoria, un escritorio de señora muy bonito, dos pa-
res de mamparas, una l á m p a r a de cristal moderna, 
una de metal 3 luces y 2 liras y un gran estante para 
libros; por separado hay juegos de sala Luis X V , es-
caparates de varios precios, peinadores, vestidores, 
juegos de comedor, amarillos, un juego de cuarto de 
fresno y un sin ñn de muebles muy baratos en Perse-
verancia Í 8 . 9698 4-18 
ANTIGUA MUEBLERIA GAYON 
Gata 61, espa á I p í a i . 
Esta casa vende á precios de real ización el e s p l é n -
dido y variado surtido de muebles que tiene, tanto 
del país como del extranjero, así como pianos, cua-
dros, l á m p a r a s , entredeses, etc., etc. 
9679 4-18 
S E V E N D E 
una casa situada á dos cuadras de la calzada de la 
Reina, con 5 cuartos, sala, pat ío y comedor, calle de 
la Maloja, entre Lealtad v Escobar; informarán Obis 
¡n) 67, accesoria. 9762 -1-20 
S E V E N D E 
un maguífleo pianino francés: se da muy bt ra to : t a m -
bién se alquilan dos cuartos altos. Campanario 107, 
entre Zanja y Dragones. 9671 4-18 
S E V E N D E 
un escaparate y una cama de hierro de una persona 
sola; pueden verlo á todas horas en la calzada de Je -
sús del Monte n . 120. 9009 10-10 
MAGNESIA AfíJEADA 
A U T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Esta 3 I A G N E S I A aereada inventada en 1830 y ' 
perfeccionada en 1840. tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la a tención de aquellas per-
sonas que ambiciosa!", han trabajado, uo ya para ela-
borar magnesia con otros nombres qne desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la ún ica que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nac ión para todos los dominios españoles, 
es t amb ién la que no debe confundirse con otra alguna 
¡OJO! Se detal lan frascos. 
FABRICA: San Ignacio núm. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 2C-13J 
JL y 
A R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A 
y sin intervención de corredor se vende la quinta 
Cerro 791, se da en 25,000 pesos oro, vale 50,000 por 
sus buenas fábricas 3' capacidad de la casa, tiene todo 
lo necesario para una larga familia; se puede ver de 8 
á 2 de la tarde. 9735 6-19 
V E X D E E N J E S U S D E L M O N T E , U N A 
isa propia para numerosa familia, fábrica de ta-
bacos ú otra industria. Se dará por la mitad de lo que 
costó: informarán calle del Municipio 43, esquina á 
Fomento. 9720 4-19 
E A E A T I T - D O 9. 
Se vende una tabaquer ía : 
9734 
impondrán en la misma. 
4-19 
E A B E I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é F o r í e z a . Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
Íio por módico precio: tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en las bolas de billar. 
9395 26-9 A g 
w m m L 
DE MAOOINARIi. 
E n $ 2 , 5 0 0 oro 
se vende la casa calle de Estévez n . 17, y su terreno 
anexo, de dos ventanas, con sala, comedor corrido y 
tres grandes cuartos. Informes en Jesús María n . 96. 
9723 4-19 
S E V E N D E N 
las dos casas ns. 22 y 22¿ de la calle de Vista Hermo-
sa en Guanabacoa. En la Habana, Teniente Rey 54, 
talabatería La Antigua Fama, á t o d a s h o r a s del día i n -
formarán. Sin intervención de corredor. 
9736 8-19 
B A R A T I L L O . 
La flnr de estos, se rende, por su dueño tener que 
tableccrsc en más escala. L a venta de billetes deja 
los gastos. Informarán Mercaderes n ú m e r o 16. 
9733 6-19 
R O S T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -
JL sula se vende un gran hermoso local propio para 
cualquiera establecimiento y sino se vende el arma-
tor íc y el mostrador, tiene siete varas de largo y se 
da muy barato. Calzada del Monte 96, entre San N i -
colás y Antón Recio. 9672 4-18 
A V I S O . 
Se rendo un solar cu Cienfuegos, calle de T a c ó n 
1,715, entre el mar y Dort icós , en $450 oro. In fo r -
marán en el Ciervo de Oro, Manuel Blanco, y eu la 
Habana Gervasio Pérez , Villegas número 40. 
9705 8-18 
C a s a grande por poco dinero 
Antes de Bclascoaín, 41 varas fondo y 5 habitacio 
nos, arrimos propios, agua propia: $3,000. Dejar 
aviso Angeles 7. 9686 4-1S 
Ladril los y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y COMP?, comerciantes é impor ta-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1270 2 - A g 
GRAN D E P O S I T O DE ESPONJAS 
R E F O R M A D O . 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis par ro-
quianos que no se dejen engañar : calle del Sol n ú m e -
ro 16 .—Sebas t ián R a m ó n . 
7551 alt . 26-29Jn 
ARADOS 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por Á M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1271 2 - A g 
M a q u i n a r i a ingles ia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recor tádor , taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
r i d a d . Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes ó importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar -
tado 346.—Habana. C 1272 alt 1-Ag 
Ds «siles y W k i 
S E V E N D E 
en módico precio una casa con tres cuartos, agua, a-
cabada de reedificar, c-n el mejor punto del barrio de 
Belén. Compostela 149 informarán. 
9683 4-18 
y \OS CASAS E S Q U I N A 
U N A R E V 1 L L A G 1 -
gedo cn 4,500, otra Concepción de Ja Valla 3,000; 
en Suárez dos una 4,000 y otra 3,000; dos en Gloria 
uua 2,500. otra 1,500; una en Aguila 1,600; en el Ce-
rro una C00; esto todo en oro, y otras varias de 2,500 
hasta 4,000billetes. Angeles 54. 9657 4-18 
S E V E N D E 
en el barrio de Colón una casa con sala y saleta co-
rida, tres cuar íos bajos, uno alto, pisos de mosáico, 
mamparas modernas, inodoro, etc,, etc. Tra ta rán en 
Neptuno 94. 9640 5-17 
CÍE VE: 
p i n o s a c 
E V E N D E M U Y B A R A T A L A L I N D A Sf her-
casa situada ca la calzada de J e sús del M o n -
número 120, próxima al Puente de Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles f r u -
tales y des posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán eu la misma. 9607 10-16ag 
GA N G A , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S . — P O R tener'su dueño que deshacerle de ella, se vende 
or precio insignificante un café-bodega con juego de 
dominó, propio para principiantes: esta casa está l l a -
mada á valer mucho dentro de poco tiempo: iuforma-
án Monte número 149, Rastro. 
9583 0-16 
I v I A N I N . 
Ha llegado el queso Cabrales superior, que expen-
deré por libras ó latas de 4 á 6 libras. Taberna astu-
riana, M A N 1 N , Industria 90, entre Neptuno y V i r t u -
des. C 1381 4-20 
MONTURAS. 
- Se venden dos hermosos ga lápagos , uno propio 
para diligencias y paseos y otro para oficial de caba-
llería, por estar habilitado según ordenanza: t amb ién 
se venden un par de botas de montar hechas por 
Moniané , y dos lát igos. Todo se vende muy barato 
por ausentarse su dueño . Compostela 43, entre O ' -
Reil ly y Empedrado á todas horas. 
9801 4-20 
áTKINSOtirS 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. í^i perfumo encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa nunca, ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior A la1; demás marcas, por la fineza 
áes j . arom.i,sufúer2a y sus calidades sema-
mente refrescantes. La, marca de-ATKlxaojf 
es la, mejor. 
Se hallan rn teda.- partes. 
T , »i. r?. / i T ^ n v E o i J , 
24, OTd E o n d Street, L o n d r e s . 




para turar 4«efniM, Pobreza ¡ aoar ia r í i , perui-
Rchuzar lodo frasco (raeno Heve el Seí/o fie'TUNION le 
UIÍICO aprobado per 
i i / \ O A O E M I A de 
M E D t O i X A DE P A R I S 
mago, etc.-50 Años je Exito. 
- P a r í s , 14. r.Bea-ox-J^rts. 
^x5^ - - , ;-, -̂ w 
^iÜMl tl^WtS fiS \¿̂M 
' a i a ^ s a . l o s O a . l b o . i l o s 
Empleado con ol mayor'-osito en lar. Cuadras realeo da S S . MUÍ. el Imperador del B r a s i l , e l R e y 
de Bé lg i ca , ol Boy do loa Paiaea-Bajoa y el R e y de Sajonia . 
| mo mas (§mgo 
\ n i O a . i d a . c i ó i ^ e l o 
cj Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al t ' r t t f í cr i t» , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recientes y -antiguas.las X i i s i a d u r a s , 
Ssg-u lnces , A l c a n c e s , ¡ V i o l e t a s , 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e l m e s o a , r í o -
1 j e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s in ocasionar llaga n i c a í d a de 
pelo aun durante el tratamiento 
Depósito en P a r í s 
85 (Ános de (Exito 
S I IST I R . I " V A . X J 
Los extrae rcllnarios resultados que 
ba obtenido en las diversas A T e c -
c l o n e s de F e o b o , los C a t a r r o s , 
S S r o n q a i i i a , ZVXa.1 d a G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , e tc . , no admiten competencia. 
L a c u r a se hace ó, laniano en S minutos, 
si» dolor y s in cortar n i afeitar el pelo. 
Farmacia GIÉI'SVIEMA.TJ, calla St-Honoré1275, y en todas las Farmacia 
Aviso á los del ramo de tabaco. 
Se veuclB una fábrica de tabacos con sus 
enseres, marcas do regular crédito y buena 
habilitación; está situada cu buen puuto y 
casa fabricada espresamento para ella, tra-
tarán de su ajuste en Escobar n. 102, carpin 
tería á todas horas, Habana.. 9326 15 9 
DE m m n 
S E V E N D E 
un caballo de silla y tiro. Amistad número 73. 
8699 4-18 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de silla, de siete ci tarías, buen 
caminador, y puede verse á todas horas cn la calzada 
de J e sús del Monte número 120. 
9608 10-10 
DE CAfilÁJES. 
/ ^ A X G A . — S E V E N D E U N P R E C I O S O T I L -
\ J f l i u r i americano acabado de remontar cn $130 oro, 
con su limonera en buen estado, por ausentarse su 
dueño para la Penínsu la ; tiene muy poco uso y es de 
moderna construcción: se puede ver y tratar en todo 
ei día eu Virtudes n . 13. 9811 ' 4-21 
S E V E N D E N 
un carro de cuatro ruedas nuevo y otro igual de poco 
uso: también una muía joven y maestra. Belascoain 
Bouina ¡i Campanario. 9811 4^21 
8 d 
8 V E N D E POR POCO D I N E R O U N C A R R O 
do jaula de aves con su caballo y arreos para ven-
er por la calle ó dedicarlo al campo, por tener (pie 
ocuparse su dueño cn otros negocios. D a r á n informes 
calle del Valle n. 25, esquina á la calzada de la I n -
fanta. 9820 4-21 
B U E N A O C A S I O N 
para el que quiera comprar carruajes buenos y por 
isi la mitad de su valor. 
1 mllor 1?, marca Courtillicr, remontado de nuevo. 
2 idem de medio uso. 
1 jardinera de las mejores y más elegantes. 
2 troncos de arreos. 
1 limonera. 
1 caballo criollo, de 7 cuartas dos dedos, maestro do 
tiro, trote limpio. Trocadero 12. 9718 4-19 
S E V E N D E 
muy barato una duquesa de úl t ima moda, nueva y de 
mucho gusto y un t í lburí americano nuevo y bonito, 
ligero y barato. A todas horas Neptuno 54. 
S658 4-18 
DE IDEELES. 
"30R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A E L 
. . extranjero se vende un escaparate de marca ma-
yor, un peinador con su velador, una cama camera, 
un aparador, sillones, sillas y demás muebles; todo 
isi nuevo, Obrapía 56, entre Compostela y Aguaca-
on la'misma se solicita un mucliacho para ensc-
irlc un buen oficio. 9816 4^21 
Amistad 71. 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, á precios mny arreglados. Tam-
bién un zaguán muy desahogado y barato. 
9306 15 9Ag 
FeiaagicasylstaicMilfls 
SE V E N D E E N 5,000 PESOS U N A CASA E N el Vedado eon sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
con agua.y j a rd ín al frente y costado, gana 2J onzas 
de alquiler; en $10,000 una casa de alto én el barrio, 
de Colún; eu $5,000 una casa en el barrio de Colún: 
en $1500 una en Antón Recio; en $2,000 una casa de 
zaguán en Guanabacoa con siete cuartos. Concordia 
n. 87. 9804 4-21 
ES"] de una y tres cuartos de tierra, con sus fábricas, 
aguadas y arboleda, á una cuadra del oaserío'de A r r o -
yo Apolo, reconoce de impuesto $2,100 al 5 p .g cn 
parte redimible y se da en $1,500 oro: darán razón 
Amistad 136, segundo piso, cuarto n. 54, ó en Arroyo 
Apolo; estableoimionto do D. José JTeraíüidez. 
080!) b-n 
P I A N O 
Se vende uno muy elegante de excelentes voces y 
fabricado expresamente para este país, es a lemán, no 
tiene uso y se dá á precio de fábrica, puede verse en 
IV.radero 23 á todas horas. 9«39 4-21 
S E T E N D E 
una caja de hierro, una nevera grande y otros úti les 
propios de un establecimiento de víveres. I m p o n d r á n 
Reina 55. 9813 4-21 
SE VENDEN 
varios anaqueles, mostradores, vidrieras, neveras y 
útiles propios para un establecimiento. Reina Ira 
9814 4-21 
C A J A S D E H I E R R O . 
Banqueros de sí mismo se realizan varias cajas de 
hierro a prueba de fuego y ladrones, en el depósito de 
la Venduta de J . G. Minino,-calle de Mercaderes n.. 
13, entre Obispo y Obrapía . C 1373 8d-19 8a-19 
Taburetes de cuero 
casi nuevos, se venden nueve docenas. Pueden verse 
valla de gallos de Marianao y t r a t a r á n de, su ajusté 
San Lázaro 108, de 8 á 11 y de 5 á 7 de la tarde. i , 
9687 4d-18 4a-18: 
LI Q U I D A M O S T O D A S L A S P R E N D A S D E oro, plata y brillantes, relojes, etc., juegos de sa-
la, de comedor y de cuarto, l ámparas , espejos, pianos, 
vidrieras, anaqueles y objetos do arto. Se admiten 
ofertas por todo. Pardo y FernándeZi Compostela 46, 
oatro Obispo y Olwpía, 85Í3 8ft>X3 8d-14 
y W W V W W W N ^ DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
IPerfumes S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
S U R T I D O S EN TODOS OLORES 
de Ea . L E & R A N D 
Inventordei Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A - O I I . 
, I S E P l a c e o l e l e í . l V i " e t c 3 . e l e i n . e , D E ^ a r i s 
SE H A L L A EN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
1 3. 
TESORO DE LAS HADEIS V E R D A D E R O S 
FMvidsacia de m WM 
ELEOTRO-MAGN ÉTICOS 
C O & T g m L A S C O N V U L S I O N E S 
I T p a r a f a c i l i t a r l a J O e n t i c i o n d o l o s N i ñ o s . 
Los C e n a r a s l í o y e r son Ies únioos que preservan verdaderamente 
les Niños de l& Convulsiones, aviidnsúo al mismo tiempo la Dentición. 
El Doctor E K O C I í A R D , profesor de higiene y de enfermedades de les nitloí, en la 
Facultad de iÜtdiéibn dé ÍV. r i s , redactor del periódico La Jennc l lé re , dice lo siguiente, 
acerca do tos GOL3UAREE H O Y E R : 
« C o a e l f i n d e c o n t e v t a r a l firran n ú r u a r o d o p i -og-xmtas q u e r a e h a n s i d o d i r i g i d a s , 
d i r é a m i » l e c t o r a n q u o p a o d e n omp leaz - c o n t o d a c o n í l a n z a e l COI .T^I i .Xl a o V I l H , q u e 
e s t á c o n o - i d o e n Franc ia ce rno e n l e s d e r a a s j j a i s e s , d e s d e m a s d e 2 5 a ñ o s , .y t n i e p e r 
s u e f l c c t c i d a d h a v a l i d o a s u a u t o r l o s m a y o r e s alog-ios . X a Clectr lcWad q u e d e e l se 
d e s p r e n d e p o r p o c a q u o s e n . p r o d u c e s o b r e l a p i e l d e l n i ñ o y l a s fíbres n e r v i o s a s q u e 
r o d e a n , l a s z u a i i d i b v ' I a a UZ.SL l i g e r a c x c i t a c i c n q u e n o p u e d e s e r e v i d e n t e m e n t e s i n o 
m u y s a l u d a b l e c n e l znoznsn to d e l a d e n t i c i ó n , p a r a e v i t a r i a s c o n v u l s i o n e s , x 
( P e n ó n i c o X a J e u n e -Diere, año (¡o 1876). 
KXiiASK QlíE CADA CAJA LLtVE LA MAilHA DE FABIUCA AURIDA V LA F1P.HA : 
FjOYE!!?t Fharmacisn, 225, Rué Saint-Martín, P A R I S , — Depo-ito ea tedas Farmacias. 
• 
Miéntras que los otros purgantes diminuyen generalmente el ape-
tito y causan un malestar bastante penoso, el Ruibarbo abre las 
ganas de comer y obra como tónico, estomacal y laxante. 
En vista de su amargor y de la repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. MENTEL tuvo la feliz idea de ofrecerle en 
forma de granulos del tamaño de un grano de unjo, fáciles de tragar. 
La medida que sirve de tapón al frasco puede con tener dos gramos 
de grinulos, los cuales representen 50 cenligrainos de Ruibarbo, 
Basta llenarla y tragar los granulos con el auxilio de una ó dos 
cucharadas de agua. * s f í ¿ * C ¿ ¿ 
E x í j a s e i a ú r m a sobra ia e t i q u e t a : 
Caza. Xi. ZOtSaS - A. CHAMPIONTT C"4 Sucr", 19, r u é Jacob, P A R I S 
t K S JA. MAYOB PABTE US LAS FARMACIAS CE TODOS LOS PAISES 
ida de lis 
Medal la de Plata en ¡a Expos i c ión Universa l de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, París 1885. — Diploma da Honor, Paris 1886. 
ó I n j a o c i o n d e 
D E L DOCTOR F 0 M S E Í I 
& B , G O N O R R E A S 
i U R I E T R I T I S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
E x i j o a e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e í i g t r e í a i a firma 
R&BZS, 22, PZâ d ds la ^adelelne, 2 2 , 7ABZ3 
I m p . ^ l "Diario a© laMarma," Muraüa, 89. 
